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L A R E F O R M A U N I V E R S I T A R I A 
La sección décima de la Asamblea Nacional ha elaborado un amolio dic-
lamen de reforma universitaria sobre el proyecto de basee formulado por 
d ministro señor Callejo. Al d^tamen acompaña un voto particular del 
^nibleista don Elias Tormo, que en parte completa y en parte restringe 
el contenido de la proyectada reforma. Tratemos de exponer nuestro mo 
desto juicio sobre una obra en que tanto nos va a todos los amantes de 'a 
Universidad, 
Toda reforma, vista en su aspecto legislativo, presenta un mero arma 
lón de líneas, una red de cauces vacíos, que esperan ser llenados después 
por corrientes vitales, que la ley supone que existen, pero que la lev no 
puede crear con un ((fíat» de ((Gaceta... Cuando el ministro remitió a la sec-
ción décima de la Asamblea su proyecto de bases, no pidió a dicho or^a-
jjjsmo que le devolviera esijs valores de vitalidad espiritual, sino una cons-
trucción lógica, ordenada, moderna de los estudios universitarios. L a sec-
ción respondió a lo que se le pedía, y trazó el plano, diseñó lo que creía 
qu6 debía ser la Universidad. Hasta aquí todos los ponentes del dictamen 
marchan de acuerdo; pero a partir de aquí sigue por su cuenta el señor 
Tormo. ¿Qué es lo que el ilustre catedrático añade? En concreto esto: que 
^ espíritu científico que cambie los métodos de trabajo de profesores y 
alüinnos, no habrá reforma universitaria, aunque se reformen los planes 
^ estudio. Conforme por nuestra parte. Hace pocos días escribíamos sobre 
ja formación del profesorado, piedra angular de la transformación de la Uni-
versidad. Pero ¿es eso de lo que ahora se trata? Es decir. ¿Puede el minis-
tro pedir a la Asamblea que le dé la receta de hombres nuevos, ni puede 
la Asamblea improvisarlos? Creemos que los planes son susceptibles de me-
jora; que los estudios facultativos pueden ventajosamente enriquecerse y 
multiplicarse; que el radio conceptual de la Universidad misma puede am-
pliarse; todo esto está en manos de un cuerpo consultivo como la Asam-
blea, y a esto se concreta el dictamen, suponiendo desde luego que él me-
jor plan del mundo fallará y quedará anulado, si luego falta espíritu, ca-
pacidad y fuerza en los hombres que lo han de realizar y llevar a la prác-
tica. 
Tal vez hubiera sido m á s pertinente introducir un anexo en el dictamen, 
señalando al ministro un plan metódico de ir formando el futuro profeso-
rado universitario, determinando el tipo de profesor, bien alemán, bien 
inglés, que deba darse a nuestra Universidad, y marcando las etapas de 
esa formación, ya en períodos de residencia en el extranjero, ya en prácti-
cas de laboratorio, ya en el desempeño de una cátedra, etcétera. De este 
plan sabiamente hecho y rigurosamente aplicado despende la reforma uni-
versitaria; pero esto no quita que se planee también la estructura general 
de la Universidad. Así entendido el voto particular del señor Tormo, no 
sólo no contradice, sino que completa el dictamen. 
Mas también hemos dicho que lo restringe. En efecto, el señor Tormo 
cree que ni la reforma se debe aplicar a todas las Universidades, ni que 
dentro de una misma Universidad se debe aplicar por igual a todas las F a -
cultades. Exacto, a nuestro juicio. Mas creemos que el dictamen, tal como 
aparece, deja ya margen suficiente para que cada Universidad se mueva 
con el ritmo que su vida interna y propia le marque. E l Estado queda en 
posesión del derecho de prefijar un «mínimum» de estudios para cada Fa-
cultad; y a éstas se leé da autorización para agregar a ese «mínimum» las 
enseñanzas que crean oportunas y posibles, dadas las condiciones de la 
región académica, la instalación de su centro, la dotación de sus medios 
para la enseñanza y el profesorado disponible». De modo que para una 
Universidad decadente o casi exánime, la reforma es nula, pues le basta 
llenar ese «mínimum», o lo que es igual, seguir como hasta ahora. En cam-
bio, para una Universidad viva, donde haya ambiente e iniciativas felices, 
queda abierto el cauce para poderse nutrir de elementos de diferenciación, 
y para compenetrarse con la región propia, sintiendo las necesidades de su 
industria o de sus cultivos y procurando satisfacerlas. Para unas y para 
otras el dictamen crea estímulos que hoy faltan, y posibilidades de des-
arrollos que hoy son imposibles; y por el mismo hecho supone que la re-
forma no es obra de un día, sino de un futuro m á s o menos largo, según 
\a prisa que cada centro universitario se dé en llenar plenamente todas las 
funciones que su región, su patrimonio, sus medios en general le demanden. 
A'o vemos, pues, contradicción, sino armonía entre el dictamen y el voto 
particular. Vemos en uno y otro una sana orientación hacia la total auto-
nomía universitaria, y vemos que los hombres que han redactado estos 
proyectos y han acertado a hablar tan docta y tan cariñosamente de !a 
Universidad, son la mejor garantía de que en ella existe un fermento inne-
gable de transformación, que con este plan o con el otro, le harán sentir 
sus beneficiosos efectos. 
E l P r i m a d o , d i r e c t o r M S I A S TA 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
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que se pierde de vista. 
—Claro está que hay vidas muy ago-
Mire qué cifra tan aterradora: duran- tren] No olvide usted que para alabar 
ü el año mil novecientos veintisiete se de listo a un sujeto suele decirse de él 
tom perdido en Nueva York. . . 
—No siga. ¿Por qué le extraña, a us- uiu/  t iu f/ c i 
'id? L a vida apresurada, el barullo de biadas y ambientes irrespirables 
tos aglomeraciones, la fiebre de los ne- —Marcharse de donde se sufre, no ver 
¡ocios, la lucha encarnizada por el pan, m á s las caras de los que nos amargan 
tes mil preocupaciones y angustias pro- la existencia, no oír hablar de los- asun-
¡Pías de la existencia moderna en una tos que nos son odiosos., 
pan ciudad son razones m á s que sufi-
Üentes para explicar que como resul-
tado del frenét ico traj ín queden muchos 
objetos perdidos. 
L "-[Si no se trata de objetos] 
~-¿¡Vo? ¿Pues de qué se trata! 
—¡De personas! 
-~ \Ah\ 
"iSl.soo personas se han perdido en 
"n año! 
—ICaramba! Eso y a es grave. 
—Es aterrador. 
~- íY no las han encontrado^ 
~-JVí ofreciendo propina. 
"Realmente es e x t r a ñ o que en una 
aportante p o b l a c i ó n donde todo está 
Üen organizado, donde, como es l ó g i c o , 
f recen en abundancia los reglamentos 
> o todo ciudadano se le empadrona y 
te le inscribe en cien registros y se 
^ r i g n a n sus recursos y se le siguen 
)s pasos y se le molesta con m ú l t i p l e s 
V'isiciones y vigilancias, sea posible 
^aparecer asi , s in dejar rastro, como 
Wgado por la tierra o por el mar. 
"-Sí, eS ex traño , aunque de ese mime-
'0 haya q i ^ descontar los que se pier-
en porque quieren perderse, aquellos 
• bienes no se encuentra porque se es-
conden 
todos modos, es cosa de miedo, 
había hecho uno la i l u s i ó n de que 
^ podía perderse si no en una selva por 
*Jecimiento de o r i e n t a c i ó n y de au-
íl0 humano. E n las buenas historias 
; jf^oH/icas ía penosa s e n s a c i ó n de sen-
\iah extTavia(io sin remedio s ó l o se 
in a al llegar la noche en un bosque 
^ P l o r a d o y espeso, probablemente 
drboíSUrí¿do dc fieras y en donde los 
¡•T' Ies hablan de presenciar impasibles 
^ Cagedla. 
l ü e d qUé COsa mr>s Parccida a un b0s' 
con esos 9Ue ltna monstruosa ciudad 
Cunnríi^108 millones de habitantes-! 
)grana la masa de P o b l a c i ó n es tan 
iu c¡_e el mús Uoero apartainieiHo d< 
t fectn10 habUual Produce el mismo 
te iv° l U e s i se internara usted en la 
,u ladn l0s h0mbres Que pasan a 
írboles 'S0- tan iml}a¡iibles como los 
ierse er , í crentes a sn aI)UT0- Per 
iene ^^sco/íoc/r/o.s- es ¡gual a ver 
51X65 de í a s ' — exPonerse & los a'0" del Afghanistán 
fieras 
ra : j 
-Si 
«1 TWnrf • — i i u u i u n cune 
- I F c ° a ° C e n o s o y t r á g i c o ] 
^ W s i t o vi estarán disfrutando del 
—Desaparecer 
—A veces debe de ser un gusto. E n 
ocasiones cuando he visto fo tograf ías 
de una ciudad en la que no he estado 
nunca, que acaso n i s iquiera s a b í a que 
existiese, he tenido la i m p r e s i ó n de lo 
dichoso que yo serla al l í , en lugares no 
sospechados, entre gente no conocida. 
— L o malo es que pronto d e j a r í a us-
ted de ser un desconocido y volverla a 
encontrar caras de adversarios y asun-
tos odiosos. 
—Es cierto. 
—Y en todo caso, lo que hace inút i l 
el esfuerzo de desaparecer es que a to-
das partes hemos de i r con nosotros 
mismos. L a peor c o m p a ñ í a que lleva-
mos siempre es la nuestra. 
— S i , s eñor . 
—De modo que, en definitiva, no tiene 
ninguna ventaja el perderse. 
Tirso MEDINA 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Carta del Vat icano, con el nom-
bramiento 
E l Nuncio de Su Santidad escribió el 
domingo ai Cardenal Segura, Arzobispo 
de Toledo, trasladándole el nombramien-
to de director Pontificio de la Acción 
Católica en España, cargo que desem-
peñaba su antecesor, el Cardenal Reig 
y Casanova. 
La carta del Vaticano en que se nom-
bra al Primado para dicho cargo, di-
ce asi; 
«Del Vaticano, 7 febrero 1928. 
Eminentísimo y reverendísimo señor 
mío, vobservandísimo: 
Me apresuro a significar a vuestra 
eminencia reverendísima que el Augusto 
Pontífice se ha dignado confiarle ed 
encargo de la dirección de la Acción 
Católica en ese reino, otorgándole al 
mismo tiempo todas las facultades y 
atribuciones que por este motivo se ha-
bían concedido a su llorado predecesor, 
eminentísimo señor Cardenal Reig y Ca-
sanova. 
Su iluminado celo apostólico de que 
ha dado egregia prueba en diversas oca-
siones, da plena confianza al Santo Pa-
dre de que vuestra eminencia, fielmen-
te interpretando las directivas pontifi-
cias muchas veces emanadas a este pro-
pósito, sabrá dar un siempre más vivo 
impulso a la Acción Católica, como se 
pide en nuestros días para la forma-
ción de las concienoias y el bien de la 
sociedad. 
Mientras me es grato comunicarle es-
te especial testimonio de alta conside-
ración del Augusto Pontífice hacia vues-
tra eminencia, tengo el gusto de sig-
nificarle que Su Santidad de Uodo co-
razón le envía la apostólica bendición, 
como prenda de los más escogidos fa-
vores celestiales y de copiosos frutos 
en el nuevo campo a vuestra eminen-
cia confiado por la Divina Providencia. 
Aprovecho la ocasión para expresarle 
los sentimientos de mi profunda vene-
ración ; con que, besándole muy humil-
demente las manos, me reitero de vues-
tra eminencia reverendísima, humildí-
simo y devotísimo servidor verdadero, 
P. Cardenal Gasparri .* 
l o s hmmm 
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A y e r transmitieron la noticia de su 
muerte, que no se ha confirmado 
LONDRES, 13.—Esta tarde, a las ocho 
y cuarenta y cinco, ha fallecido lord 
Asquith. 
Su muerte ha sido muy dulce. 
» « • 
Este telegrama llegó a nuestra Redac-
ción a las doce y media de la noche. 
Posteriormente—a las dos y media—, y 
por conducto distinto, recibimos el si-
guiente : 
«LONDRES, 14.—Lord Oxford continúa 
sin conocimiento, extinguiéndose rápi-
damente. Están a su lado lady Oxford, 
la princesa Ribesco y otros miembros 
de su familia.» 
* * * 
A las ocho de la noche el servicio 
de Prensa de Rugby, transmitió el si-
guiente parte facultativo: «Lord Ox-
ford y Asquith está seriamente enfer-
mo. El ataque de faringitis que pade-
cía se hizo muy agudo ayer, pero hoy 
se ha declarado una bronquitis. E l es-
tado del enfermo es extremadamente 
grave.» 
L a R e i n a d e R u m a n i a 
a E s p a ñ a 
Se propone pasar aquí con una de 
sus hijas una larga temporada 
RUCAREST, 12.—La reina María de Ru-
mania y la princesa lleana se proponen 
salir de esta capital el día 12 de marzo 
próximo, con objeto de emprender un 
largo viaje. Saldrán de Ducarest direc-
tamente para París y, después de una 
corta estancia en la capital francesa, 
se dirigirán a España, visitando deteni-
damente este país, en el que permane-
cerán bastante tiempo. 
E L R E Y AMANULLAH 
BERNA. 12.—Procedentes de Bélgica 
han llegado a Caux los Reyes del Al-
ghainstán. 
Los Soberanos afghaneses continua-
rán en breve su viaje a Berna. 
» * « 
.Se i 'c uesc noctaos  i l  p - MOSCU, 13.—Se realizan grandes pre-
•n un bosque. Y no hay que decir parativos para recibir a los Soberanos 
' ' -•- - • - - . Reyes serán rsci-
bidos en la estación por Kaliuin, jefe 
. Entre esas v e i n t i ú n del Estado ruso. Todos los hindúes re 
rteni^- P ^ n a s desaparecidas pa- sidentes en Moscú pedirán al Soberano 
c u á n t o s h a b r á n concluido asiático que libre a la India del yugo 
Píacer de que no los encuen- Bretaña. 
inglés. Con ello pretende Rusia enemis ¡ 
tar al Monarca afghanistán con la Gran 





Se sociedad, por <E1 Abate 
Faria» 
Festival Halffter, por Joaquín 
Turina 
Cinematógrafos y teatros (Pe-
lículas nuevas), por cEl del 
Anfiteatro» 
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De Aviación (Loe primeros 
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rra» 
Del patrón oro al patrón dólar, 
por Antonio Bermúdez Ca-
ñete 
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Paliques femeninos, por «DI 
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Las dos Juventudes rusas, por 
©1 doctor Froberger 
E l final de una leyenda (fo-








MADRID. — E l Consejo de ministros 
acordó autorizar la importación de 
44.000 toneladas de trigo; obras para 
instalar en Cartagena la Escuela de 
Aviación'Naval.—Ha muerto el padre 
Antolín, bibliotecario de la Academia 
de la Historia.—El nuevo embajador de 
la Argentina presentó sus credenciales. 
Se constituye el Patronato del Asilo 
de Santamarca.—El Círculo de Bellas 
Artes acuerda duplicar la cuota (pág. 5). 
PROVINCIAS.—El Rey, a Toledo el día 
27.—Reunión de las Junta del Museo 
Comercial de Aragón.—Una granja agrí-
cola en Pontevedra.—Desprendimiento 
de tierras en Coruña.—Proyecto para el 
abastecimiento de aguas a Teruel.—EJ1 
conflicto del pan en Oviedo, resuelto— 
Ha sido restaurada la fachada gótica 
del Ayuntamiento de Barcelona.—Ter-
mina en Valladolid el cursillo de orien-
tación municipal (página 3). 
EXTRANJERO.—Fl ex primer ministro 
inglés, lord Asquith, gravísimo.-Ha 
muerto en Roma el embajador de Fran-
cia en el Vaticano.—Monseñor Marmag-
gi, nombrado Nuncio en Polonia.—Se 
habla de negociaciones francoalemanas 
para la evacuación anticipada del Rhin. 
Un aeroplano de Sandino bombardea 
los campamentos yanquis.—TA Reina 
de Rumania pasará, con su hija^mennr. 
nna larga temporada en España.—Ca-
rrera de aeroplanos Ostende - Nueva 
York; 1.300.000 francos de premios (pá-
ginas 1 y 2). 
L o s separatistas buscaban ayu-
da en Bretaña , F l a n -
des y C ó r c e g a 
ESTRASBURGO. 13.—La ciudad de 
Estrasburgo ha recibido a Poincaré con 
profusión de colgaduras y banderas y 
sus habitantes han tributado al presi-
dente del Consejo una serie de entu-
siastas ovaciones. Además de Poincaré, 
en el banquete organizado por los al-
caldes del -departamento del bajo Rhin, 
hablaron numerosos alsacianos. quie-
nes afirmaron unánimemente la intan-
gibilidad absoluta de la patria france-
sa, que aclamaron en la persona de 
Poincaré. E l discurso del presidente fué 
subrayado por una clamorosa ovación. 
Poincaré. con los ojos humedecidos por 
las lágrimas, dió gracias con amable 
gesto. Al terminar el banquete se diri-
gió un mensaje al presidente de la Re-
pública, afirmando la inalterable leal-
tad de Alsacia. firmado por 559 de los 
562 alcaldes del departamento del bajo 
Rhin. En el momento en que Poincaré 
subía al tren, de regreso a París, el 
diputado comunista Hueber gritó «¡Mue-
ra Poincaré!» y algunos comunistas sil-
baron, pero la muchedumbre se preci-
pitó sobre ellos y la Policía tuvo que 
intervenir, logrando a duras penas evi-
tar que los comunistas fueran lin-
chados. 
En el discurso Poincaré dijo que las 
villanías de algunos malvados y los 
actos de demencia cometidos por cier-
tos extraviados han bastado para su-
blevar las conciencias aleacianas y ori-
ginar indignadas protestas. 
Después de las infamias—añadió—que 
saldrán a la luz en las sesiones del tri-
bunal de justicia, Alsacia no sabrá ad-
mitir agentes sospechosos ni gente de 
mala ley que publiquen diarios alimen-
tados con dinero extranjero. Francia 
tampoco podrá admitir que unos cuan-
tos Individuos lleven su audacia y su 
sinrazón hasta el punto de buscar com-
plicidades en Bretaña, en Flandes y en 
Córcega por el hecho de haberse con-
servado en ellas sus dialectos ancestra-
les. 
Los dialectos no impiden que el al-
ma de Francia sea una e indivisible 
y su territorio uno e indivisible tam-
bién. No podemos permitir que a fa-
vor de complacencias culpables e In-
fluencias extrañas llegue nadie a mez-
clarse en nuestros asuntos interiores ni 
que en el seno de Alsacia una cuadrilla 
ruin de aventureros intrigantes ose pre-
parar en la sombra una mutilación 
de la Francia. 
El presidente del Consejo terminó su 
discurso evocando la historia de Alsa-
cia y su inalterable amor a Francia, 
que consideró en todos los tiempos co-
mo su madre patria. 
d e d i r i g i b l e s 
C a d a n a c i ó n p o s e e r á la mitad 
de las aeronaves del servicio 
Londres-Nueva Y o r k 
U n a carrera de aviones Nueva 
York-Ostende con 1.300.000 
francos en premios 
BRUSELAS, 13.—Los periódicos dicen 
que han quedado fijadas ya las bases 
de una carrera de aviones entre Nueva 
York y Ostende, en la que podrán to-
mar parte aviadores de todos los aíse.s. 
Se concederán los premios siguientes: 
un millón para el primero, 200.000 fran-
cos para el segundo y 100.000 francos 
para el tercero. Hasta ahora se han ins-
crito en el Aero Club para participar 
en esa prueba 15 aviadores. 
D I R I G I B L E S ANGLOYANQUIS 
NUEVA YORK, 13.—El nuevo servicio 
trasatlántico por dirigibles, cuyo pro-
yecto ha sido sometido a la aprobación 
del presidente Coolidge, será explotado 
al mismo tiempo por una Sociedad in-
glesa y otra Sociedad americana, que 
disfrutarán de un trato de igualdad. 
L a Sociedad americana construirá un 
determinado número de dirigibles, que 
navegarán con el pabellón norteameri 
cano, si los ensayos que se realizarán 
en septiembre dan un resultado satis-
factorio. 
Por su parte, la Sociedad inglesa cons-
truirá por su cuenta un número igual 
de dirigibles, que navegarán con pabe-
llón británico. 
MIL NOVENTA Y T R E S «RIZOS» 
MINNERAPOLr . (Kansas). 13. — E l 
aviador americano Holman, durante ana 
sesión de vuelos acrobáticos, seguidn 
con enorme emoción, ha «rizado el rizo» 
1.093 veces seguidas, cesando en su 
arriesgado ejercicio sólo cuando se ago-
tó completamente la esencia que llevabi 
en los depósitos de su avión. 
B L E C K E N B I Z E R T A 
LISBOA, 13.—El aviador portugués 
Carlos Bleck, que está realizando el 
vuelo Lisboa-India portuguesa, ha sa-
lido esta mañana, a las 7.40, de Argel 
con dirección a Túnez. Poco después, y 
a causa de las malas condiciones at-
mosféricas, y principalmente, a la po-
ca visibilidad, se vió obligado a ate-
rrizar en Bizerta. El aterrizaje fué nor-
mal, y ni piloto ni aparato sufrieron 
daño alguno.—Afargues. 
UN MINISTRO E N P E L I G R O 
RIO DE JANEIRO, 13.—Salió con d?s 
tino a Santos el avión Bartholomeu Cus-
mau, conducido por un mecánico cuya 
negligencia dió lugar a que al tomar 
tierra' en Santos se le prendiese fuego 
e! aparato 
Milagrosamente pudo salvarse, aban-
donando el aparato minutos antes de ha 
liarse el avión envuelto en llamas, &1 
ministro de Trabajo, que ocupnha el 
aeroplano. 
El mecánico resultó con algunas qua 
maduras. 
E L REÍ DE SUECIA ASISTIO E L INFANTE D, F E R i N D O í 
A LA CEREMONIA EN CUATRO MINISTROS EN E L 
E L V A T I C A N O T E D E U M E N MADRID 
P O R P R I M E R A V E Z S E C E L E B R A T a m b i é n concurrieron al s o l e m n í s i m o 
L O D E L D I A 
—GUr 
L a repúbl ica 
Varios per iódicos—El L i b e r a l y el 
Heraldo de manera destacadísima—han 
recordado la república española en su 
aniversario número cincuenta y cinco. 
No hay que decir que la recordación 
no ha trascendido al gran público ni 
ha despertado el menor interés. No lo 
podía despertar, porque no lo tiene. 
Se traíase siquiera de un centenario, 
y ello sería motivo para estudiar y re-
visar una página de nuestra historia. 
Pero la fugaz república que padeci-
mos no es ciertamente para recqrdada 
un año y otro. 
Mas ya que se ha puesto sobre el 
tapete la cuestión, no nos parece in-
oportuno recordar aquí que la repú-
blica advino, no por su fuerza propia ni 
por el íntimo vigor espiritual de una 
propaganda. Se levantó sencillamente 
sobre la descomposición de las fuerzas 
defensoras de la Monarquía, encarnada 
entonces en una mujer no siempre 
bien aconsejada. 
L a lección no es inútil, aunque los 
tiempos han cambiado profundamente. 
Hoy el prestigio del Trono, la unidad 
del Ejército, la fuerza moral enorme 
de la Iglesia, institución que por na-
turaleza es conservadora, la mayor 
cultura de las gentes, que no esperan 
soluciones de un cambio en la forma 
de gobierno, la riqueza y bienestar 
del país. . . , todo contribuye a que la 
situación sea muy distinta de lo que 
era en el lamentable año 73. 
Actualmente, y pese a los nombres 
respetables de algunas personas, no se 
puede tomar en serio el asunto. Lo 
más positivo que queda de la repú-
blica española es su contribución al 
saínete. Como parte de esa literatura 
sainetesca puede estimarse la que los 
colegas mencionados han derrochado 
estos días. Nuestra institución funda-
mental no se bamboleará al inílujo de 
ataque tan endeble. Pero téngase en 
cuenta que si alguna vez amenazase 
peligro alguno a la Monarquía no pro-
cedería éste de la fuerza republicana, 
sino de la división de las fuerzas mo-
nárquicas o del olvido por parte de los 
políticos monárquicos de los deberes 
que para con la Monarquía tienen. 
Este es asunto sobre el que habrá 
lugar de escribir con mayor espacio. 
Baste hoy lo dicho como apostilla a la 
anémica conmemoración republicana. 
Nombramientos acertados 
Nos felicitamos por el aumento, que 
tantas veces hemos defendido en estas 
¡columnas, de tres representantes de 
actividades campesinas en la Comisión 
L A F I E S T A E N 
—o-
I N G L A T E R R A 
ejecutiva del Crédito Agrícola. Son los 
nombrados los señores Solís, presiden-
te de la Asociación de Olivareros de 
España; García Guijarro, secretario 
de la Unión Nacional de la Exporta-
ción Agrícola, y Correas, propagan-
dista y fundador de numerosos Sindi-
catos agrícolas. 
Esperamos la actuación de tan va-
liosos elementos en unión con los que 
integraban hasta ahora la Comisión del 
Crédito Agrícola, para juzgar de la 
eficacia práctica de lo que en princi-
pio ha sido sin duda alguna una acer-
tada medida. 
Urge, ante todo, modificar el actual 
reglamento de la institución, pues en 
sus estrechos moldes morirán faltas es interesar más todavía a los católi 
de ambiente las mejores iniciativas, i cos en las obras de apostolado del Pon-
Con lo actualmente estatuido, el Cré-iUfice ,7 Proporcionarles el medio de 
participar en ellas de una manera más 
directa y efectiva que hasta ahora. Para 
Hindenburg y el canciller en-
v í a n representantes a las 
fiestas en Alemania 
N U M E R O S O S A C T O S E N P O L O 
N I A E N H O N O R D E L P O N T I F I C E 
ROMA, 11.—Ayer por la mañana se ce 
lebró en la capilla Sixtina la solemne 
ceremonia de conmemoración del sexto 
aniversario de la coronación del Papa 
Pío XI. Cantó la misa el Cardenal Lo-
catelli, y asistió t la fiesta el Rey de 
Suecia. 
El Soberano fué recibido ai pie de 
¡as escaleras por monseñor Nardone, se-
cretario del ceremonial; los camareros 
secretos conde Cagiano d'Acevedo, mar-
qués Lagergren y comendador Croci. 
Acompañaban al Rey su chamb? 
lán privado Bjostrom; su secretario ba-
rón Berk, y su médico, doctor de Nauc-
kott. El Soberano entró en la capilla es-
coltado por cuatro guardias suizos y 
precedido por dos correos, y se colocó 
en la tribuna especial que le estaba re-
servada al lado de la tribuna diplomá-
tica. 
Entre los asistentes figuraban todos 
los Cardenales de la curia, la hermana 
del Pontífice con su hijo, el marqués 
de Persichetti, los Patriarcas monseño-
res De Huyn y Vicentini Rossl, el vi-
cecamarlengo M. Boncompagni, el prín-
cipe Colonna, asistente al Solio Ponti-
ficio, numerosos Arzobispos y Obispos 
y muchas personalidades laicas y ecle-
siásticas de Italia v del Extranjero.— 
Da f fina. 
L A " M A R C H A T R I U N F A L " , 
D E G O U N O D 
ROMA, 13.—En la tarde de ayer, cuan-
do el Pontífice efectuaba su acastumbra-
do paseo por los jardines del Vaticano, 
dió un concierto en el patio de San Dá-
maso la banda de la Guardia Palatina, 
que interpretó, entre otras composicio-
nes, la Marcha triunfal compuesta en 
1868 por Gounod para el aniversario de 
la coronación de Pío IX. 
Esta composición fué por primera v?z 
interpretada en la Basílica vaticana por 
siete músicos militares, y su manuscrito 
estaba en poder del príncipe Lance-
Uotti. 
Su Santidad, después de oír el con-
cierto, departió con el maestro Treschie-
ri, al que pidió que interpretase además 
la Clemenza di Tito, de Mozart.—nctf-
flna. 
L A F I E S T A E N L O N D R E S 
LONDRES, 13.—Después de la ceremo-
nia celebrada en la Catedral católica da 
Westminster, con asistencia de repre 
sentantes diplomáticos de diversos países 
para conmemorar el aniversario de la 
coronación del actual Pontífice, el Car-
denal Bourne dió una recepción en 31 
palacio arzobispal, en el curso de !a 
cual declaró que si se hubieran escu-
chado las palabras de Benedicto XV, la 
guerra habría durado menos, ahorrán 
dose muchas vidas humanas. 
» » » 
LONDRES, 13.—La solemne fiesta con 
que los católicos ingleses han querido 
conmemorar este año el aniversario de 
la coronación de Su Santidad el Papa, 
obedeciendo a la invitación que les hi-
ciera el Cardenal Bourne, Arzobispo de 
Westminster, fué organizada por la «So-
ciedad para el mantenimiento de la 
Sede Apostólica», fundada por iniciati-
va del Cardenal Bourne el 13 de julio 
de 1926. 
E l principal objeto de esta Sociedad 
acto dos embajadores y nueve 
ministros de naciones extranjeras 
dito Agrícola no será más de lo que 
es hoy: un tNegociado de anticipos 
reintegrables». 
Cada uno de los nuevos vocales pue-
de aportar al acervo común fecunda 
labor orientada en el sentido de su 
especialidad. Así, el señor García Gui-
jarro podría iniciar modalidades de 
préstamos sobre documentos mercan-
tiles o «conocimientos» de embarque 
que fuesen el núcleo matriz de un 
lograr este fin el el Comité organizador 
se ha puesto en relación con las Aso-
ciaciones católicas más importantes de 
Inglaterra. Veinte de estas Asociacio-
nes han designado delegados, dos cada 
una de ellas, para que las representen 
en el Consejo general de la Sociedad. 
Un Comité ejecutivo es el encargado de 
organizar la propaganda en las parro-
quias y la divulgación de las publi-
caciones, que tienen por objeto dar a 
Of ic ió el s e ñ o r Nuncio, y asistieron 
el Primado cuatro Obispos y 
todas las autoridades 
N u m e r o s í s i m o públ i co desf i ló por la 
Nunciatura, donde se han reci-
bido muchos telegramas 
El Tedéum celebrado el domingo en 
la Iglesia Pontificia, con motivo dal 
• Día del Papa», resultó en extremo con-
currido y brillante; el templo estaba 
materialmente lleno de fieles. 
La presidencia del acto la ocupó el 
infante don Fernando, que ostentaba 
la representación del Rey, y que llegó 
en una carroza de Palacio, escoltado 
por una sección de la Escolta Real; 
vestía uniforme de general y en la igle-
sia entró bajo palio a los acordes de la 
Marcha de Infantes. A ambos lados de 
don Fernando estaban un ayudante de 
su alteza y el caballerizo señor Parrella. 
En el presbiterio ocuparon puestos el 
Cardenal Primado, los Obispos de Ma-
drid-Alcalá y de Oviedo, y los preconi-
zados de Pamplona y Coria. El Gobierno 
tiene amplia representación : los minis-
tros de la' Gobernación, Gracia y Jus-
ticia, Fomento e Instrucción pública;1 
el general Vaxera, en representación 
del ministro de la Guerra, y el señor 
Carrillo de Albornoz, por el ministro 
de Hacienda. En otros sillones estaban 
el alcaide de Madrid, señor Aristizábal;' 
el capitán general de Madrid, barón de 
Casa Davalillos, y el gobernador mili-
tar, general Saro. 
No menos nutrida representación era 
la del Cuerpo diplomático: embajado-
res de Italia e Inglaterra; ministros del 
Uruguay, Chile, Brasil, Países Rajos, 
Japón, Suecia, Perú, Checoeslovaquia y 
Venezuela. 
Entre las numerosísimas personalida-
des que concurrieron al acto recorda-
mos a los duques de Miranda, Bailén 
y Vistahermosa; marqueses de Torres 
de Mendoza y Bendaña; duquesa de 
San Carlos, conde de Rodríguez San Pe-
dro y los señores Almeida, Vegas (pre-
sidente de la Junta Central de A. C.); 
Herera (D. Angel), director de E L DE-
BATE y presidente de la A. C. N. de P , 
Crespi y Sandoval (don Adolfo). 
Estaban también el auditor de la Nun-
ciatura, monseñor Crespi; abreviador 
señor Sánchez Reyes; Vicario general 
de la diócesis señor Morán; decano de 
la Rota, señor Fernández Montana, au-
ditores señores Castillo y Monreal; el 
fiscal señor Muñoyerro y Comisiones del 
Cabildo Catedral, del Cierro parroquial 
y de todas las órdenes religiosas. 
AíWió la Junta de Acción Católica de 
Ib Mujer, en pleno, y muchas asocia-
das. 
A las doce, una vez que el Nuncio de 
Su Santidad hubo entrado en la Igle-
sia, bajo pallo, dió comienzo el solem-
ne Tedéum, en el que ofició monseñor 
Tedeschini, ayudado por padres de la 
Pontificia. Después la capilla y el coro 
entonaron el «Tántum Ergo», tras del 
cual el Nuncio dió la bendición con el 
Santísimo. 
El Nuncio antes de abandonar el tem-
plo, dió las gracias por su asistencia 
al infante don Fernando, al Gobierno 
y al Cuerpo diplomático. 
A la puerta de la Pontificia desfila-
ron los asistentes ante el Nuncio y el 
Primado. • 
Se mostraba monseñor Tedeschini 
muy satisfecho de la brillantez de esta 
fiesta. Brillantez—nos dice—que no me 
ha sorprendido, que esperaba, por ser 
sabedor de las virtudes nacionales y de 
que España fué, es y será la nación 
más adicta a la Santa Sede. Rastó la 
{Cont inúa en la primera columna 
de segunda plana.) 
«Banco de la exportación agrícola». De1 conocer la divina misión del paPado.|ronaCion del Pana 
la real garantía de Sindicatos agríco- sus derechos y prerrogativas y de es-
las y de su actuación peculiarísima timular Por todos los medios el celo 
en la compra de grandes fincas, mucho de I f , católicos en una obra común de 
podrá hacer la experiencia valiosa del i a P ° s t ^ d ^ ^ 
señor Correas. E l señor Solís, en rama 
tan importante como la olivicultura, 
cuyo incremento es mayor cada año, 
y con su carácter de propietario «en 
activo», rector de sus bienes, puede 
influir valiosamente también en las fu-
turas orientaciones del Crédito. 
Si ahora la organización crediticia 
/oficial acierta a salir de su parálisis 
burocrática y busca modalidades ban-
carias modernas; persigue la colabo-
ración de entidades y organismos li-
bres, de real y efectiva vida; actúa 
tonomía y su organización propia, per) 
más adelante podría fundarle, si se 
considerase útil o conveniente, una Fe-
deración de las diversas Sociedades dio-
cesanas. 
E N U S B O A 
LISBOA, 13.-^Se han celebrado con 
gran solemnidad las fiestas en conme-
moración del se^íto aniversario de la co-
E l Cardenal Arzobispo de Westmins-
ter es presidente honorario de la Socie-
dad y el Consejo y el Comité ejecutivo 
están presididos por el vizconde Fitz 
de Derwent. 
Hay dos clases de miembros • los fun-
dadores, que satisfacen una contribu-
ción anual de una guinea, y los que 
pagan un chelín al año. Los niños sólo 
pagan seis peniques. En la archidió-
cesis de Westminster la Sociedad cuen-
ta con más de 2.500 miembros. 
Los afiliados a esta institución se 
comprometen a apoyar con todas sus 
fuerzas la acción del Papado para la 
en oportunos casos, como avaladora i P1"^^1011 ú e Ia íe en el mundo y 
de cajas que, repartidas por España, ' [ J J ^ f ^ f ^ d6 .la Paz y 
colaboren en la obra total de proporl de la Candad entre las naciones. ^ 
clonar numerario al campo español; 
deja de ser, en una palabra, i n s i i l u c i ó n -
estanque, que sólo vacíe el insuficien-
te contenido a ella llegado de las ar-
cas del Tesoro, y empieza a ser 1V15-
í i t u c i ó n - c a n a l , que vierta en el agro 
las disponibilidades del caudal priva-
do, como hacen hoy en la industria 
y el comercio los Bancos, y en la 
agricultura las mismas Cajas rurales 
de ahorros y préstamos, podremos 
augurar a España un comienzo de ver-
dadero y fecundo crédito agrícola. 
niendo a contribución su influencia y 
su apoyo moral, cada uno dentro de 
su esfera, y cooperando con sus ora-
ciones y limosnas. Su Santidad el Papa, 
Pío XI, ha aprobado y bendecido esta 
obra, en la que ha alentado a los cató-
licos, por lo que es de esperar que se 
difunda muy pronto por todo el mundo. 
Sin embargo, el deseo del Santo Pe-
es que la iniciativa del establecimiento, 
de Sociedades similares quede entera-
mente a la apreciación de los Prela-
dos, en cuanto a la oportunidad de la 
función en sus respectivas diócesis. 
Cada obra diocesana conservará su au- hilos. 
A las cuatro de la tarde se celebró 
una sesión académica en la Soci0dad 
de Geografía. El acto fué presidido por 
el presidente de la república, genera'. 
Carmena, al que acompañaban los mi-
nistros de Negocios Extranjeros, Inte-
rior y Marina, el Nuncio de Su Sant'dad 
y el Vicario general del Patriarcado. 
Asitió parte del Cuerpo diplomático 
acreditado en Lisboa, varios Prelados, ¡as 
autoridades y más de mil personas de 
todas las categorías sociales. 
En la sesión pronunciaron discursos 
e! profesor Abel Andrade, Conde, Penha 
García y el Obispo de Angora. 
Por la noche fué ofrecido en la Nun 
datura un banquete por el ministro de 
Negocios Extranjeros. Asistieron el Cuer-
po diplomático y parte del Gobierno.— 
Córrela Marques. 
G R A N D E S F I E S T A S E N P O L O N I A 
VARSOV1A, 12.—Con motivo de ce-
lebrarse hoy el sexto aniversario de la 
coronación de Pío XI, los diarios pola-
cos publican retratos del Papa, y consa-
gran numerosos artículos al recuerdo y 
elogio de su estancia en Polonia. 
Tanto en Varsovia como en las gran-
des ciudades polacas se han celebrado 
misas solemnes, y sesiones en las Aca-
demias, con asistencia del alto Clero y 
numerosas personalidades. 
La sesión celebrada por la Academia 
de Varsovia en honor del Papa, fué 
transmitida al mundo por telegrafía sin 
Martes 14 de febrero de 1928 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X V m . 
Pas ión de la fiesta del «Día del Papa»! 
--Que ya se puede considerar establecí-' 
<ia—para que se manifestaran brillante 
y sincerament-e estos sentimienios del 
adhesión. 
A D H E S I O N E S E N L A 
N U N C I A T U R A 
Durante todo el día del domingo nol 
tesó el desfile de personas para d^jar 
tarjeta o firmar con motivo del .Día 
del Papa». 
Se recibieron infinidad de tarjetas y 
Se llenaron numerosos pliegos de fir-
mas. Entre los que de esta forma ex-
presaron su adhesión a la Santa S-Me 
figuran: los duques de Medinaceli, ú e 
la Vega, Vistahermosa, Bailén, Miran 
da, viuda de Santo Mauro; marquesas 
de Casa Real, viudo de Berna, Benita 
ña, Villamayor, Santa Cruz, Fabre», 
Villa Alegre, Olivar, Rafal, Bay, Val-
fuerte y Murga; y marquesas viuda de 
la Solana y Villamagna. Condes (*.e la 
Puebla de Portugal, Casal, Rodríguez 
San Pedro, Valle de Pendueles, Gon-
dnmar, Torrubia, Gómez Tortosa, Ay-
bar, Grove, Morales de los Ríos, Po-
lentinos, Gavia, Moriana, Cerrageria, 
Sizzo Moris, Plasencia, Montealegre. 
Casal; en la tarjeta de los oondes de 
Romanones figuraba, escrito a lápiz, 
lo siguiente: «Para renovar el profun-
do recuerdo y honda impresión de nues-
tra visita al Santo Padre»; condesa de 
Vigo, vizconde de Eza y baronesa Jua 
n i de Sckumacker. / 
También firmaron o dejaron tarjeta 
los siguientes señores: Don Galo Ponte, 
ministro de Gracia y Justicia; Aristizá-
bal, alcalde de Madrid; ministro del 
Uruguay, embajador de Alemania y per-
sonal de la Embajada, Fernandez Nava-
muel, Sotomayor, Herrera (don Angel), 
director de E L DEBATE y presidente de 
la A. C. N. de P.; Vegas, presidente de 
]a Junta Central de Acción Católica; Bal-
bontín, Ortega Morejón, Zaracondegui, 
Sandovai (don Adolfo), Señante, direc-
tor de E l Siglo F u t u r o ; Commelerán, don 
Luis de Zulueta y Ruiz de Gamiz, Gó-
mez Roldán, Madariaga, Jarabo, Espi-
nosa de los Mouteros, Marín Lázaro, 
García Molinas, Antón, general Suílrez 
Inclán y Ornela, presidente del Consejo 
Supremo de la Adoración Nocturna Es-
pañola; las señoritas Carmen Cuesta. 
.María Echarri y Carmen García Loy-
gorri. v 
Firmaron o dejaron tarjeta muchos 
sacerdotes, representantes de todas las 
Ordenes religiosas, directores de colegios 
particulares, presidentes de muchas con-
gregaciones—entre los que se destacaban 
ipur el número los Luises—damas pro-
pagandistas de la Buena Prensa, Congre-
gación Mariana del Magisterio Madri-
leño, etcétera, etcétéra. 
Igualmente aprovecharon el día para 
expresar su adhesión a la Santa Sede 
todos los del Tribunal de la Rota. 
El Consejo Central de la Juventud Ca-
tólica, con su presidente, señor Valien-
te, acudió a firmar, después de haber 
asistido al Tedéum. Cursaron además 
un telegrama de adhesión a la secre-
taría de Estado. 
Entre los muchos telegramas recibido? 
'en la Nunciatura figuran los siguientes ¡ 
del Cardenal Casanova, Obispos de Cór-
doba, Orense, Quersoneso, León, Sego-
via y Almería; administrador apostólico 
de Corla, deanes de Granada, Toledo y 
Falencia; cabildo metropolitano de Bur-
gos, Chantre de Lugo, alcalde de Esca-
lonilla, Apostolado de la Oración de Al-
caudete, Universidad Pontificia de Bur-
gos, capilla muzárabe de Toledo, Obra 
de la Propaganda de la Fe de Burgos, 
Adoración Nocturna y Vicario general 
'd'e Burgos, corporaciones católicas de 
obreros de Murcia, Círculo Católico de 
Obreros de Murcia, Junta diocesana de 
Acción Católica, Adoración Nocturna y 
Centro Eucarístico de Cáceres, Consejo 
Nacional de la Legión Católica, Acción 
Católica de Badajoz, entidades sociales 
de Cáceres, A. C. de la M. de Caceras, 
A. C. N. de P. de La Coruña, Estudian-
tes Católicos de Toledo y Sindicatos Ca-
tólicos Obreros de Toledo. 
Se reciben telegramas de muchos pá-
rrocos, en nombre de sus feligreses, y 
de congregaciones y asociaciones piado-
sas, tales como Marías de loa Sagra-
rios, Jueves Eucarísticos, Conferencias de 
San Vicente de Paúl. . 
L a s Teresianas 
Lo mismo que el pasarlo año, las Te 
restañas estuvieron ayer en la Nuncia-
tura para pronunciar un voto ante el 
Nuncio, en prueba de adhesión a la 
Santa Sede. Figuraban entre los con-
currentes a este sencillo y brillante ac-
to el padre Pnveda, fundador de las 
Teresianas y la señorita Josefina Sego-
via. 
Misa de c o m u n i ó n 
En la Congregación de Los Luises se 
celebró una comunión general por la 
intención de Su Santidad, con asisten-
cia de 600 socios, muchos de los cua-
jes fueron corporativamente con el pa-
dre director y la Junta directiva a de-
Jar t-arjeta en la Nunciatura. También 
se organizó una colecta, y se cursaron 
telegramas al Vaticano en nombre de 
la Congregación y del Patronato de Ar-
le&&D06 que aquélla regenta. 
Asamblea de la V . O . T . 
En el salón de los Luises se celebró 
el domingo, a las tres y media de la 
tarde, la Asamblea general de la V. D. i 
de la Iglesia de Jesús, que constituyó 
además un acto más—muy brillame, por 
cierto—de la fiesta del «Día del Papa». 
Deí^pués de cantarse algunos himnos 
por el coro formado por hermanas ter-
ciarias, el secretario de la Asociación, 
don Ramón Sebastián, leyó una Memo-
ria, en la que se condensan los progre-
sos de la Obra Terciaria y la labor rea-
lizada durante el último trienio. En 
ella se hace constar de un modo espe-
cial la brillantez de los actos celebrados 
con motivo del centenario de San Fran-
cisco; la marcha satisfactoria de ta 
construcción del nuevo templo; las nu-
merosas tomas de hábfto y el estado 
económico del Patronato. Las primeras 
palabras de la Memoria fueron de ari 
hesión a Su Santidad Pío XI, coinci-
diendo con la fecha del sexto aniver-
sario de su exaltación al Trono. 
A continuación don Aurelio Fernán-
dez leyó unas cuartillas del padre Mon-
doñedo sobre el misterio de San Fran-
cisco y terminó con una definición acer-
ca del verdadero espíritu de los tercia-
rios y de los esclavos de N. P. Jesús. 
La señoría Berta Quintero leyó tam-
bién unas cuartillas sobre la devoción 
a N. P. Jesús, a la Virgen y a San 
Francisco, 
(En este momento entró el Nuncio dr 
S u Santidad, que fué recibido con en-
tusiaxlas aplausos.) 
El ministro de la V. O. T., don Ptíia 
Jarabo le dirigió un saludo con gran 
emoción y expresó sus sentimientos, los 
de la Orden y los de la Esclavitud de 
N. P. Jesús hacia la alta autoridad de! 
representante del Papa. 
Después, la señorita María Nieves 
Fernández Glner recitó unas poesías del 
padre Constantino de Alcedo, y los ni-
ños José Luis Hergueta y Aurelio Fer-
nández García cautivaron ai auditorio 
en los diálogos «San Francisco y fray 
León» y «Lección de catecismo». 
El padre director de la Orden diriRló 
unas palabras de devoción hacia el Pa-
pa y presentó a don Antonio Herranz. 
el cual habló del gran interés que sien-
te el Papa hacia la Esclavitud de Nues-
tro Padre Jesús y leyó una poesía de 
fray Mauricio de Begoña, en la que se 
cantan las bellezas de Italia y en la que 
se hace una apología de la Igles'a: 
terminó con su adhesión a la Santa Se-
de y con elogios a la diplomacia santa 
y a la virtud de eu representante en 
España. 
A continuación, don Antonio Monede-
ro dirigió unas palabras sobre la ac-
ción de los Terciarios en la familia, 
en la sociedad y en la Iglesia. 
Al levantarse el señor Nuncio estalla 
una gran ovación. Su brillante discur-
so fué escuchado de pie. En elocuentes 
palabras monseñor Tedeschlni hizo pre-
sente el cariño del Papa hacia España 
y hacia la Venerable Orden Tercera. 
Citó como muestra del interés que Su 
Santidad siente por todas las cuestio-
nes de España, el hecho de que, en el 
último viaje que hizo a Roma, el Papa 
le indicó que, a pesar de tener toda su 
atención puesta en la situación de Mé-
jico y otras muy importantes, había 
aplicado aquel día la Comunión por 
España. 
El numeroso público que llenaba el 
salón tributó prolongados aplausos a 
monseñor Tedeschlni, el cual se mostró 
complacidísimo por la brillantez del 
acto. i 
L a e m i s i ó n de radio 
El domingo Radio España celebró una 
emisión especial dedicada al «Día del 
Papa». La dirección de esta emisora 
ha recibido el siguiente telegrama: «Mo-
tivo celebración ayer emisión Radio Es-
paña «Día del Papa», envióle efusiva 
bendición.—Cardenal Arzobispo de To-
ledo.» 
Don Julio Moreno Dávila, en repre-
sentación de la Casa del Estudiante, 
pronunció un discurso con el tema de 
«No prevalecerá», donde compendió la 
historia del Pontificado. 
Del amor y sumisión al Papa, habló 
la señorita María de Echarri. Recordó 
las emociones que experimentó en una 
visita que realizó al Romano Pontífice. 
L a señorita Pilar Rodríguez de Ju-
lián, expone los alientos y bendiciones 
que la Real y Pontificia Asociación An-
tiblasfema ha recibido de los Papas. 
El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Miguel Vegas, "n 
unas cuartillas, después de calificar de 
verdaderamente feliz la Idea de la cele-
bración del «Día del Papa», espera que 
los clangores del pueblo español influ-
yan en los actuales momentos en el 
ánimo del Pontífice para que sea decla-
rado el dogma de la Asunción y el de 
la mediación universal, tan ansiados 
por todos los católicos. Del conde de 
Bodríííuez San Pedro, presidente del 
Consejo de Administración de Radio 
España, se leen unas cuartillas, donde 
expresa la adhesión de todos al Roma-
U N A S O S P E C H A 
L L O Y D G E O R G E (que acaba de regresar del Brasil y sabe el triunfo 
de los conservadores en Faverstram).—Me parece que nuestro equipo está un 
poco atrasado. 
(Wesí,mi U a i l , Cardiff.) 
no Pontífice y termina con la oración 
litúrgica para pedir por Su Santidad. 
También se radiaron los trabajos que 
realizaron los cantantes señorita Di 
Tosti y señor Vara de Rueda. 
Radio España ha recibido muchas fe-
licitaciones por esta emisión. 
E N T O L E D O 
TOLEDO, 13.—Conforme a lo dispues-
to por el Primado, ayer se celebró con 
la Congregación Militar en honor de su 
eminencia. Presidió el Primado, con las 
autoridades locales. La sala estaba lle-
na de público. Varios alumnos de la 
Academia pronunciaron elocuentes dis-
cursos y leyeron poesías alusivas. Un 
coro Integrado por congregantes alum-
nos cantó escogidas canciones. Todos 
fueron muy aplaudidos. Después se pro-
yectó la película de la coronación de 
la Virgen del Sagrarlo, que entusiasmó 
15 0 0 0 SOLDADOS i E 1 e m b a j a d o r d e F r a n c i a S e h a b l a d e n e g o d a c i ^ 
• l e n e i V a t i c a n o p a r a e v a c u a r el RÍj,, 
o— 
Briand pide a l Gobierno bel»» 
sirva de intermediario^ ^ LOS 
L a c a m p a ñ a la dirige el propio 
ministro de la Guerra 
—o— 
L a lucha contra los oatólicos prosigue 
con mayor encarnizamiento cada vez; 
Viene a demostrarlo un despacho de-
positado en Méjico y dirigido al l ian o 
E l Pueblo, de Buenos Aires, que ' J ha 
insertado en su número correspondiente 
al día 16 de enero. 
Dice el despacho mencionado que 
15.000 soldados federales pertenecientes 
a las cuatro armas procuran en la ac-
tualidad realizar movimientos envolven-
tes en los Estados de Jalisco y Aguas-
calientes, con objeto de obligar a los ca-
tólicos a que abandonen sus posiciones 
v presenten lucha en campo abierto. La 
campaña la dirige personalmente el mi-
nistro de la Guerra, general Amaro. 
El periódico, al publicar la noticia, 
hace notar la contradicción que existe 
entre la realidad de los hechos y las 
Insistentes declaraciones que el ipals 
está en paz. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
gran solemnidad el »Día del Papa. E n ' * la concurrencia, que aplaudió en los 
todas las iglesias hubo misas de comu- momentos de la coronación, cuando 
nión, a las que asistieron numerosísi-
mos fieles, y en la de San Ildefonso, 
residencia de los padrea jesuítas, a las 
ocho de la mañana, en diferentes alta-
res dijeron misae el Cardenal Prima-
do, el Nuncio de Su Santidad y el Obis-
po de Quersoneso, electo de Lugo. Se 
acercaron a la Sagrada Mesa más de 
dos mil personas. Entre ellas figuraban 
todas las Asociaciones religiosas, Ju-
ventudes Católicas, Congregaciones Ma-
rianas y la Real Congregación Militar 
de la Inmaculada, que está integrada 
por los alumnos de la Academia de In-
fantería. 
Terminadas las misas, el Primado 
desde el altar dirigió a los fieles, es-
pecialmente a las Juventudes de la Con 
aparece el difunto Card-enal Reig entre 
el público que le aclama, y el Cardenal 
Segura, entonces Obispo de Coria. 
Terminada la proyección de la pelícu-
la, el Cardenal Primado pronunció una 
elocuente alocución como resumen del 
acto. Agradeció el homenaje, que se le 
tributaba y ponderó la labor de la Con-
gregación Militar, lamentando grande-
mente la próxima ausencia de los alum-
nos, que estarán fuera de Toledo dos 
años por la obligada marcha de la Aca-
demia, y pidió a los alumnos se com-
porten como hasta ahora en todos los 
momentos de áu vida. 
Concluyó el Primado bendiciendo a 
todos los jóvenes cadetes, a la Acade-
mia, al Ejército y a la Patria, que es 
gregaclón Militar de San Luis Gonza-lnuestra madre,_ y a íodos hogares 
ga, un breve fervorín en el que les ex-
hortó a perseverar en las prácticas de 
la piedad y de la virtud, que son la 
fortaleza de la vida. A la salida del 
templo los congregantes vitorearon al I SALAMANCA, 13.—A las once de la 
El Primado fué clamorosamente ova-
cionado. 
E N S A L A M A N C A 
SALAMANCA, IS. A las once de 
Primado, a quien acompañaron hasta el mañana sa celebró en la Catedral con 
Palacio episcopal 
A las diez y quince el Nuncio de Su 
Santidad y el Cardenal Segura, al que 
acompañaba su hermano don Emiliano, 
marcharon en auto a Madrid. Fueron 
despedidos por el Cabildo, autoridades 
y comisiones en la puerta del Palacio. 
En todas las Iglesias hubo abundan-
tes colectas y muchas casas lucieron 
colgaduras. Por la tarde se celebraron 
veladas literarias en varios centros. 
Poco después de lás cuatro de la tarde 
regresó en automóvil el Cardenal Pri-
mado, y a las cinco se verificó en la 
Catedral la anunciada fiesta eucarístl-
ca, en que ofició el Cardenal. 
E l templo estaba lleno de fieles. Des-
pués de rezado el rosario, el Primado 
subió al púlplto y .pronunció un elo-
cuentísimo sermón, en el que glosó la 
frase de la Sagrada Escritura; «Pedro 
quedaba custodiado en la cárcel, pero 
la Iglesia oraba Incesantemente por 
él.» Evocó con palabras emocionadas la 
fiesta celebrada por la mañana en la 
iglesia Pontificia da Madrid, para so-
lemnizar el «Día del Papa», y a la que 
ííran solemnidad el ejercicio de la Hora 
Santa. 
Asistió numerosísimo público. En la 
capilla tomaron asiento los gobernado-
res civil y militar, alcalde, concejales, 
presidentes de la Audiencia y de !a Di-
putación, magistrados, delegado de Ha-
cienda, jueces de instrucción y muni-
cipal, coroneles de los regimientos de 
la guarnición con representaciones y 
otras personalidades. 
En el coro se situó la. representación 
de la Universidad, Comilones de ór-
denes religiosas y Cabildos. 
El Obispo, revestido de capa magna, 
ocupó el trono del altar mayor acom-
pañado del Arcipreste y del Arcediano. 
Después de la Exposición se rezó la Es-
tación y el Santo Rosario. Seguidamen-
te ocupó la sagrada cátedra el Obispo 
que pronunció un elocuentísimo ser-
món. Dijo que celebrándose esta fiesta 
en el Madrid, centro y corazón de la 
Patria, y en Toledo, que es uno de sus 
brazos, pues allí salieron los campeones 
de las grandes empresas. Salamanca, 
respondiendo a las tradiciones gloriosas 
de su Universidad, será como el cerebro 
se han sumado representaciones .leí Rey, d E ña> E1 coraZón> por lan{0) los 
del Gobierno y de la Nobleza, unién-1 
dose así en este «Día del Papa». Este 
es el representante de Cristo y nosotros 
hijos del Papa debemos festejar al (pa-
dre y así nos honraremos a nosotros 
mismos. Aun aquellos que están aleja-
dos del Vaticano, todos son hijos su-
yos y deben orar por él. 
Todos los católicos y especialmente 
los de España deben orar por el feliz 
reinado de Su Santidad, a quien al-
canzan todas las alegrías, penas y pre-
ocupaciones. El Papa sufra hoy el ma-
yor disgusto por las continuas persecu 
brazos y el cerebro de la Patria â  la-
man con fervor al Pontífice en este 
día felizmente denominado el «Día del 
Papa». 
Terminó con una firme promesa de 
fe y adhesión inquebrantable al Pon-
tificado. 
La capilla de la Catedral entonó se-
guidamente varios motetes y después 
del «Tántum ETgo» el Obispo dió 'a 
bendición a los fieles '-on el Snnnsimo 
E N C A S T E L L O N 
CASTELLON, 13.—Se ha celebrado con 
clones contra la Iglesia y. sobre todo,' gran solemnidad el Día del Papa en to-
contra la de Méjico. Terminó recomen-, das las iglesias. En la arciprestal pre-
dando el Primado que al recibir lajdicó el doctor Milán.' 
bendición con el Santísimo elevarán | ' ^ N y ^ ^ / v ^ ^ ' N ^ ^ - / v ~ ^ ^ ^ ^ 
los fieles sus oraciones que ll^garm al ¡ ' ¡ V c i 1 A C t i A S i l T i r i l r í T I O* 
corazón de Su Santidad. 1 1 U e O l l l U J V l l l ^ 
Seguidamente se expuso el Santísl-' hechoe y a medida, 25 duros; trabanee gua-
mo, sa cantó un Tedéum y el Primado I**40" en ra60 f cue110 aetraitán. desde 20: 
dió la bendición papal. l 5 f a sf8eñ*' ! 0 i . S * 2 y " V ^ íl" . . a , i Proveedor de la Real Casa, sucursal Crut, A las siete de la tarde se verificó en • | j Capa <|oya( prenda elftgftntiglmft y ae 
el salón de actos del Seminario una|mtt01l0 aungo, or«ada y patentad» por esta 
velada literario-muslcal, organizada por ¡casa. 
¿ M o r o n e s y L a C r o m , 
en desgracia? 
E l Pueblo de Buenos Aires asegura 
que en los círculos políticos de la ca-
pital mejicana se afirma con Insisten-! 
cía que La Crom, la organización obre-j 
ra capitaneada por Morones, está pa-¡ 
sando una grave crisis, porque comien-] 
za a faltarle el apoyo oficial de quej 
Hasta ahora gozó sin limitaciones. Se| 
da por cierto que Morones se disponei 
a salir de Méjico y que con él lo ha-| 
rán Eduardo Monda y Ricardo Treviño, 
principales jefes soviéticos. 
Gomo razón de todo esto señalan al-
gunos la pugna «xistente entre Obre-
gón y Morones, pero otros lo atribuyen 
a sugestiones hechas por Morrow a Ca-
lles en forma que no admiten réplica. 
Morones ha declarado que tenía, en 
efecto, propósitos de emprender un via-
je por motivos de salud, pero que ha 
desistido de hacerlo por ahora. Pero 
lo que parece fuera de toda duda es 
que existe la imposición de Morrow. 
M o n s . M a r m a g g í , N u n c i o 
e n P o l o n i a 
. ROMA, 13.—El Pontífice ha nombrado 
a monseñor Francesco Marmagggí, ex 
Nuncio en Checoeslovaquia, Nuncio de 
!a Santa Sede en la república de Po-
lonia.—í)a//ína. 
DISTINCION CHECA 
ROMA, 13.—Se sabe que la alta dig-
nidad con que ha sido distinguido mon-
señor Marmaggi por el presidente de 
la república checoeslovaca, y a la cual 
se refería anteayer L'OsscrvatoTe lio-
mano, es el gran cordón del León Blan-
co.—Da//ma. 
« « » 
IV. de la /í.—Monseñor Francesco Mar-
maggi había abandonado la Nunciatu-
ra de Praga en septiembre de 1925, a 
raíz de los incideníes que se produje-
ron por haber tomado parte el Gobler 
no checo en las fiestas de Juan Huss. 
Hace muy pocos días, el Gobierno de 
Praga declaró que la actitud de monse-
ñor Marmaggi para con Checoeslova-
quia haba sido siempre correcta, y le 
concedía una distinción, que es a la 
que sa refiere uno de los anteriores des-
pachos. 
La Santa Sede sólo esperaba la ante-
rior declaración para hacer público el 
nombramiento de Nuncio en Polonia. 
Monseñor Marmaggi nació en Roma 
el 31 de agosto de 1876. Es Arzobispo ti-
tular de Adrlanópolls, y ha desempeña-
do la Nunciatura de Rumania antes de 
ser designado para la de Checoeslova-
quia. 
S a n d i n o t i e n e u n a v i ó n 
MANAGUA, 13.—Un aeroplano de los 
rebeldes ha atacado los campamentos 
americanos, arrojando gran número de 
bombas sobre las 'posiciones de la línea 
Chlnandoga-Nueva Segovia. 
E l avión, asegurando la eficacia del 
bombardeo, ha descendido a pocos me-
tros del suelo con grave riesgo de sus 
ocupantes, que han escapado Con vida 
por verdadero milagro. El bombardeo no 
ha causado bajas, pero ha arrasado el 
campamento de Motillo y ha hecho des-
trozos en las posiciones contiguas. Los re 
beides demuestran estar bien equipados. 
M U R I O E L D O M I N G O , A 
L A S S E I S D E L A M A Ñ A N A 
ROMA, 13.—A las seis de la mañana 
de ayer falleció casi repentinamente el 
embajador de Francia en la Santa Sede, 
Doulcet. Había asistido el día anterior 
a todas las ceremonias de inauguración 
del Instituto de Arqueología y de la pri-
mera piedra del Seminario ruso. Por la 
tarde tenía un poco de fiebre, y no asis-
tió a la comida a la que estaba invitado 
por el embajador de España, pero la in-
disposición parecía tan ligera, que su 
esposa fué a la fiesta. Cuando regresó, 
el enfermo había empeorado mucho. 
Monseñor Boudinhon le administró ios 
Santos Sacramentos, y el enfermo expi-
ró a las seis de la mañana. 
E l cadáver ha sido expuesto en el 
salón de la Embajada. Junto al lecho 
fúnebre fué erigido un altar, en el que 
celebraron misa los Prelados franceses 
que se hallan en Roma. 
Entre las personalidades que fueron a 
visitar el cadáver fie-uran los Cardenales 
Vannutelli, Gasparri, Ragonesi, Lepicier 
v Laurenti y el Cuerpo diplomático. Se 
han recibido numerosos telegramas de 
pésame, entre ellos uno del ministro de 
Negocios Extranjeros de Francia, Briand. 
Los funerales se celebrarán el jueves. 
E l cadáver será trasladado a Francia. 
L a noticia a l P a p a 
L a noticia de la muerte del embaja-
dor de Francia en la Santa Sede, mon-
sieur Doulcet, ocurrida a causa de un 
agudo ataque de gripe, fué comunicada 
a Su Santidad cuando se disponía a de-
cir la misa de nueve. E l Pontífice dió el 
encargo a monseñores Bongoncini, Duca 
y Pizzardo de trasladarse a la Embajada 
para transmitir su condolencia a la fa-
milia del embajador.:—Daffína. 
» * * 
N. de la R.—Monsieur Jean Doulcet 
nació en Palaiseau el 5 de agosta 
Stresemann se entrevistará 
Titulesco en San Remo ^ 
BRUSELAS. 13.—r,a No/ion B . 
que el ministro francés de Negocl* ^ 
tranjero?, Briand, ha pedido al r ^ 
no belga que sirva de Intermediai?^ 
ra las negociaciones francoaleman^55* 
bre la evacuación anticipada dei fL*' 
Parece que antes se había dirieu 1 
Inglaterra, pero el Foreign Office tókí* 
negado a la petición. L ie ^ 
STRESEMANN-TITULESCO 
ÑAUEN', 13.—Según un despacho A 
París, es seguro que Stresemann . 1 
ministro de Negocios Extranjeros fu» 
leseo, conferencien en algún puntod 
la Costa Azul. Titulesco saldrá para s í 
Remo el miércoles. ^ 
de 1865, y era licenciado en Letraj 
en Derecho. 
Muy joven se dedicó a la carrera *. 
plomática, y desempeñó sucesivameri 
el cargo de secretario en las Embaja^ 
de Francia en Londres (1893), Ljs^ 
(1907) y Madrid (1911)- Poco despulí 
en 1912, fué nombrado ministro pieil-
potenciarlo, adjunto a la Embajada i 
Rusia, donde permaneció hasta la rev> 
loción bolchevista. 
Ministro en Noruega en 1919, 
poco después encargado de la Misî  
francesa en Roma para restablecer 1̂  
relaciones con la Santa Sede, misijj 
que supo desempeñar con gran tacto, 
hasta verse coronada por el éxito. 
Fué luego ministro en Hungría, y ¡j 
diciembre de 1923 le designó el Gobi«r. 
no francés para la Embajada en el Va. 
ticano, al frente de la cual ha fallecido, 
V A L V U Ü S M Í C d N r ; " > 
¿ A p a r e c i e r o n s ú b i t a m e n t e ? 
¿ H a c e m u c h o t i e m p o ? 
E n c a s o d e l u m b a g o y d o l o r e s r e u m á t i c o s las 
a c r e d i t a d a s 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
s o n s i e m p r e eficaces. 
E l e m b a l a j e o r i g i n a l v a prov i s to de l a fajita e n c a r -
n a d a y d e l a i n s c r i p c i ó n ' F a b r i c a c i ó n e spec ia l p a r a 
E s p a ñ a * . Igua l e f i cac ia p o s e e el 
B á l s a m o . 
E s p í r o s a l 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garautizada, sin operación ni pomada. No se cobra basta estar curad» 
Doctor ILLANES: HOETALEZA, 17. Se 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A O S * 
de Villavtolosa (Astorla») 
lOJü CUN LAS IMITACION'131 
— U n a limosnita, señor . Mí hijo mayoic tiene la gripe, el segundo t a m b i é n . . . , y el tercero..., y mi 
mujer . Y a d e m á s mi tos es muy contagiosa. 
{ P t l t Mi le , París.) 
— H o m b r e , Juan. T e fuma» mis cigarros, te bebes 
mis licores. T e van a tomar aquí por el d u e ñ o . 
— N o , s eñor , no. Y o no soy tan tonto como todo eso. 
[Dimanche I l l u s t r é , París.) 
i 
- E » t e b i s l é es carís imo y semejaba un ixozo de cuero, 
pero el s e ñ o r no ignora el precio del cufero. 
{Dimanche Il lustré, 
trfsi 
MiDRID.—Afio XVTII .—\úm. 5.798 E L D E B A T E T3) Martes 14 de febrero de 1928 
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E l C O N F U C T O D E L P A N R E S U E L T O E N O V I E D O 
R E U N I O N D E L A J U N T A D E L M U S E O C O M E R C I A L D E A R A G O N . C R E A C I O N D E U N A 
G R A N J A A G R I C O L A E N P O N T E V E D R A . D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S E N C O R U Ñ A . 
H A S I D O R E S T A U R A D A L A F A C H A D A G O T I C A D E L A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E L O N A . 
P r o y e c t o p a r a e l a b a s t e c í m i e n t o d e a g u a s e n T e r u e l 
tré, P»*15 * 
Muerto por disparo casual 
ALMEEIA, 13. — Comuni can de Vélez 
Blanco qne al guarda jurado Antonio 
puarte se le disparó la tercerola y mató 
s Eugenio QueTedo, que habla con^l. La 
[deegracia ocurrió cuando comentaban un 
Nguceeo análogo ocurrido el día anterior y 
en el momento en que el guarda asegu-
raba que nada hubiera ocurrido si el 
arin fuer asegura como su tercerola. El 
' guarda ce presentó en el Juzgado. 
£1 Ayuntamiento de Barcelona 
; BARCELONA. 13.—Ayer ee estrenó la 
fachada gótica del Ayuntamiento, que ha 
sufrido importante restauraciones. Se ve-
rificó el acto con el ceremonial antiguo, 
_ne consistía en que el alcalde llamara 
'a la Puerta desde la calle y en este mo-
mento se abrió aquélla y penetró al Ayun-
tamienfo en pleno. Han intervenido en 
- ]a restauración de la fachada los arqui-
- tactos señores Folguera, Vilaseca y FIo-
rensa. 
_La Cámara de la Propiedad ha avisa-
Jo a los propietarios de los terrenos co-
lindantes con la línea de Sarriá en la 
parte de las calles de Montaner a la es-
tación de Sarriá que el Banco Hispano 
Colonial tiene el proyecto de cubrir la 
mencionada línea por medio de un túnel, 
lo cual permitiría, juntameoite con -la 
"calle de Carril, paralela a la actual vía, 
establecer una gran avenida. 
Llegada de turistas 
CADIZ, 13.—Procedente de Nueva York 
y Madera llegó el transatlántico tRolter-
dam», de 24.000 toneladas, con 456 turis-
tas norteamericanos, muchos de los cua-
• lee marcharon a Sevilla y Granada. E l bu-
que seguirá para Gibraltar, Argel y di-
ferentes puertos del Mediterráneo. 
f —En el Ateneo dió una conferencia so-
bre el filundo de Palacio Valdós» el pe-
riodista don Nicolás González Euiz. Fué 
presentado por el asambleísta don José 
María Pemán. 
Nougués murió cristianamente 
CALATAYUD, 13.—Estuvieron muy con-
curridos el entierro y los funerales del 
ex diputado a Cortes por Tarragona don 
, .laüán Nougués, q n falleció después de 
penosa dolencia en su casa solariega de 
;. esta ciudad. 
La muerte del señor Nougués fué la 
de un verdadero cristiano, edificadora y 
ejemplar. Encargó en los últimos momen-
tos a su confesor que hiciera público su 
arrepentimiento por los daños que hubie-
ra podido producir con sus escritos, dis-
cursos y personajes ejemplps, y que a los 
que fueron sus amigos les manifestara 
en su nombre que no hay dicha mayor ni 
consuelo más grato para el alma que mo-
rir abrazado a la Cruz y confesar la fe 
que heredó de sus cristianos padres. 
* * » 
M. de la R.—Don Julián Nougués na-
ció en Calatayud. Cursó el Báchillerato 
en el Instituto de Eeue y la carrera de 
Leyes en la Universidad de Madrid. Vol-
vió dé nuevo a Reus, donde abrió bu-
fete, y bien pronto adquirió fama de ci-
vilista. Por entonces se afilió al partido 
republicano federal, y fué elegido conce-
jal de aquel Ayuntamiento. Años después 
obtuvo el acta de Tarraea, distrito qne 
rfjpr&titó en Cortee durante varias le-
gftfefifrfe!. 
Una láp ida conmemorativa 
CASTELLON, 13.—En Burriana 6« ha 
descubierto ayer una lápida conmemorati-
va del 13 de septiembre. Pronunciaron 
discursos el gobernador civil, alcalde y 
asistieron representaciones de la Diputa-
ción y Ayuntamiento de la capital. 
Desprendimiento de tierras 
OORUÑA, 13.—Poco después de la llega-
da del rápido de Madrid ocurrió un des-
prendimiento de tierras a la salida del 
túnel de Pasajes, situado a tres kilóme-
tros de esta capital. La causa fué la 
«jqplosición de nn petardo de los que 
se usan para hacer barrenos, que se ha-
haba en la casilla de servicio, inmediata 
a la vía. No hubo desgracias personales. 
Varias brigadas de obreros realizaron 
loe trabajos necesarios para dejar éxpedita 
la vía, lo que se consiguió a las pocas 
toras. Con dos de retraso salió el rápido 
coa dirección a Madrid. 
El Comité de la autopista en Cuenca 
CUENCA. 13.—Ayer, a las cinco de la 
«rde. llegó el Comité concesionario de la 
•utopista Madrid-Valencia. La Banda Mu-
nicipal recorrió horas antes las calles del 
trayecto, que estaban engalanadas. En el 
Pnente de San Antón esperaban al Co-
Bntó el alcalde, señor Conversa, los go-
Mrnadores civil y militar, el Obispo, pré-
ndente de la Audiencia, concejales, ma-
íifitrados y representantes de entidades 
•locales. Al llegar la caravana automovilis-
; ** se desbordó el entusiasmo de la mul-
wbud. E l alcalde saludó a loa expedicio-
narios y sefiuidamente se organizó una 
-«tónifestación de más de 8.000 personas. 
jNje ee dirigió a la Diputación para ce-
«brar un mitin. Se proyectaba verificarlo 
*í> el salón de sesiones, pero ante la can-
"dad de público que quería entrar, los 
oradores hablaron desdo los balcones, por 
Wr el local insuficiente. Todos los ora-
j e s fueron ovacionados, 
^or la noche se celebró un banquete, 
presidieron el Obispo, gobernadores 
Wvil y militar, alcalde y demás autorida-
des. A loe brindis, el alcalde ofreció el 
Wfasajo al Comité y recordó los hijos glo-
pioso6 de Cuenca que, como Fray Luis de 
F^ón, desde la otra vida se alegrarán del 
tj^irgimiento de la provincia. E l presi-
ente del Comité, marqués de Argelita, 
•íradeció el homenaje y se ofreció para 
•"ante represente el bienestar de Cuenca 
' de España. También hablaron ©1 mar-
de Casa Ximénez y los señores Ami-
«via y Másela. E l Obispo bendijo a los 
: ^líitpntes y después se leyeron adhesio-
^ de las fuerzas vivas de Valencia. 
l^ta mañana el Comité de la autopista, 
Acompañado del alcalde. Cámara de Co-
erció, director de fEl día de Cuenca» y 
«trae personalidades, visitó la Catedral, 
les fué mostrada por el Obispo. Oye-
J n misa en el histórico templo y segui-
Qiente, en automóviles, realizaron una 
Coní'16̂ 11 a Ealancares. A su regreso el 
aut01^ ^ ^ " ' ^ con una comida a las 
.^dades. Se pronunciaron al final elo-
miembros del Comité regresaron esta 
cai-is .a Madrid, siendo objeto de una 
^"nosísmia despedida. 
Vuelco de a u t o m ó v i l 
^blo0?^' ,13~-&-yer tarde, cerca del 
>entó A ^alra' a consecuencia del re-
éata n un ^umático, el cauto» de 
^an (?c1tlpado Por loe hermanos José y 
4e í>ai Armella, vecinos de San Juan 
José m, i l ' dió u'na vuelta de campana, 
'««nltó I! • ,muerto en el acto y Juan 
UU0 herido de gravedad. 
L ^ de Perseverancia 
I1*11 celpKi.' ,13-~-Con gran solemnidad ee 
ia Wdlra \03 acto9 de bendición de 
U nn .̂ •la Ll8a de Perseverancia, 
qile Pr¿ed^qUla de S!m Lorenzo, a los 
Ia hombre jUna tanda de ejercicios pa-
í41 y L W ^ f o ^ 0 6 por 106 Pa<lre8 Se-
* y Gerona T 6UP«riore6 de Léri-
yer se celp/h /; la8 primeras horas de 
Dró comunión de 500 hom-
bres y luego el párroco bendijo la ense-
ña que figuraba en el presbiterio y otras 
seis de la Liga de Barcelona y de otros 
pueblos de Cataluña. El Prelado no pudo 
asistir por hallarse en el pueblo de Prei-
xéns en un acto de entronización. Finali-
zada la misa y la jura los asistentes se 
dirigieron en procesión para izar la ban-
dera general en lo alto de la torre de la 
Casa de ejercicios, que se construye en 
la inmediata residencia y cuya altura es 
de 27 metros y capaz para 54 aposentos. 
Se espera se inaugure la Casa en el 
próximo abril. Después, en el salón de 
acfos de la Academia Mariana se celebró 
una Asamblea, en que hablaron los seño-
res Besar, Salas y Manso y Boada, de 
Barcelona qu,e manifestaron que en el 
ducido por Manuel Marqués. A consecuen-
cia del encontronazo resultaron heridos 
el matrimonio y la joven. E l señor Palla-
rés de alguna importancia. De los via-
jeros del autobús sufrieron también le-
siones Francisco López Jiménez, grave, y 
otros cinco de menos importancia. 
—El niño de seis años Juan Torres ee 
subió a la trasera de un automóvil y tuvo 
la desgracia de caer y ser arrastrado du-
rante largo trecho. En grave estado fué 
recogido y llevado a la Casa de Socorro. 
E l abastecimiento de aguas a Teruel 
T E R U E L . 13.—El ingeniero don Juan 
José Gómez „ Córdoba ha presentado al 
Ayuntamiento un proyecto de abasteci-
miento de aguas a base de las aguas del fim^n añn r,otoV.„^ i . nnn i • miento oe aguas a oase ae ias aguas aei 
H X ^ J l ^ J ^ ^ ^ ^ 7 ofrece traerlas y distribuir-
las por 1.300.000 pesetas. Si el Ayuntamien-
la 
tes de Cataluña. Resumió los discursos el, , , 
padre Serrat. Luego se celebró un banque-¡ÍaS ^ J ^ h 
en í a ^ a r ^ í f ^ T ' r ™ 1 1 el presupuesw 








Muerto en accidente de "auto" 
MALAGA, 13.—En la carretera de Ante-
quera a Benamejí volcó un automóvil y 
resultó muerto el comerciante malagueño 
don Francisco García Caro. 
—En la Administración de Loterías de 
Puerta Nueva unos ladrones abrieron un 
boquete por la pared de una peluquería 
medianera y se llevaron una máquina de 
escribir y 53 pesetas. No pudieron vio-
lentar la caja de caudales. 
—En la carretera de Ronda volcó una 
camioneta en que viajaban 21'aceituneros. 
Resultaron heridos graves tres y de pro-
nóstico reservado cinco. 
Bodas de oro 
elusiva por treinta y cinco años a base de 
cobrar a 35 céntimos el metro cúbico para 
usos domésticos y a 20 para uso industrial. 
E l R e y a Toledo el 2 7 
TOLEDO, 13.—Anunciase que el Rey lle-
gará a esta capital el día 27 del corrien-
be, acompañado del duque de Miranda y 
del conde de Aybar, con objeto de visitar 
la capilla, del Corpus Christi, donde se 
celebrará'una miea de rito muzárabe. La 
Real Congregación Militar le obsequiará 
con . un acto, cuyo programa todavía no 
ha sido acordado. 
L a p a v i m e n t a c i ó n de Valencia 
VALENCIA, 13.—En la eesión extraor-
dinaria celebrada por el pleno del Ayun-
tamiento se acordó conceder, con excepción 
de subasta la construcción de 150.000 me-
MALAGA, 13—En el Asilo de San Juan 
de Dios las Hijas de María rindieron un 
homenaje a sor Margarita con motivo de, tros cuadrados de pavimentaciones de la 
cumplir sus bodas dé oro con la Insti- ciudad a una Sociedad anónima extran-
tución. jera. 
—La Congregación de Caballeros del Pi- —El gobernador civil marchó esta no-
lar celebró ayer un acto literario-musical, che a Madrid con objeto de conferenciar 
con el presidente y el ministro de la 
Gobernación de asuntos relacionados con 
esta provincia. 
—El presidente de la Asociación gene-
ral de fumigación de España, seño.r Blas-
co Herrero, ha visitado al alcalde para 
quejarse de los continuos robos de lonas 
y efectos del servicio de fumigación. E l 
gobernador le prometió dar órdenes ter-
minantes a la. Guardia civil para evitar 
dichas sustracciones. 
—Los concejales multados el viernes por 
el alcalde han hecho efectivas hoy las 
multas de diez pesetas. 
E l ministro de Justicia por tugués , 
en Guadalupe 
VALENCIA DE ALCANTARA, 13.—El 
sábado llegaron de Lisboa a esta ciudad 
don Manuel José Rodríguez Júnior, cate-
drático de Coimbra y ministro de Justi-
cia de Portugal, con dos secretarios, y 
sus amigos los doctores Francisco de Por-
tugal Amechazurra, Cruz y Pereiro Gil, 
juez de Castillo de Vide, y capitán mé-
dico señor Vinagre, el director de Segu-
ridad, señor Machado Pinto, y el jefe de 
los Ferrocarriles portugueses, don Manuel 
Rueda, y varios periodistas portugueses. 
Cumplimentaron al ministro el cónsul de 
su nación en esta localidad, autoridades 
y varios amigos cacereños. Después de ce-
nar siguieron dichas personalidades para 
Trujillo, donde pernoctaron, y ayer llega-
ron a Guadalupe, donde permanecerán va-
rios días. 
en que leyeron poesías los señores Díaz 
de Escobar, Samaniego y López Colmena-
res, y pronunció un discurso don Igna-
cio Jalgueras. E l coro de la Congregación 
cantó varias composiciones de carácter re-
ligioso. 
—Ha regresado de Ronda el Obispo de 
la diócesis después de asistir a la en-
tronización del Sagrado Corazón de Jesús 
en aquel Ayuntamiento. 
E l conflicto del pan en Oviedo 
OVIEDO, 13.—Se celebró la anunciada 
Asamblea de fabricantes de pan, que des-
pués de amplia discusión acordaron fa-
bricar las mismas clases de pan que se 
elaboraban hafeta ahora y con iguales pre-
cios, a base de los cinco mil sacos de 
trigo extranjero. Seguirán los actuales 
precios en tahona y se aumentará en cin-
co céntimos en kilo para los puestos pü-
blicos. De esta forma ha quedado resuelto 
el conflicto. 
—En la fábrica de harinas de La Co-
bertoria, sita a dos kilómetros de Pola 
de Lena, se declararé Un violento incen-
dio que destruyó el edificio. Las pérdidas 
ascienden a unas 300.000 pesetas. 
U n a Semana Hullera 
OVIEDO, 13.—El Centro diocesano de 
Acción Católica lia acordado organizar una 
serie de conferencias a cargo de persona-
lidades asturianas, que ee verificarán en 
abril, en el espacio de pocoe días y que 
constituirá una especie de Semana Hu-
llera. E l propósito del Centro ee llevar a 
cabo una intensa propaganda del cureo, 
sobre todo entre los elementos profesiona-
les, técnicos y obreros. 
El plan de conferencias es el siguien-
te: cPerspectivaa nacionales en cuanto a 
yacimientos hulleros», a cargo de don Ig-
nacio Patac, ingeniero de Minas y profe-
sor de la Escuela de Capataces de Mie-
res; fLos nuevos aprovechamientos y apli-
caciones de la hulla», por don Antonio 
Lucio Villegas, ingeniero de Minas y ge-
rente de la Duro Felguera; «Conveniencia 
de organizar la investigación química de 
las hullas asturianas», por don Benito Al-
varez Buylla, catedrático de Ciencias de 
Oviedo; cA qué debe aspirarse en orden 
a la mecanización de las minas y cuá-
les pueden ser sus ventajas económicas 
y sociales», por don Rafael del Riego, 
ingeniero de Minas y gerente de las Hu-
lleras de Turón; «Las modernas tenden-
cias a la sindicación o combinación de 
industrias y su posible influencia en la 
organización de la industria bullero-me-
talúrgica asturiana», por don Eustaquio 
Miranda, gerente de la Industrial Astu-
riana, y «Política social a que procede 
orientar la industria en general y la 
hullera asturiana en particular», por don 
Eduardo Merello, ingeniero y gerente de 
loe Altos Hornos de Vizcaya. 
Como preliminar de estas conferencias, 
don Bernardo Aza en representación del 
Centro diocesano pronunciará una confe-
rencia explicativa de la finalidad que per-
sigue la entidad con la celebración de 
esta Semana Hullera. E l Obispo de la dió-
cesis, que intervino eficazmente en la or-
ganización de esta Semana, hará el resu-
men de las conferencias. 
Incidente en un tranvía 
S E V I L L A , 13.—En uno de los tranvías 
que hacen el servicio de Sevilla a Camas 
ocurrió ayer un pintoresco incidente en-
tre un viajero y un inspector de la Com-
pañía. El viajero se situó en el estribo, 
por ir lleno el coche, y el cobrador hizo 
efectivo el importe del recorrido. Cuando 
había andado bastante distancia, el ins-
pector indicó al viajero que se apeara del 
tranvía, a lo que se negó por haber pa-
gado su billete. E l público se puso del 
lado del viajero. Entonces el inspector or-
denó al conductor que retrocediera al si-
tio donde había subido aquél, como así 
se hizo, pero no se consiguió nada, por-
que no quiso apearse. En vista del mal 
cáriz que tomaba el incidente, el in% 
pector Cándido Anula fué llevado a la 
comisaría, donde creyeron que estaba em-
briagado, y fué trasladado a la Casa de 
Socorro, pero aquí se negaron a certificar 
En en consecuencia fué llevado nuevamen-
te a la comisaría, que puso al detenido 
a disposición del gobernador. 
En la carretera general de Madrid, y 
en el cruce entre La Campana y Fuentes 
de Andalucía, ocurrió un choque de au-
tomóviles. Uno de ellos iba ocupado por 
su propietario, don Luis Pallares, de Cór-
doba; su esposa, doña Josefa Moreno, y 
una hija del matrimonio de diez y ocho 
años llamada Manuela María. El otro ve-
hículo era un autobús de viajeros, con-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
D o n Ignacio Bol ívar , a quien se ha concedido 
Echegaray de la Academia de Ciencias 
el premio 
H o y s e r e ú n e e l p l e n o d e l a A s a m b l e a 
E H 
Lectura del dictamen sobre reforma universitaria. E l domingo regresó 
el m a r q u é s de Estel la en a v i ó n . E l Gobierno adquiere dos casas árabes . 
- I T 
E l premio Echegaray se concede cada tres a ñ o s a la persona que 
se haya distinguido en grado eminente, a juicio de la Academia de 
Ciencias, en alguno o algunos de los trabajos en que se ocupa esta' 
entidad. Entre nuestros sabios de hoy han obtenido tal g a l a r d ó n C a j a l 
y Torres Quevedo. Don Ignacio Bol ívar , que lo obtiene ahora, es 
director del Museo de Ciencias Naturales y del Jardín B o t á n i c o de Ma-
drid. N a c i ó en 1850. A d e m á s de la carrera de Derecho, tiene la de 
Ciencias naturales y ha ejercido cuarenta y tres a ñ o s de catedrát ico . 
G o z a de mucho prestigio en el mundo de la ciencia, es consejero de 
Instrucción públ ica, correspondiente de la Sociedad Científ ica Argen-
tina y de las de Chile y Boston. E s socio de honor de incontables enti-
dades c ient í f icas del extranjero. 
E l cursillo de or i entac ión municipal 
VALLADOLID, 13.-nAyer por la maña^ 
na se cerró el cursillo de orientación mu-
nicipal, después de haber explicado la úl-
tima lección del mismo el ingeniero de 
Caminos don José Suárez Leal, que di-
sertó sobre «El urbanismo y la mejora de 
los Municipios». 
A continuación loe concurrentes al cur-
sillo presenciaron en la Plaza Mayor una 
exhibición del Servicio de Incendios y vi-
eitaron las obras y servicios principales 
del Ayuntamiento. 
A la una y media de la tarde se celebró 
un banquete ofrecido por los representan-
tes de los Ayuntamientos de la provincia, 
como homenaje al gobernador civil, señor 
Fuentes Pila, orgamizador del cursillo. 
Ofreció el banquete el señor Hiera, quien 
elogió la gestión del eeñor Fuentes Pila 
al frente del Gobierno civil de eeta pro-
vincia. E l señor Fuentes Pila agradeció 
el agasajo y alentó a los alcaldes a conti-
nuar laborando por la regeneración de la 
Patria. Elogió a loe prfesores del cursillo; 
terminó con un viva al Rey, primer es-
pañol y alcalde de todos los Municipios 
El señor Fuentes Pila fué muy aplau-
dido. 
G r a n j a agr íco la en Pontevedra 
VIGO, 13.—La Diputación provincial de 
Pontevedra ha adquirido por 350.000 pe-
setas una extensa finca propiedad de los 
señoree de Becerra Armesto para dedicar-
la a Granja Agrícola. 
Es esperado mañana en este puerto el 
transatlántico francés «La Bourdonais», 
que, procedente de Burdeos, trae 18 tu-
ristas belgas, que desembarcarán aquí 
para embarcar el próximo miércoles en 
en transatlántico de la misma naciona-
lidad «France», que llegará dicho día, pro-
cedente de Nueva York, con 600 turietae 
norteamericanos, que harán un crucero de 
recreo por los puertos del Mediterráneo. 
A bordo del transatlántico alemán «Cap 
Arcona» pasó por este puerto, proceden-
te de Buenos Aires, el doctor Hilario 
Moreno, ministro plenipotenciario argen-
tino en Polonia, acompañado de su es-
posa, que se dirigen a Hamburgo. Este 
transatlántico dejó en iVgo 89 pasajeros 
y 355 eacas de correspondencia. 
Procedente de Buenos Airee estuvo tam-
bién en este puerto el transatlántico fran-
cés «Marseille», que dejó en Vigo 22 pasa-
jeros, 300 sacas de cacao para Gijón y 750 
para Sevilla, y de café 75 para Bilbao, 
125 para Coruña y 125 para Cádiz. Total, 
1.575 eacas, con un peeo de 81.800 ki-
loe. De Valparaíeo llegó el vapor inglés 
«Croama», que dejó 38 pasajeros y 38 sa-
cas de correspondencia. 
E l Museo Comercial de A r a g ó n 
ZARAGOZA, 13.—Se celebró la Junta del 
Patronato del Museo Comercial de Ara-
gón. Quedaron organizadas las secciones 
de importaciones y exportación general, 
exposición, propaganda comercial y comu-
nicaciones, que bajo la presidencia de loe 
señores Eocasolano (Antonio y Gregorio), 
Jiménez y Bea, comenzarán en breve su 
labor. Se dieron a conocer diversas ini-
ciativas en pro de la mayor propaganda 
•«k-r yv-tM•#* C I T l "wrr>*|del Patronato y organización de conferen-
O r X l O l l X • o l l l . • C J pias y actos análogos. Se tomó en conside-
ración el ofrecimiento del presidente de 
la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, que 
propone ejecutar algunos conciertos. Se 
estableció un servicio de ensayos y aná-
lisis de productos comerciales, que será 
prestado por el laboratorio de la Junta 
comercial, y los adheridos disfrutarán de 
un descuento del 10 por 100 «n las tari-
fas en vigor. A propuesta d# don. Arturo 
Molinero, acordóse ver con agrado la Ex-
posición Internacional de Barcelona y 
prestar todo el apoyo necesario para que 
. ¿ e l éxito sea grande. También se acordó 
V I T O K l A p o r aclamación telegrafiar a don Basilio 
J e r u s a l é n ! 
Pidan los folletos de todas las Pere 
grinaciones a T i e r r a Santa, estudiei 
los programas y r e c o n o c e r á n qu< 
nuestro itinerario es completo, per 
fecto y e c o n ó m i c o . 
Pueden ir gratis si piden el folleto a 
C O N S T I T U C I O N , 24 . 
M A D R I D . — B o r d a d o r e s , 9 , tíenáa P^raíeo por el celo puesto en beneficio del 
1 Patronato. 
£ 1 p l a n u n i v e r s i t a r i o n o 
s e r á r e t r o a c t i v o 
E l d o c t o r C a s t r o A l o n s o , 
A r z o b i s p o d e B u r g o s 
No se alterará el n ú m e r o de 
Facultades 
L a reforma afectará principalmen-
te a la de Fi losof ía y Letras 
SALAMANCA, 13.—Llegó el director de 
Enseñanza Superior, señor González Oli-
veros, acompañado del arqniitecto señor 
López Otero. Fueron recibidos por el rec-
tor, catedirátioos y autoridades. En di-
versos automóviles se traladaron todos 
a la Universidad, donde les esperaba 
reunido el Claustro de doctores para sa-
ludarlos. Se celebró un sencillo acto, 
en el que dió la bienvenida el rector, 
doctor Esperabé. Le contestó el señor 
Oliveros, que habló dtl renacimiento 
universitario, cuya cujminación será de-
volver a la Universidad salmantina el 
prestigio y el auge de sus glorias tradi-
cionales. Seguidamente st trasladaron 
todos al palacio de Anaya, cuyas depen-
dencias recorrieron detenidamente, que-
dando favorablemente impresionados lo 
mismo de su estado que de la memoria 
y loe planos de su adaptación. Cuenta 
el edificio óon magnificas Instalaciones 
de vivienda, higiene, recreo, biblioteca, 
salas de lectura y conferencias, todo 
ello a tono con la estructura y abolen-
go del Colegio y al mismo tiempo con 
las exigencias de la vida moderna. 
El rector obsequió a sus visitantes con 
una cena íntima. 
El señor González Oliveros ha mani-
festado que le había producido gratísi-
ma impresión ver cómo la vieja Uni-
versidad salmantina comienza a reco-
brar su aspecto tradicional con los an-
tiguos colegios mayores, imprescindibles 
ya a toda Universidad que estime su 
obra. E l proyecto de la de Salamanca 
le ha parecido magnífico ai Gobierno, 
y está dispuesto a apoyarlo por todos 
sus medios. 
Preguntado acerca del proyecto de re-
forma universitaria dijo que las Facul-
tades continuarán siendo las mismas, si 
bien can algunas modificaciones espe-
cialmemte la de Filosofía y Letras. Ade-
lantó que el plan no tendrá carácter 
retroactivo para los que ya comenza-
ron la carrera. Se respetarán los dere-
chos adquiridos por el personal docen-
te y administrativo. Hay modificacio-
nes fundamentales de ordenación admi-
nistrativa Elogió la creación del bachi-
llerato universitario. 
Esta tarde visitó ed Instituto para ver 
la viabilidad de las obras proyectadas 
necesarias por insuficiencia del actual 
edificio, cuyo sabor clásico ha de ser 
respetado. 
E l señor González Oliveros regresó es-
ta tarde a Madrid, siendo objeto de ca-
riñosa despedida. 
P a r a r á n 8 0 0 . 0 0 0 o b r e r o s 
e n A l e m a n i a 
ÑAUEN, 13.—-La Unión CentraJ de Me-
talúrgicos de Alemania ha decidido el 
lock-out general par* ed di* 22 de í«-
brexo, como manifestación de simpatía 
en favor de las fábricas del centro de 
este país que están paradas desde hace 
un mes. 
S i la resolución se lleva a cabo, pa-
rarán 800.000 obreros. 
El Rey firmó ayer un decreto nom-
brando a don Manuel de Castro Alonso, 
actual Obispo de Segovia, Arzobispo de 
Burgos. 
Datos b iográf i cos 
El señor den Manuel Castro Alonso 
nació en Valladolid el 10 de abril 
de 1863. Cursó el Bachillerato en el Co-
legio de la Providencia y entró luego 
en el Seminarlo Metropolitano, donde 
hizo toda su carrera eclesiástica hasta 
el doctorado. Al mismo tiempo cursaba 
en la Universidad todo el Derecho civil 
y canónico, doctorándose en la Central 
en 1887. 
Ordenado de presbítero con diez y 
ocho meses de dispensa en 1885, obtuvo 
en l^O la canonjía de archivero biblio-
tecario en la S. L Metropolitana de Va-
lladolid. Al año siguiente fué nombrado 
profesor de Teología dogmática en el 
Seminarlo; su cátedra se distinguió por 
su laboriosa renovación y la doctrina 
sólida del profesor. Al elevarse a Uni-
versidad Pontificia el Seminario, redac-
tó los estatutos. Simultaneó sus ocu-
paciones didácticas con otras de no me-
nor Importancia. 
Incansable en el trabajo, todavía en-
contraba tiempo para escribir obras de 
vasta doctrina; descuellan entre ellas 
sus institutiones Theologiae Scholastico 
DOgmaticae ad mentem D. I h o m a e 
Aquinatis (cuatro tomos), de texto en 
muchos Seminarios. Con motivo de la 
Encíclica «Pascendl» y el «Decreto La-
mentablll», publicó un hermoso libro 
titulado A n á l i s i s y r e f u t a c i ó n del mo-
dernismo. Obras suyas son también 
L a e n s e ñ a n z a e c l e s i á s t i c a en E s p a ñ a , 
Enc íc l i cas de S u Santidad L e ó n X I I I 
(colección completa en latín y castella-
no), Episcopologio vallisoletano. L a 
c r e m a c i ó n e i n h u m a c i ó n de los c a d á v e -
res. Sermonario m a r i a l . Sermonario 
de á n i m a s . L a moralidad del Quijote, 
E l Jubileo y otras más. Periodista 
y escritor Incansable, colaboró en va-
rias revistas y periódicos; fué director 
de la Revista E c l e s i á s t i c a , y fundó y 
dirigió la Revista del Clero. Entre los 
oradores sagrados ocupa lugar prefe-
rente : son cientos y cientos los sermo-
nes, pláticas y conferencias elocuentí-
simas por él pronunciadas. En Valla-
dolid predicó en todas las novenas y 
fiestas de más solemnidad; cuando, en 
cualquier compromiso, faltaba el ora-
dor, se acudía al canónigo Castro. Al-
gunos de sus discursos son famosos. 
Sus grandes méritos le dieron asimis-
mo los nombramientos de académico 
de la de Bellas Artes de San Luis, de 
Zaragoza, y de la de Valladolid. 
Persona de tan altas prendas debía 
ser elevado a mayor dignidad. En efec-
to, el 28 de octubre de 1913 fué elegido 
para regir la diócesis de Jaca y con-
sagrado el 27 de diciembre del mismo 
año. 
Su labor pastoral al frente de dicha 
diócesis hasta 1920 fué digna de su ta-
lento y de su celo Incansable. Reforma 
del Seminarlo, concursos de curatos, 
predicación, visitas pastorales, sínodo 
diocesano, un altar de granito, magni-
fico, para 1* Catedral, y otras mil obras, 
resaltando en todas su inagotable cari-
dad. Fué elegido senador por la pro-
vincia eclesiástica de Zaragoza; por 
entonces le fué concedida !a gran cruz 
del Mérito Militar, en atención a la 
elocuencia con que siempre ha enalte-
cido al Ejército español. 
En 1920 pasó a regir la sede fegovia-
E l orden del día de la sesión de hoy 
en la Asamblea, que empezará a las 
tres y media, será como sigue: 
Ruegos: del señor Tarín al presiden-
sobre, sobre la ley de vinos; señorita 
López Monleón al ministro de Trabajo, 
sobre dignificación del. trabajo de la 
mujer. Interpelación del seúor Roa al 
ministro de Gracia y Justicia, sobre 
nombramiento de jueces municipales; 
media hora de descanso. 
En la segunda parte, después de la 
lectura del dictamen universitario y 
voto particular del señor Tormo, dis-
curso del ministro del ramo. 
Para mañana miércoles han anuncia-
do ruegos el señor Castán al presi-
dente acerca de «La jornada de trabajo 
en las minas»; el señor Sotes sobre 
«Obligatoriedad de Montepíos para fun-
cionarios», al ministro de Trabajo; el 
señor Guerra al de Fomento sobre Inun-
daciones y obras de encauzamiento de 
ríos en la provincia de Falencia. 
Además se explanarán en sucesivos 
días un ruego del señor D^m n*1 y una 
interpelación de la señorita López Sa-
gredo al ministro de la Gobernación so-
bre Beneficencia. 
Oradores en el debate universitario 
Han pedido la palabra para interve-
nir en el debate universitario el rec-
tor de Barcelona señor Díaz, el ex sub-
secretario de Instrucción don Juan José 
Romero Martínez y el presidente de la 
Diputación de Murcia, 
Tratado de ex trad ic ión con Checo-
eslovaquia 
La sección segunda de la Asamblea 
facilitó ayer la siguiente nota: 
«El señor Soler dió cuenta del estu-
dio que había hecho sobre el Tratado 
de extradición con Checoeslovaquia, y 
propuso algunas modificaciones con el 
fin de que sirvan de norma para los 
que de esta clase puedan celebrarse 
con otros países, las que fueron apro-
badas por unanimidad. 
También el señor Sánchez Marco dió 
cuenta del estudio que se le había en-
cargado sobre el Tratado de asistencia 
judicial recíproca celebrado con Checo-
eslovaquia, sobre el que no tenía una 
observación que formular.» 
E l libro primero del C ó d i g o penal 
Después de la reforma universitaria, 
se pondrá a disensión del pleno el li-
bro primero del Código penal. 
Regreso del presidente 
El presidente del Consejo regresó el 
domingo de Jerez por vía aérea en un 
avión de los que realizan el servicio 
Madrid-Barcelona. El aparato, que salió 
de Jerez a las doce menos cuarto, ate-
rrizó a las catorce y veintiocho minutos 
en el aeródromo Lorlng, colindante con 
el de Cuatro Vientos. 
Con el presidente llegaron en ©1 avión 
don Torcuato Luca de Tena, don Ricar-
do Marín, el barón del Sacro Lirio, 
los comandantes Monís y La Cuerda, 
ayudantes del marqués de Estella; el 
capitán Wldentelfel, los dos pilotos y el 
radiotelegrafista. 
vivido en la Alhambra, pues su pad/re 
era sobrestante allí destinado. 
El ideal—según el conde—de Bellas Ar-
tes sería que las maravillas españolas 
pudieran, generalizándose el_ ejemplo de 
la Alhambra, sostenerse por si misma, 
esto es, con el producto de las visitas 
de los turistas, y con estos fondos aten-
der a su conservación. 
E n junio, inaugurac ión del nuevo 
ministerio de Marina 
En junio próximo se trasladará el 
ministerio de Marina a su nuevo edi-
ficio. 
L o s industriales corcheros 
Se ha constituido en Madrid la Aso-
ciación General de Industriales Corche-
ros de España, Integrada por las tres 
cuartas parles de industriales estable-
cidos en España. 
A la reunión de constitución concu-
rrieron representantes de Cataluña, An-
dalucía y Extremadura, y, después de 
un cambio de impresiones, fué elegi-
da por unanimidad la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente, • don Mariano Viñas; vi-
cepresidentes, don Juan Fltzpatrick y 
don Emilio Pagés; seq^etario general, 
don Juan de Linares Delhom; tesore-
ro, don Eusebio Genis; vocales, don 
José Soler, don José Saavedra, don Ma-
nuel Casellas y don J. Bech de Careda. 
Las oficinas de dicha Asociación han 
sido Instaladas en la calle Columela, 
número 3. 
U n t é e n e l m i n i s t e r i o 
E l Estado adquiere dos casas árabes 
L a Dirección general de Bellas Artes 
y los organismos oficiales auxiliares de 
las funciones de aquél y acordes con 
las mismas realiza en todo el ámbito 
peninsular una intensa labor de restau-
ración y consolidación de joyas arqui-
tectónicas y rescate por el Estado de 
algunas de ellas. Aspectos de ella son la 
consignación, hace meses realizada, de 
los créditos concernientes al Monasterio 
de la Rápita y a la Alhambra, cuyos ar-
quitectos respectivos han anunciado la 
inmediata formación de los proyectos; 
la instalación, ya muy adelajitada del 
Museo de Guadalupe, donde se están co-
locando con toda diligencia maniquíes 
y vitrinas; las obras del teatro Real de 
Madrid y, por último, la adquisición 
por el Gobierno de dos construcciones 
granadinas, originarias y cabalmente 
adscritas en todos sus detalles, a pesar 
de la acción del tiempo, de la Casa del 
Carbón, del siglo XIV, y del Palacio Da-
lahorra, edificio también árabe, de la 
misma época casi, metido dentro de un 
convento de clausura que loá Reyes Ca-
tólicos edificaron en Sania Isabel de la 
Real, en el Albaicín. 3e adquieren ei 
120.000 y 60.000 pesetas, respectivamente, 
con los fondos que proporcionan las 
cuotas de entrada por las visitas de los 
turistas a la Alhambra y al Genera! i fe, 
que sólo el pasado año, con no haber 
sido de los más prósperos, ascendió a 
más de 100.000 pesetas. Es de advertir 
que por este concepto hay en caja 220.000 
pesetas, de modo que aún quedarán re-
cursos sobrados para movilizarlos en 
otras iniciativas de restauración y em-
bellecimiento de la vieja Granada. 
El Palacio Dalahorra es una super-
vivencia íntegra y detallada de cómo 
eran las mansiones de los moros nobles. 
Merced a un mecanismo parecido, el 
Estado adquirió hace poco ten Granada 
las piscinas árabes tradlcionalmente co-
nocidas por el Bañuelo. 
AI adquirir el citado Palacio, no 
sólo con la aquiescencia, sino con la 
aprobación entusiasta del Arzobispo, se 
realiza un doble beneficio : etraer a las 
miradas universales un interior profano 
de tanto mérito histórico y arquitec-
tónico, desglosándolo del convento, y 
también proporcionar a éste, mediante 
la compra los recursos suficientes para 
que atienda a su restauración, necesi-
dad que en vano han preconizado los 
religiosos y que es urgente atender. 
El conde de las Infantas ha dedicado 
elogios a la labor del administrador de 
la Alhambra, señor Torrente, sobrema-
nera proba, entusiasta y eficaz. Ha so-
brevivido desempeñando tal cargo a to-
das las situaciones gubernativas y ad-
ministrativas de Granada. Ha nacido y 
A las seis de la tarde se celebró en 3l 
ministerio de la Guerra un té aue ?I 
duque de Tetuán daba en honor del 
equipo militar español que asistió al 
concurso internacional de tiro que ss 
celebró en Italia, y que ganaron los 
españoles entre las 49 naciones concur-
santes. 
Asimismo se obsequiaba a las Comi-
siones millares extranjeras que están en 
España en estudio, Norteamérica, E l Sal-
vador, Perú, Uruguay y Ecuador, y a 
todas las Sociedades militares deporti-
vas. 
Se invitó también a los agregados mi-, 
litares de la Argentina, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Italia, Méjico, Por-
tugal y Perú; los agregados navales de 
la Argentina, Francia, Italia, Petú y 
Uruguay. 
Asistieron sus altezas reales los In-
fantes don Femando de Baviera y Al-
fonso de Orleán, los ministros, el jefe 
del Cuarto militar, general Berenguer;i 
los directores generales de la Guardia 
civil y Carabineros, el capitán y gober-
nador civil, presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y el coro-
nel y una Comisión de cada regimiento 
de guarnición en Madrid. 
E l marqués de Estella saludó en bre-
ves y elocuentes palabras a los Infantes 
y a las Comisiones reunidas, así na-
cionales como extranjeras, destacando 
el carácter de cada uno y singularmen-
te al embajador de Italia, marqués -de 
Medici di Verello, presente en el acto 
como representante de 1 anadón latina, 
donde se acaba de celebrar un torneo 
que una vez más ha probado las afini-
dades de raza y civilización entre Italia 
y España. 
na. Entre su meritísima labor en esta 
diócesis se deben mencionar la restau-
ración de la orden de los Jerónimos 
en el histórico Monasterio de E l Pa-
rral, el haberse declarado doctor 4e la 
Iglesia Universal a San Juan de la 
Cruz y, entre las obras de su celo pas-
toral, los ejercicios espirituales que i re 
dicaba él personalmente a las autorida-
des de la provincia, cuyos frutos para 
el bien espiritual y material de su grey 
no es necesario encarecer. 
Tal es el nuevo Arzobispo de Burgos, 
cuyos brillantes méritos le hacen acree-
dor a un lugar distinguido entre el 
Episcopado espafioL 
R e a p e r t u r a d e c e n t r o s 
o b r e r o s e n P o r t u g a l 
LISBOA, 13.—El «Diario do Gobernó» 
ha publicado hoy un decreto autorizan-
do la reapertura de algunas Asociacio-
nes obreras que estaban clausuradas 
hace tiempo.—Marques. 
UN A R T I C U L O D E «A VOZ» SOBRE 
«EL DEBATE» 
"LISBOA, 13—El diario «A Voz» pu-
blica un artículo editorial de Fernando 
de Souza, en el que éste refiere su vi-
sita a E L D E B A T E durante su reciente 
estancia en Madrid, y en el que enco-
mia sus instalaciones, su organización y 
su Escuela de Periodismo. 
Cuenta su entrevista con Fidelino de 
Figueiredo, cuya obra de escritor exalta, 
así como el prestigio que para Portugal 
está conquistando en el extranjero por 
medio de su culta labor. 
E n el mismo artículo alude Souza 
también a la gran figura de Cánovas 
del Castillo, cuyo centenario se celebra 
ahora, y transcribe y comenta el artícu-
lo que con aquella ocasión publicó E L 
DEBATE.—Marques. 
S e í p p e l e n P r a g a 
VIENA, 13.— Monseñor Seippel ha 
marchado esta mañana, dirigiéndose a 
Praga. 
* * * 
PRAGA, 12—Ha llegado a esta capi-
tal el canciller de Austria, monseñor 
Seippel, quien ha venido Imitado por 
la Sociedad de Estudiantes Cristianos 
Alemanes para dar esta noche una con-
ferencia pública que versará sobre el 
tema «Filosofía y populismo». Monse-
ñor Seippel aprovechará su estancia en 
esta para tratar con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Janes, varios asun-
tos de carácter político, entre ellos, la 
supresión del visado en los pasaportes. 
Regresará el miércoles a Viena, después 
de ser recibido por el jefe del Estado, 
Massaryck. 
I í t a m p F 
la gran revista gráñea nacional que a to-
dos interesa, publica hoy entre BVLB in-
formaciones y sne secciones habituales 
páginas interesantísimas dedicadas a: 
«La expresiva maravilla de Berta Sin 
german.—Cómo dice la gran declamadora 
la «Serranilla», del marqués de Santillana». 
«El centenario de fray laús de León.» 
«La Virgen de Begoña.» 
«Una mañana de sol con nuestra» mo-
distillas, en el Retiro.» 
«Declaraciones sensacionales y autógra-
fos de los toreros futbolistas.» 
«La inauguración da la temporada tau 
riña en Madrid.» 
«Ul partido Deportivo Alavés-Athletic 
Club, de Madrid.» 
48 PAOIHAS EH HUECOGRABADO 
30 CENTIMOS 
^ [ ^ o s 1 4 do fobrorn de 1928 ( i ) E L D E B A T E 
E L D E P O R T I V O A L A V E S V E N C E A L A T H L E T I C , D E M A D R I D ! 
IMADHIO.—Arto X V I I I . ^ ^ 
L a N a c i o n a l d e s e s t i m a l a p e t i c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o s o b r e l o s j u g a d o r e s a t l é t i c o s . E l M a d r i d p i e r d e 
e n S a n t a n d e r . E l D e p o r t i v o c o r u ñ é s , A t h l e t i c b i l b a í n o , R e a l U n i ó n y B e t i s , e n l o s p r i m e r o s p u e s t o s . 
F O O T B A L L 
Decisión de la Federación Nacional 
f o r ]a alineación de la tarde se vió 
que la Federación Nacional, en sn re-
unión de la mañana, desestimó la pe-
tición de la Federación Centro sobre i a 
modificación de! caMipo Impuesto a los 
jugadores riel Athletic. 
Partidos de campeonato 
Resultados de los encuentros de la 
primera vuelta del campeonato de Es-
paña jugados el domingo: 
PRIMERA DIVISION 
Victoria fácil del Deportivo 
LA CORL'SA, 13. 
C. DEPORTIVO 6 tantos 
Real Unión, de Valladolid 0 — 
Bien refleja el tanteo que este encuen-
tro fué sninamente fácil para el fquipo 
local. 
E l Oviedo vence al Celta 
OVIEDO, 13 —En el campo de Teati-
nos, lleno por completo, se celebró el 
partido entre -vigueses y ovetenses, que 
terminó con el siguiente resultado i 
• R E A L OVIEDO F. C 4 tantos 
(Zabala. 2; Chucha. Barril) 
R. Club Celta 2 — 
(Morilla. Polo) 
E l tiempo favoreció al espectáculo. 
Los dos bandos jugaron el primer 
tiempo con una gran acometividad, do-
minando ligeramente el Celta, en el que 
ee destacaron los exteriores. E l ataque 
del equipo local dió lugar a que se 
lucieran los defensas contrarios. 
Faltó acoplamiento en la iínea de 
medios del Celta. El primer tiempo ter-
minó con 2—1 a favor de los oveten-
ses. 
En el segundo tiempo, los vigueses 
cobran bríos, buscando el empate, lo 
que consiguen a los diez minutos de 
juego. Pero pronto el Oviedo toma 
nuevamente la ventaja, y al final mar-
ca el cuarto tanto. 
De los vencedores se distinguieron 
Chuche, Trucha y Zabala. L a afición 
salió satisfecha de la rapidez y acome-
tividad de la línea de medios. Del Cel-
ta se distinguieron Cabezo, Lilo y Pa-
sarin. 
Nuevo triunfo de la Cultural Leonesa 
LEON. 13. 
"C. D. LEONESA 2 tantos 
(Moro, Palacios) 
Racing Club, de Sama 1 — 
(Celso) 
Partido interesante y reñido. 
SEGUNDA DIVISION 
E l Athletic madrileño, vencido por el 
Deportivo Alavés 
CLUB DEPORTIVO ALAVES... 3 tantos 
(Modesto, Albéniz, Crespo) 
Athletic Club 1 — 
(Adolfo) 
Descontando unas pocas localidades 
de tribuna .podríamos afirmar que hubo 
un lleno en el Stadium, lo que da idea 
del interés despertado por la presenta-
ción del Club Deportivo Alavés, uno de 
los equipos que, por su novedad en ia 
categoría y su brillante campaña, es el 
que más llama la atención de los aficio-
nados. 
Favorecidos por la suerte, optan ios 
aJaveses a favor del viento, cuya in-
fluencia se deja sentir. Esto ha podido 
ser la clave del éxito. 
No es la primera vez que ocurre que 
los atléticos se dejen domina-* intensa-
mente en los primeros minutos. No es 
la primera vez tampoco que les mar-
quen de buenas a primeras. 
Ataca el Deportivo Alavés y el guar-
damenta contrario despeja flojamente 
L a pelota va hacia el extremo derecha, 
que tira rápido y coloca el primer tan-
to con un tiro potente, que no dió tiem-
po a Messeguer a situarse bien. Fué un 
tanto magnífico. 
Después, el juego se desarrolla favo-
rablemente para los atléticos, que, en 
repetidas ocasiones, medios y delante-
ros ejecutan magníficos pases, a los que 
sólo les faltó lo principal, el final o 
remate. 
E l ataque atlético es más persistente. 
Lo contrario de los forasteros, que.se 
presenta aislado. Los medios atléticos 
son los que más intervienen para cor-
tar los avances contrarios; varias veces 
la fuerza del aire hace que intervengan 
los defensas. En cambio, los defensas 
alaveses trabajan bastante. 
E l desacierto en el remate y la buena 
ayuda de los medios, más bien reple-
gados, hacen que el Athletic no mar-
que y termina el primer tiempo con uno-
cero. 
En el descanso, la impresión atlétlca 
no podía ser mejor. En la primera pa»*-
te jugaron algo más, dieron la impre-
sión de más equipo, y, con la perspec-
tiva del aire a favor, los más debieron 
presumir una victoria del equipo local. 
Efectivamente, .la segunda mitad em-
pezó con una presión atlética que. a 
los pocos minutos, dió su fruto. Uno de 
los repetidos pases que recibe Adolfo 
lo aprovecha para empatar. En el tanto 
sobresalió la facilidad de su ejecución. 
A raíz 'de esta igualdad, el Athletic 
'domina más todavía y se emplean a 
íondo los defensas contrarios. Los cor-
hers se suceden a menudo, pero nada. 
No pocas combinaciones llegan cerca fe 
la meta alavesa, pero todas con restilta-
do negativo; sigue faltando la inspira-
ción en el ataque atlético como en A! 
primer tiempo, y, por otra parte, defen-
sas y medios contrarioí? muestran gran 
seguridad para interceptar los momen-
tos culminantes. 
Mediado el tiempo, un golpe fran-
jeo contra el Athletic lo recibe Unamuno. 
que a pocos metros se dispone, a rematar 
tar, cuando Messeguer se lanzó hacia sus 
pies. El guardameta, caído en el suelo, 
sujeta mal la .pelota, formándose un ver 
dadero lío, en que varios Jugadores tra-
taban de despejar unos y de rematar 
otros. Por fin, Albéniz consigue alcan-
zax la pelota y meterla eo la red. 
Desconcierta el tanto a los atléticos, 
pues, si bien es verdad que siguen do-
minando, sus avances son por completo 
¡desordenados. 
En cambio, se eleva la moral del De-
portivo, que realiza ahora varias Incur-
siones. Varios ataques se malogran por 
pasar al extremo derecho, medio inuti-
lizado. 
Por el juego que se desarrolla, a pesar 
del tanteo en contra, se cree que al me-
nos se llegará al empate. Pero tal vez, 
por su infructuoso juego, el Athletic se' El Racing local ha salido con grandes 
muestra desmoralizado. En efecto, en! deseos de jugar. Desde el comienzo se 
los medios y ataque realiza varios cam-jha impuesto por completo. A los pocos 
DIOS de jugadores.^ El intento de mejora! segundos, un avance termina con un 
resulta pP.or. \ {ÍT0 ê Oscar, que roza el larguero. 
Y aun en la discusión de los puestos, Sacan los racingistas el juego de las 
una escapada del Depc: '.'.-o Alavés oca-i grandes solemnidades: presición mara-
siona el tercer tanto cuando faltaban villosa en las jugadas, pases rápidos, el 
seis o siete minutos escasamente. Ya no¡ balón no se detiene en los pies; en fin, 
había manera de empatar. Iina exhibición magnífica de football. 
* * * En menos de cinco miutos, el Racing 
Poco han jugado los dos equipos. Sin lanza tres corners. Por nerviosidad Ace-
duda alguna pueden dar bastante más bo y Amós fallan dos estupendas oca-
de sí. Tanto en el primer tiempo como: sienes. 
en el segundo jugaron más los atlétl Sigue el ataque. Gracias a la labor 
eos, pero la línea de ataque, que tenían; acertada de los defensas y la oportu-
tan bien otras veces, faitó ayer. Por otra j nidad de Martínez, el Racing no logró 
parte Messeguer estuvo algo inseguro i marcar. 
Con estas dos circunstancia-; ya puede! La línea de medios del Rácing se im-
Bxplicawa el resultado. p0ne de un modo absoluto. 
El ataque vitoriano se mostró m f \ < i Peña, el internacional, impotente pa-
práctico. Pocas combinaciones, pocas| ra contener el ala Sanli-Loredo, para 
incursiones, pero supieron sacar todo el! el balón a menudo con las manos. Por ¡nombrada íy no como en la pirmera, 
partido posible de su rapidez. fin, ante un constante, acoso, comete uní que jugaba Sastre de delantero centro 
Repetimos qu? la persistencia del Atn-\penalty. Amós lo tira fuera. |y Samitier de interior), el Juego que 
no obstante, mejor desarrollado, aun-
que en los remates no han sido afor-
tunados. El Juego de esta primera par 
te, en conjunto, como hemos dicho, ha 
sido mediocre. 
La segunda parte, que ha finalizado 
con la victoria de los propietarios del 
campo por 4 tantos a 1, ya ha sido 
mejor. Debemos decir, no obstante, de la 
victoria de los azul-grana, que $u por-
'ero, Lloréns, ha hecho una serie de 
paradas dificilísimas, que en algunos 
casos daban la impresión escalofrian-
te de imposibles. Lloréns, pues, ha he-
cho posible la victoria de los tarcelo-
nistas. ya aue lo paraba todo. Ha he-
cho mejor partido que su contrincan-
te Izaguirre. Este, no obstante, tenía 
siempre la oportunidad y muchas ve-
ces creándola, de los Piera, Sastre, 
Samitier. García y Sagi. En la segun-
da parte, que han jugado de la forma 
F I G U R A S D E L A S E M A N A 
P I N U L A 
jugador del Celta, hoy extremo Izquierdr, 
dei Beal Club Deportivo, de La Cortina. 
que atlético contribuyó a la buena 'a-
bor defensiva contraria, pues había 
ocasiones en que los medios alas esta-
ban muy atrás. 
A juzgar por este partido, se pued;-
afirmar que el Deportivo Alavés está 
bien. Pero no se puede añadir ningún 
adjetivo más. Del equipo sobresalieron 
los defensas y el medio centro, éste por 
sus facultades y en el juego por alto 
Precedidos de buena fama, la afición ha 
debido esperar más de los defensas 
Quincoces, más que nada, se destacó en 
su colocación. 
De los atléticos no tiene interés nin-
gñn comentario individual. 
Arbitro : señor Comorera. Equipos: 
C. D. Beristain, Ciríaco—Quinco-
ces, Urquldi — Antero—Roberto, Echeva-
rría — Crespo — Unamuno — Albéniz — 
Pach í . 
A. C—.Messeguer. Galdós—*A. Olaso, 
Ordóñ ez—Tr on ch ín—Pen a. Me nt albán— 
Tuduri—Adolfo—,Galatas—',L. Olaso. 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Un espectáculo lamentable 
Después del partido se ha registrado 
un espectáculo lamentable. La Guardia 
civil se vió obligada a intervenir. 
En el descanso, en vista de la acti-
tud de la Federación Nacional sobre los 
jugadores del Athletic, más concreta-
mente de Cosme, varios exaltados im-
precaron a los tres miembros señores 
marqués de Someruelos, Olave y Pri-
da, que ocupaban su palco habitual. Se 
engrosó bastante el número de protes-
tantes, pero el Incidente terminó pronto 
cuando volvieron a aparecer los /uga-
dores al campo. 
Teniendo en cuenta el incidente y, 
sobre todo, la marcha del partido, di-
chos señores debieron abandonar el te-
rreno para evitar un conflicto. Era cues-
tión de prudencia o de tacto. 
Al final, el incidente se repitió. Par-
te del público se exaltó al ver que al-
gunos de la Real Federación respondían 
saludando. Y se registró un verdadero 
barullo. Se llegaron incluso a tirar al-
mohadillas al Comité Nacional. L a cosa 
iba empeorando y tuvo que intervenir 
la fuerza pública. 
Menos mal que por la presencia de 
los Infantes se concentró allí bastante 
guardia. En otra circunstancia, el in-
cidente pudo ser mayor. 
Hemos de condenar la actitud de los 
alborotadores; para exteriorizar la pro-
testa pudieron buscar otras maneras 
más correctas. 
Es posible que el Comité haya peca-
do de inhabilidad, pero, sin embargo, 
no se justifica el escándalo. 
Brillante triunfo del Racing 
SANTANDER, 13. 
• RACING CLUB 4 tantos. 
(Oscar, 3; Loredo) 
Real Madrid F . C 0 — 
L a expectación por este partido ha 
sido realmente formidable; puede de-
cirse que supera al último encuentro in-
ternacional entre España y Suiza, cele-
brado en esta capital. Los Campos de 
Sport del Sardinero presentaban un as-
pecto desJumbrador; no cabía un alma 
más. 
La salida de los equipos ha sido re-
cibida con una enorme ovación. Por de-
ferencia, los santanderinos han dejado 
que los madrileños lucieran sus colo-
res; el Racing cambió su Jersey blanco 
por uno a rayas blanquirrojas. 
Loa equipos se han alineado como 
sigue, bajo la dirección del señor Crue-
lle (Cataluña): 
Racing — Raba, Santiuste — Rufino, 
Hernández—Prieto—Larrinoa, San tí—Lo-
redo * Oscar—Aoebo—Amós. 
Madrid.—Martínez, * Quesada—Urquizu 
Lope Peña—Esparza—*J. M. Peña, Mu-
ftagorri—*F. Pérez—*Moraleda—L. Url-
be—*Del Campo. 
Hay arrancadas sueltas del .»ca. Ma-
drid, pero con poco peligro. 
En vista del gran dominio y de que 
mediado el tiempo no se ha logrado mar-
car ningún tanto, el público teme que se 
repita la mala suerte del domingo con-
tra el Deportivo Alavés. 
A los veintiún minutos sobreviene 
el tanto esperado, a raíz de un cór-
ner. El centro de Amós lo recibe Oscar, 
quien pasa oportunamente a Loredo. 
Este fusila materialmente el tanto. 
Inmediatamente se ve una arrancada 
del Madrid; se escapa Muñagorri, pasa 
a Félix Pérez y éste remata muy alto. 
A partir de aquí, vuelve un dominio 
completo del Racing, pues sólo se reg^ 
',ró un ataque del Madrid, terminal 
en comer y que lo lanzó Del Campo 
sin consecuencias. 
E l primer tiempo termina con 1-0. 
* * * 
Si cabe, en el segundo tiempo juecr^ 
aún más el Racing. L a línea media m 
drileña se presenta desconcertada, i. 
santanderinos se lanzan a fondo. 
Al minuto escasamante, un centro bom 
beado de Amós lo remata Oscar con la 
cabeza. Martínez lo para, pero despeia 
mal y la pelota vuelve a los pies de 
Oscar, que, como el primero en ]a fac-
tura, fusila el segundo tanto. 
L a ovación es indescriptible. 
A los doce minutos de esta parte, con 
F I G U R A S D E L A S E M A N A 
JOSE TOBBEGPvOSA 
había iniciado la salida y no pudo re-
ponerse. El juego siguió con dominio tí-
terno hasta el final de la primera par-
te, que terminó con uno-cero a favor 
del Europa. 
De salida en el segundo tiempo, el Ibe-
ria corta el saque del Europa, pasando 
Echaluce a Echenique. que centra sup»-
"iormente, y Zorrozúa, de magnifico ca-
bezazo, hace un precioso goal, entran-
do ¡a pelota por junto al palo. 
El juego sigue animado y sin que el 
dominio se incline por ningún ban:Jo, 
hasta que Centelles, que ha jugado toda 
!a tarde muy atrasado, avanza desde 
medio campo, sorteando a Pelaó y a 
Samis, para terminar pasando a Zorro-
zúa, quien sin parar, cruza un tiro ful-
minante que bate por segunda vez a 
Florenza. La ventaja anima a los ibéri-
cos, tanto como hace decaer a los euro-
peos, no marcando más tantos el Iberia, 
porque Zorrozúa, en su afán de rema-
tar, no precisa bien los tiros, especial 
mente en dos ocasiones: una con Flo-
renza, en el suelo, y otra en un centro 
atrasado de Echenique, el goal con más 
serenidad, era inminente. 
E l partido terminó con el resultado 
de 2-1 a favor del Iberia, cuyo triunfo 
se reconocía como merecidísimo y aun 
menguado para el que mereció. E l Eu-
ropa pudo empatar con un penalty por 
manos Involuntarias de Zulaica, pero 
Pelaó tiró el castigo contra el travesaño 
y fué despejado. 
Los campeones de España ganan 
fácilmente 
IRUN, 13. 
•REAL UNION, campeón de 
España 8 tantos. 
Club Patria-Aragón O — 
Por el mal tiempo, así como por la 
diferencia de los equipos, asistió poco 
público. 
El Real Unión dominó netamente du-
rante los noventa minutos del partido, 
sin que los zaragozanos pudieran opo-
nerse. Así, el encuentro careció de in-
terés. 
De los truneses faltaron tres valiosos 
elementos, los hermanos Regueiro y Vi-
llaverde. Los equipos se alinearon como 
sigue: 
R. V. /.—Emery, Alza—Bergés. tGam-
borena—tRené Petit—Tell, |Saga.rzazu— 
Zabala—+ Errazquin—j- Echeveste — Gar-
mendia. 
C. P. /!.—Areta. Gómez—Lago, R e y -
Costa—Ru fo, Goi ro—A rmas—Lakatos—Po-
ver—Iruña. 
CUARTA DIVISION ' 
E l Betis sigue triunfando 
SEVILLA, 13. 
•REAL BETIS BALOMPIE 3 tantos. 
(Romero, Carrasco, Enrique) 
Cartagena F. C O — 
En el primer tiempo se notó ai co-
mienzo un avance del Cartagena bien 
Antiguo jugador del Club de Natación ali. ¡ combinado, pero sin eficacia por la fal 
dos manos nada menos, crmeten los ma-1 cantino, hoy defensa, y uno de ios pri». j ta de tiradores en la línea delantera 
drileños un penalty. Oscar lo convierte 
en el tercer tanto. 
La presión es ahora abrumadora. Ei 
trío defensivo se emplea de verdad. Y 
Peña se ve obligado a bajar. 
Siete, minutos después del tercer tan-
to, Oscar realiza la mejor jugada de la 
tarde. Sortea a los medios y en un corto 
trecho regatea tres veces a los defensas. 
cipales puntales del Levante F . C. 
han desarrollado ha sido muy supe-
rior. Sastre ha sido muy buen interior, 
entendiéndose perfectamente con Pie-
ra, y Samitier daba un conjunto más 
homogéneo a la línea, y a pesar de 
fallar visiblemente los dos medios alas, 
hasta que se pone en la línea de tiro ¡'•res gols hechos a Izaguirre, han de-
Con un s/ioí espléndido marca el último uiostrado la superioridad de la nueva 
tanto, coronando así la gran jugada. j alineación. Los forasteros, en una fa-
Al final, el Madrid se lanza con cora-
je para marcar siquiera el tanto dni 
honor. Imposible. Los defensas santande-
rinos rayaron a la misma altura que 
los medios y defensas. Hubo un tiro de 
Uribe y nada más. 
Nuevo dominio del Racing. En una 
arrancada de Oscar, Urquizu y lu^go 
Martínez se lanzan a hiterceptar. Los 
dos madrileños sufren un encontronazo, 
lesionándose. Urquizu se retira y Martí-
nez vuelve al poco rato. 
Oscar aparece también lesionado. 
El Madrid ataca en los últimos mi-
rutos, pero hay un dseconcierto en Mig 
delanteros. Dura el dominio unos cinco 
minutos. Después, el Racing se 'mpono 
más pujante. Y termina el partido. 
El guardameta racingista apenas ha 
intervenido y los defensas rayaron en 
sus intervenciones a la altura de las 
dos líneas anteriores. 
Medios y delanteros racingistas juga-
ron de un modo formidable. Sin duda 
alguna, la actuación del equipo es una 
de las mejores que se registran. 
El trío defensivo madrileño se destacó 
sobremanera ante el empuje de sus 
contrarios. La oportunidad de Martínez 
evitó mayor catástrofe en el equipo cor-
tesano. Urquizu estuvo mejor que Que-
sada. 
Medios y delanteros del Madrid fra-
casaron por completo. Se vió algo en 
Félix Pérez. 
E l Athletic bilbaíno aplasta a la 
Gimnástica de Torrelavega 
BILBAO, 13 
liada del medio izquierda Camila, han 
hecho su tanto de honor, < ' 
r iki , a pesar del temerario p l o n g e ó n a 
los pies de este jugador hecho por Llo-
réns. Los goals han sido hechos así: 
a los cinco minutos de empezada la 
segunda parte, un comer, hermosamen-
te dibujado por Sagi, ha valido el se-
gundo tanto, habiendo entrado el ba-
lón solo, sin que nadie pudiera ni im-
pulsarlo ni pararlo por la cruz del án-
gulo. Después ha hecho el suyo la Real 
Sociedad en una buena jugada casi per-
sonal de K i r i k i , que se ha pasado a los 
defensas barcelonistas, demasiado ade-
lantados por la presión que ejercían. 
Sastre, aunque no ha sido el autor ma-
terial del tercer tanto para su equipo, 
ha sido el artífice. Samitier ha rema-
tado el pase preciso de Sastre, que con-
ducía la pelota desde medio campo. Po-
co después, Samitier ha hecho un tan-
to que el árbitro ha anulado por falta 
de Amador dentro del área. A cambio 
del ^oai ha señalado penalty, que Sagi 
ha tirado sin malicia a las manos del 
portero. Pero el cuarto tanto y último de 
los barcelonistas, no ha tardado mu-
cho, y también Samitier ha sido el 
autor. Este goal ha sido hecho estando 
Samitier en off-side, aunque el árbitro 
no lo ha visto. Debemos decir que el 
árbitro, que lo era el jugador interna-
cional señor Vallana. se ha portado muy 
bien, aunque tirando un poco a favor 
de la Real Sociedad. 
Como demostración de la presión bar-
celonista, en la segunda part^ diremos 
•ATHLETIC CLUB 8 tantos > e ,se nhai] ^ T * ^ Z r ^ l ] 
R. S. Gimnástica. Torrelavega. O - \ ^ ]* R«al Sociedad y uno contra el 
1 Barcelona. En la primera parte se ha-Este encuentro se desarrolló con una 
extremada facilidad para el equipo lo-
cal. 
T E R C E R A DIVISION 
E l Barcelona gana a la Real Sociedad 
BARCELONA, 13.—Produjo este parti-
do una grande expectación por el buen 
bían tirado dos contra el primero y uno 
contra el Barcelona. 
Los equipos estaban así constituidos: 
Barcelona — Lloréns, Walter-Más. To-
rralba-Castillo—Garulla, *Piera — •Sami-
tier—Sastre—García—'Sagibarba. 
Real S o c i é d a d de San Sebas t ián .—FJzs 
recuerdo que siempre ha dejado aquí¡gnirre Amador—fZaldúa, Amadeo—Mar-
la Real Sociedad. culeta—t Trino, Bienzobas — Mariscal— 
E l campo de Las Corts estaba rebo- cfioun f K i r i k i Yurrita. 
sante, como en las grandes solemnida ' 
des. 
E l partido, sin ser malo, no ha sido 
de los que se recuerdan con gusto por 
el juego desarrollado. En la primera 
parte la delantera barcelonisia casi no 
se entendía. Y como que de los me-
dios sólo Jugaba bien Castillo, el juego 
ha sido un poco favorable a los foras-
teros, aunque éstos no han podido mar-
car. 
En cambio, un buen tiro de Sastre ha 
valido el primer tanto para los azul-
grana, a los diez minutos de empezar 
el partido. 
E l juego de los forasteros ha sido. 
£1 Iberia gana ai Europa 
ZARAGOZA, 13.—Con bastante viento 
y buena entrada, se ha celebrado en To-
rrero el segundo partido. 
En el primer tiempo, el Europa juega 
a favor del viento, pero no logra do-
minar, pues el Iberia hace muy buenas 
arrancadas, terminadas con tiros de Zo. 
rrozúa y Echaluce, que Florenza para 
apurado, algunos de ellos en el suelo, 
con verdadero peligro. 
A los trece minutos, un pase de Mauri-
cio a Cros, lo aprovecha éste para es-
capar solo y a dos pasos d) la puerta 
tira flojo y bate a Jaumandreu, que 
Siguió el dominio del Cartagena por on 
poco de tiempo, hasta (pie reaccionó e.l 
Betis, iniciando un avance Estévez. Pasa 
la pelota a Germán, éste la adelanta a 
Romerito, que se interna con la pelota, 
lanzando un tiro cruzado imparable, lo-
grando ei primer tanto. El delantero cen-
tro cartagenero pega un tiro que da en 
el poste, terminando el primer tiempo 
con uno a cero a favor del Betis. 
El segundo tifempo empieza con un 
avance del Cartagena, pero no logra 
ningún tanto por la falta de tiradores. 
En un avance del Betia centra Romero 
sobre la línea de goal, parando un de-
fensa del Cartagena la pelota con la 
mano, sin que el árbitro pite este pe-
nalty clarísimo. En una nueva acome-
tida del Betis, Adolfo bombea un balón 
a la puerta, entrando Carrasco codicio-
so y marca el segundo tanto con el por-
tero batido. 
El tercer tanto se produjo por una 
falta a Carrasco en la línea de penalty, 
que el árbitro pitó como golpe franco, 
tirándolo Enrique, y lo convierte en tan-
to de un formidable cañonazo. 
El partido terminó con dominio al-
terno. 
E l Murcia gana al Valencia 
Se rehabilitó el equipo murciano. Si 
el tanteo no es muy espléndido, no pue-
de achacarse a la falta de decisión del 
equipo realista, sino a la labor franca-
mente parcial del árbitro, que si no lo-
gró desmoralizar a los rojos, sí se pre-
ocupó de evitar para el Valencia los 
mayores peligros. Aquellos dos clarísi-
mos penaltys contra el Valencia en los 
primeros momentos, que no quiso cas-
tigar, llevan mucho peso contra el en-
tusiasmo del equipo. 
El Valencia se mostró impotente ante 
el ímpetu del Real Murcia, que, impo-
niéndose desde el primer momento, lle-
vó siempre la dirección del partido. 
Puede afirmarse que ni en un solo mo-
mento hubo peligro inminente para la 
puena defendida por Jusep. Los valen-
cianos no supieron hacer otra cosa que 
cortar con las manos continuamente lo<! 
avances de sus adversarios y emplear 
un juego violentísimo, que culminó en 
un patadón de Ródenas a Helvig, que 
trajo como consecuencia la-expulsión de 
aquél. 
El ataque de los murcianos no estu-
vo afortunado en sus tiros a ^oal. Esto 
por una parte, y por otra, la buena 
defensa del Valencia impidió que el 
marcador terminara con más tanteo. 
Equipos: 
R. M. F . C. — Jusep, Escuté—Humet, 
Cofreces—Helvig—Zorechu, Castelló—Al-
varez—Zamora—Castro—García. 
V. F . C—Pedret, Roca—Reyes, Amo-
res—Salvador—Rey Riño — Rech — Róde-
nas—Cubélls—Cordellat. 
Unos avances por cada bando, y vien^ 
la primera falta contra los valencianos, 
por entrada peligrosa de Ródenas a 
Jusep. 
Gran avance de los murcianos, lleva-
do por Castro y Zamora. Remata éstQ 
con un soberbio tiro, que sale rozando 
el larguero. 
Falta a Helvig. Nuevo avance entorp?-
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
P R I M E R A DIVISION 
1, R. C. Deportivo, Coruña 2 2 0 0 8 0 
2, C. D. Leonesa 2 2 0 0 5 3 
t, Real Oviedo F. C 8 1 0 1 4 4 
+, Racing Club, Sama 2 1 0 1 6 6 
5, Club Celta 2 0 0 2 4 7 
6, Real Unión, Valladolid 2 0 0 2 4 11 
SEGUNDA DIVISION 
1, Athletic Club, de Bilbao 8 2 0 0 11 1 
2, Racing Club, Santander ; 2 1 1 0 6 2 
3, Club Deportivo Alavés 2 1 1 0 5 3 
4, Real Madrid F . C — 2 1 0 1 6 5 
5, Athletic Club, de Madrid 2 0 0 2 2 6 
6, R. S., Gimnástica. Torrelavega 2 0 0 2 1 14 
T E R C E R A DIVISION 
1, Real Unión, de Irún 2 
2, F . C. Barcelona 2 
3, Real Sociedad 2 
4, Iberia Sport Club „ 2 
5, C. D. Europa 2 
6, Club Patria, Aragón ¿ 
C U A R T A DIVISION 
2 0 0 10 




0 0 0 11 
1, Real Betis Balompié 
2. Valencia F . C 
t. R. Murcia F. C 
+, Levante F C 
5. Sevilla F . C 
6, Cartagena F. C 
0 0 
L o s d e p o r t e s d e i n v i e r n o 
e n S a i n t M o r i t z 
Prueba de velocidad en patines 
SAINT MORITZ, 13. - Los Juegos 
Olímpicos de invierno continúan con la 
mavor brillantez. Esta mañana se han 
celebrado las pruebas de velocidad con 
patín sobre un recorrido de 500 metros, 
con el resultado siguiente: 
«Ex-aequo». Thunbeiy- (Finlandia) y 
Eversen (Noruega), con 43 s. 4/io: los 
siguen, también «ex-aequo», Larsen (No-
ruega), Farrel (Canadá) y Friman (Fin-
landia), con 43 s. 6/10. Se clasifican a 
continuación, y por el orden que se in-
dica, Petersen (Noruega). Goman (Ca-
nadá), Farrell (Estados Unidos), Ohen 
(Norue-íu) y Murphy (Estados Unidos) 
Prueba de 5,000 metros 
SAINT MORITZ, 13.—Se ha corrido la 
carrera de velocidad para patinadores, 
sobre una distancia de 5.000 metros, 
siendo el orden y tiempo empleados por 
los corredores los siguientes: 
Primero, Ballengrud, noruego, 8 mi-
nutos 50 segundos 5 décimos; segundo, 
Skutnahb, finlandés, 8 m. 59 s. 1 déci-
ma; tercero, Evensen, noruego, 9 mi-
nutos 1 s. 1 décima; cuarto, Jofee, nor-
teamericano, 9 m. 1 s. 1 décima; quin-
to, Carlsen, noruego, 9 m . ' l 6. 5 déci-
mas, y sexto. Biales, norteamericano, 
9 m. 6 s. 3 décimas. 
C O N C U R S O D E E S Q U I E S 
Jarcinen se fractura una pierna 
SAINT MORITZ, 13.—Al dar un ealto 
sobre el trampolín olímpico, el finlan-
dés Taivo Jarcinen se ha fracturado una' 
pierna. , 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
Se aplaza el partido Bélgica-Francia 
SAINT MORITZ, 13.—Ha sido aplaza-
do hasta el miércoles el match de «ho-
ckey» sobre hielo, que debían de cele-
brar esta tarde los equipos de Bélgica 
y Francia. 
cido por una mano de Rey. que levan-
ta grandes protestas. 
El juego está estacionado frente a Pe-
dret, y el goal se v é inminente. Un enor-
me tiro de Castelló lo para Pedret, con 
gran seguridad por 6u estupenda colo-
cación. 
Reyes para un balón con las manos 
dentro del área, y Zamora se detiene 
estando solo con el balón, creyendo qu? 
había pitado el árbitro, pero éste orde-
na seguir el juego. Se forma un lío 
enorme de jugadores defendiendo y ata-
cando. Los murcianos señalan otra ma-
no, pero el árbitro nada ordena. 
Comer contra el Valencia, que tira 
Castelló sin consecuencias. Falta de 
Amorós y Cofreces. Lo saca Humet, en-
cima de la portería valenciana. Entran 
al remate los murcianos, y el balón 
sale rozando el larguero y queda enci-
ma de la red. 
A poco, y señalando el marcador los 
dos ceros, termina el primer tiempo. 
A la salida del segundo, con.s.guen l06 
murcianos otro c ó r n e r a su favor, lan-
zándolo Zorechu fuera. 
Avances de los valencianos cortados 
muy bion por Escuté, Humet y Jusep. 
El medio centro del Real Murcia, ha 
impuesto su juego. En unión de Cofra 
ees, empuja constantemente a sus de-
lanteros. 
Castro, pierde una magnífica ocasión 
por precipitarse. Recibió estando solo 
un colocadfeimo pase de Zamora, y lo 
lanzó a las nubes. 
A los veinte minutos de este segundo 
tiempo, se consiguió el único goal de: 
partido, que dió el triunfo al Real Mu-
ela. 
Una falta a Humet, es sacado por e! 
mismo jugador sobre los dominios da 
Pedret. Zamora, muy bien colocado, en-
tra decidido y manda el balón a la red 
La ovación fué enorme, contribuyendo 
la ansiedad del pñbllco, que estaba ob-
servando un dominio constante de ios 
murcianos, sin resultado práctico al-
guno. . 
A esta ventaja responden los valencia-
nos con un juego violentísimo, que el 
árbitro no cortó. 
Se sacan dos comer», uno contra ca 
da bando, sin consecuencias. 
Se intensifica el dominio del Real Mur-
cia, merced a la labor de su línea me 
dia; sin embargo, el Valencia hace al-
guna escapada suelta. En una de ellas 
se produjeron los tínicos momentos de 
peligro para los realistas. Humet. cedió 
comer. En el centro del campo sólo que-
daron dos jugadores, Zamora y Roca, 
Todos los demás, a excepción, claro es-
té, de Pedret, están junto al marco d-1! 
Murcia. Hace el saque Rlno, y el lío du-
ra unos segundos, los bastantes para 
cortar la respiración de los entusiastas 
del Real Murcia. En el suelo, Escuté. 
rechaza el balón. Sale Jusep y falla en 
su estirada. Por fin, Helvig, calma ]a 
ansiedad con un fuerte despeje. 
Sigue el ataque dp los murcianos, y 
en unos momentos caen lesionados Za-
mora, García y Helvig. Ródenas, el au-
tor de la falta a este óltimo es expulsa-
do del campo. 
Aun hay otra falta a García y cuando 
Ql balón va rápido a la puerta de Pe-
dret y entran al remate los delanteros 
murcianos, Melcón pitó la terminación 
del partido. 
E l Sevilla pierde contra el Levante 
VALENCIA, 13. 
•LEVANTE F. C 2 tantos. 
Sevilla F . C 0 — 
Fué este un partido muy reñido, en 
que los levantinos triunfaron merecida-
mente por la diferencia ri© las dos li-
neas de ataque. Unos y otros jug^on 
poco más o menos igual, pero los de-
lanteros sevillanos estuvieron desacer-
tados. 
El primer tiempo terminó con 1-0. 
La segunda parte fué más movida; ju 
garon algo más los sevillanos, pero el 
ataque siguió intensivo. Mediado el tiem-
po, el Levante marcó su segundo tanto 
Los dos equipos tiraron un penalty 
parados los dos por los guardametas. ' 
L a lesión de Carmelo 
BILBAO, 13.-Le ha sido sacada una 
radiografía a Carmelo. Se lia visto que 
no hay fractura de clavícula, sino una 
fuerte contusión, de la que tardará en 




Rd?id SP0RTING-Racing, de Ma-
3-2 
En el extranjero 
de c r o s s couniry" 
L o gana el corredor CUj 
ceta 
SAN SEBASTIAN. IS.-Se celeb mañana en Rentería un interesam " 
mnntru, en e! que se dlsJ!!8^ 
Xll Campoonato de Guipúzc^ ^ 
El recorrido fué de 10 kilómetr 
lieron 40 corredores, v s 0̂5-
ron 37: 
1, CIALCETA, de la Real Socied 
40 m. 25 s. 
2, Acebal, del Lagun Artea €D a 
Cilleruelo, de la Real Sociedaii 
40 m. 34 s. 
4, Azcárate. de la Real Sociedad 
10 m. 45 s. " aí 
5, Coll, de la Real Sociedad, en 4̂  
51 s. 
6, Cadenas, del Avión Club en IA 
39 6. ' W 
7, San Julián, de la Real Sociedad 
41 m. 
8, José Ruiz. del Lagun Artea emt 
m. 24 s. « 
9, Arce, del Avión Club, en 41 m. 5¡ 
10, Luis González, del Lagun Artea 
41 m. 56 s. 
Clasificación social.—Copa del Aya» 
tamiento de Tolosa, para ganar dos ata 
seguidos o tres alternos, para tres cond 
dores: ganó la Real Sociedad, de sil 
= ii.'istián por ocho puntos. 
pa del Ayuntamiento de Renten 
1 i ti va para cuatro corredores: 
¡leal Sociedad, de San Sebastián,"^ 
13 puntos. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato «amateur» a pala 
Resultados de los partidos jugados <j 
domingo: 
URNIZA y VEGA (Real Madrid) g* 
naron a Santisteban y . Sagües (R.^ 
Gimnástica), por 50—33. 
GUTIERREZ y COTORUELO lAthle-
tic Club) vencieron a lv henique y 
draque (Hogar Vasco), por 50—38, 
Campeonato de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 13.—Resultados ii 
los partidos jugados el domingo J 
rrespondlente al campeonato guipq 
coano amateur; 
A remonte: Elizondo y Larraza, it 
Euzko-Gastedi, ganaron a Sagarna j 
Damborenea, del Fortuna, por 50-45. 
A pala: Adarraga y Oyarzábal, 
Fortuna, vencieron a Arocena y Amm 
za, del Euzkalduna de • Rentería, [ j 
50-48. 
A mano-. Usabiaga y Olloquiegui. delj 
Amikak-Bat, ganaron a San Martín y 
Leguiñena, del Tolosa Football Club, por 
22-16. 
H O C K E Y 
Triunfo de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 13. 
REAL SOCIEDAD 4 laníos 
Athletic Club, de Bilbao 0 -
P U G I L A T O 
Uzcudun se entrena 
LOS ANGELES, 13.—El boxeador « 
pañol Paulino Uzcudun ha marchado 1 
una finca, situada en las proximidad* 
de Los Angeles, donde pormanc; 
quince días dedicado al entrenainiedí 
al aire libre, para preparar?? para a 
próximo encuentro con George GodfreJ 
negro de Filadelfia. 
Interesante velada en Gijón 
GIJON. 10.—Se celebró en los Campos 
Elíseos una interesante velada, en la que 
se registraron los resultados que se in 
dican a continuación: 
MORENO (castellano) venció a Grani 
da (gijonés) por inferioridad manifl1^3' 
LARA (madrileño) ganó a Pérez («| 
turiano) por puntos. 
ROBLES (gijonés) venció a TuflóĴ  
(ovetense) por knock oul. 
GARCIA (jijonés) ganó a La Riva U, 
(vetustano) por puntos. 
PEÑA (jijonés) ganó a Heredia (ma-
drileño) por fc. o. 
M O T O C I C L I S M O 
Prueba por equipos del Moto C'nb 
de Cataluña 
BARCELONA, 13.—En la carrera moKH 
cicliéta de regularidad celebrada ay*j 
de Barcelona a Santa Coloma de Fr 
nés y regreso ocurrió un sensible 
cidente que costó la vida al depo; 
Arturo Sedó. 
A la entrada de Premiá de Mar 
chocó con un coche que venía en d1, 
rección contraria. L a colisión fué graD" 
de y el señor Sedó quedó en tierra m 
conocimiento. Rápidamente fué trasl?' 
dado al domicilio del médico seño1, 
Roura. el cual le curó, y en una aM 
bulancia sanitaria fué traído a la cllw 
ca del doctor Oliver, donde a los pocô  
momentos falleció. • 
Esta noche se dió el resultado por '* 
Comisión técnica, que dictó el fallo • 
guíente: 
1, Equipo rojiblanco, compuesto Por 
Ignacio Faura (moto), Joeé Boixadt 
[moto), Antonio Renault [sidecar) 
sé María Plana (autociclo). Diferenc' 
1 m.; 11 s. 2, equipo k a k i : 3. blam 
4, azul encarnado; 5, amarillo, y 
rojo. 
A T L E T I S M O 
Interesante concurso en Toledo 
El domingo se celebró en Toledo A 
Interesante concurso atlético. bajo 18 
organización de la Sociedad Atlétií* 
Madrileña. 
Resultados: 
100 metros.—1, ROKISKI. 11 m. 3/5-
200 metros.—1, LORENZI. 25 m. 2 :'-
400 metros.—1, MEDINA. 55 m. 
S00 metros.—1, GALINDO. 2 m. 24 s-
400 metros (relevos).—!, Suciedad 
lética. 
110 metros (vallas).—Primera elinu11*' 
toria: 1, MEDINA. 19 s. 2/5. SegUD'*8 
eliminatoria: VA LIÑAS. 19 s. */5-
200 metros (vallas).—1, RIVERA. 3- • 
Salto de longitud.—1, HERNANI«| 
CORONADO. 6,03 metros. I 
Salto de altura.—f, SERRANO. 
metros. ^ 
Lanzamiento del disco.—1, CLl>lE> 
3,85 metros. -
Lanzamiento del peso.—1, MONTE1 
10,S5 metros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1. 
MENT. 37,83 metros. 
Lanzamiento del martillo.—1. 




























IRLANDA-Bélgica ... . a 
F u m a d h a b a n o s 
R o m e o y J u l í ^ 
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(5) Martes 14 de febrero de 1928 
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da al depoi 
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do en tierra t'^ 
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, y en una ami 
raído a la cllni-j 
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resultado por 1,| 
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compuesto Vot 
, José Boixajl 
L sidecar) y ^ 
;lo). D ferencl»] 
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j pn Toledo U8 
Hético, bnjo 1* 
KI. 11 m. 3/5- ' 
sZI. 25 m. i * 
A. 55 m. 
)0 2 m. 24 s-
•1, Suciedad Af 
rimera ¿l'11"^, 
5. 2/5. Segua^ 
19 s. 4/5-
HIVKRA. 3-' • 
HKRNAN^ 
SERRANO. 1.55 
, . - 1 , Cí.íME>T> 
. - 1 . MONTIN0-
balina.-l. cLl' 
rtillo. —1. 
L A V I D A E N M A D R I D 
« . — « > • 
Casa Real!su fundamento y sus defectos en el'car una fórmula que les permitiese con-
k domingo marcharon a Sevilla susiobtener' Señaland0 empero ^ lleguen a'tinuar en la Sociedad, a pesar del au-
^rtpa. en a 
8)1 Sociedad 
al Sociedad 
'^ad, en 40 
Club. en 
eal Sociedad. 
Ion Parirá H^olio" cierta racionalidad las fórmu-1 mentó de cuotas que se contenían en ias 
*Ite a v don^ Isabel Alfonsa ' % empincas. do5 proposiciones que se habían votado 
Luisa y ^na isaDei^Aifonsa. Terminó con esta conferencia la pri-
mera serie eobr© Viscoeidad, y anunció 
que en marzo se ocupará de Plastici-
dad. 
Como remate a su conferencia, indicó 
_Con el Rey despachó ayer mañana 
el preeidente del Consejo, quien, al 
salir, dijo que su majestad había flrma-
¿0t entre otros decretos, unos de indiii-
jos y otros de personal. Dijo también 
que desde Palacio marchaba a Estado 
para recibir en visita oficial al emba-
jador de la Argentina, y que por la 
tarde conferenciaría con el señor Yan-
uas. 
__E1 Monarca recibió en audiencia a! 
vicealmirante señor Núñez Quiján, ge-
neral de división señor García -Aldave. 
general de brigada señor Morera, coro-
nel don Luis de Eugenio, tenienta-s co-
roneles don Antonio Gorostegui, don 
Bonifacio Martínez Baños y don Rafael 
Ramos Izquierdo. 
—Por la Soberana fueron recibidas la 
condesa de Santa Cruz de los Manue-
jea, marquesa de Villabrágima y conde-
sa de Montenuevo. 
Un asilo para 600 huérfanos 
I El gobernador civil ha constituido la 
íjfunta-Patronato que ha de encargarse 
de llevar a efecto la disposición testa-
mentaria de la condesa de Santamarca, 
duquesa de Nájera. 
Se trata dê  un asilo para huérfanos, 
que lleva el título de Santamarca, cons-
truido en un extenso terreno de los al-
tos del Hipódromo, con espaciosos pa-
tios y buenos departamentos. 
Es propósito del gobernador que el 
asilo se abra el 19 de marzo, y la inau-
guración oficial probablemente se veri-
ficará en junio, si para entonces se han 
trasladado a la capilla del estableci-
miento los restos mortales de la duquesa 
de Nájera. El asilo será capaz para Gao 
huérfanos, pero por ahora sólo se ad-
mitirán unos 200. 
Integran. el Patronato—que ha cele-
brado una reunión bajo la presidencia 
del gobernador civil—el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, alcalde de Madrid, vicepre-
sidente de la Junta provincial de Bene-
ficencia, don Fernando Picatoste y pá-
rroco de Nuestra Señora del Pilar. 
—El señor Martín Alvarez estuvo ei 
domingo en Robledo de Chávela para 
conocer los locales donde ese Ayunta-
miento construirá dos escuelas, una de 
niños y otra de niñas. 
El gobernador regresó muy satisfecho 
de su visita. 
El padre Antol ín ha muerto 
ayer. 
Pareció a los . reunidos depresivo su 
permanencia pagando una cuota infe-
rior a la general, y más aún el tener 
que solicitar individualmente la rebaja. 
que en la publicación de la serie U Enardecidos los ánimos y caldeado el 
ocupará de algunos problemas que no ¡ambiente, la proposición acordada tenía 
ha podido ni indicar en las lecciones tonos tan radicales como significa la 
dadas en la Escuela de Ingenieros Indus- medida de vender el edificio social para 
iriales. 1 instalar el Círculo en casa más modesta. 
Entre los oyentes estaban los señores 
Martínez Roca, Usabiaga. Plans, Pala-
cios, Carrasco, Artifiano, Martí, Luceni 
No fué admitida la proposición, por 
presentarse en momento antirreglamen-
tario, y los artistas acordaron retirarse 
P. Rafael Azcoiti, Peña, Artigas, Ochoa de la discusión. 
y Mataix. Quedaron, pues, frente a frente para 
El orador fué muy aplaudido. ser decididas por votación la propuesta 
El señor Palomo en la | del señor Guerrero que elevaba la cuota 
| a 15 pesetas, establecía gravámenes so-
R. Sociedad ¿ ¡ ¿ g ^ c a ' 5 ! 6 los r^reos' u™ emisión d1e bo?OS l 
5 otras medidas económicas escalonadas, y 
Don Luis Palomo dió ayer una co^i1* del señor Barroeta, que establecía de 
íerencia en la Real Sociedad Geográfica I Pla^° * l adJ l a Í^ !n l ! j f „ ' " í ldaa , ÍSK Í ! 
acerca del Cardenal Benlloch y de su " 
viaje al Perú, Hoy se cumple el segun-
do aniversario del ilustre Prelado. 
A última hora de la noche llega a 
nosotros la noticia del fallecimiento del 
ilustre teólogo e historiador padre Gui-
llermo Antolín, perteneciente a la Or-
den de San Agustín. Llevaba enfermo 
varios días. Dos días antes de fallecer 
había recibido fervorosamente los San-
tos Sacramentos. 
La Academia de la Historia confió en 
tina de sus últimas sesiones al padre An-
tolín la difícil tarea de continuar la 
magna y monumental obra histórica 
«España Sitiada», del padre Flórez, co-
menzada en él siglo X V I I I por este re-
ligioso, y continuada después hasta el 
tomo XLI por otros agustinos. 
El padre Antolín nació en Paredes dd 
Nava en 1873. Contaba, pues, cincuenta 
y cinco años. Escribió diversas obras, en 
las que muestra extraordinaria erudi-
ción y mérito literario, que le valieron 
ser elegido académico de la Historia. 
Figiuran entre ellas «Primera edición de 
un códice de la época visigoda», «El pe-
simismo y el misticismo» y «San Herme-
negildo ante la crítica histórica». Como 
bibliotecario del monasterio de El Esco-
rial realizó una valiosa labor. 
El padre Antolín era un sacerdote de 
gran virtud y celo apostólico. Pertenecía 
últimamente a la residencia de la calle 
de Valverde. 
El traslado de los restos al cementerio 
de la Almudena se efectuará noy, a las 
cuatro y media de la tarde. Mañana, a 
las diez, se celebrará el funeral en el 
oratorio del Espíritu Santo, calle de Val-
Verde. 
Descanse en paz el virtuoso y sabio 
religioso, y reciba la Orden Agustiniana 
la expresión de nuestra condolencia. 
Visita pastoral 
El orador dijo que bien ganado tiene 
el agradecimiento el Cardenal Benlloch, 
el embajador del Pontífice y de España, 
que supo encontrar en América el al-
ma española e hizo surgir el amor a 
España. El Cardenal merece ser consa-
grado como relevante figura de la geo-1 
grafía espiritual de España, por haber! 
demostrado de qué manera supieron I 
nuestros misioneros y conquistadores 
arraigar su espíritu en el Nuevo Conti-
nente. 
Lee párrafos dedicados por el diario 
«El Comercio», de Lima, a la muerte del 
Arzobispo de Burgos, encomiando la, fi-
gura del Cardenal. 
Ensalza la generosidad del difunto Car-
denal, y cita, entre otros ejemplos, ed 
hecho de que pusiera su fortuna y per-
sona al servicio de la caja de la Fede-
ración Católico Agraria Burgalesa, sal-
vando así la situación creada a la ca-
ja con motivo de la quiebra del Crédito 
de la Unión Minera. Mediante su acti-
vidad salvó otra delicada situación, oca-
sionada por un pánico sin fundamento 
del Banco Rural, íntimamente relaciona-
do con las Federaciones Agrarias. Tuvo 
que reunir o buscar para ello varios 
millones. Este hecho, como otros mu-
chos, no se hizo público por deseo del 
Cardenal, 
Habla del patriotismo del Cardenal, y 
alude a las fiestas centenarias de la Ca-
tedral burgalesa y al traslado de los 
restos del Cid y doña Jimena y de los 
Infantes de Lara. 
Habla después del viaje a América, 
y se detiene de un modo especial en lo 
referente al Perú. El recibimiento en Li-
ma fué brillantísimo, y en el mismo día 
de la entrada manifestó su propósito, 
que cumplió al día signiente, de rendir 
un homenaje a los héroes peruanos y 
españoles de la Independencia del Perú 
El Obispo de Madrid-Alcalá giró ayer 
mañana una visita pastoral a San Mar-
tín de la Vega, como fin de misiones 
Bl Obispo fué recibido por las auto-
ridades y por el pueblo en masa, que 
le vitoreó con entusiasmo. Se trasladó 
directamente a la Iglesia parroquial, 
donde confirmó a un crecido número de 
Biños. En la ceremonia fueron padrinos 
«1 alcalde de San Martín de la Vega 
y su esposa. 
Terminado el acto, el Obispo volvió 
, ^ Madrid, y fué despedido con las mis 
oaas manifestaciones de alhesión. 
El señor Terradas en la 
E. de Ingenieros Industriales 
cuota a 20 pesetas mensuales, el doble 
de la actual. 
Tras grandes discusiones sobre la ma 
ner.. de hacerse la votación, se acordó 
que fuera nominal; y al cabo de gran-
des esfuerzos, porque la actitud de los 
socios dificultaba la emisión del voto, 
fué aprobada la proposición Barroeta 
por 327 aufracrios, contra 98 que obtuvo 
la del señor Guerrero. 
Una fiesta del Pa-
£ 1 e m b a j a d o r a r g e n t i n o 
Hicieron uso de la palabra don Adolfo 
Salvador, el señor García Goyanes, don 
Martín Asúa y señor Escobedo. Todos 
expusieron los fundamentos de la Unión | . "í • 1 
S s i n i S o á S e ^ s . - : P r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
realizada por el Gobierno en política in-
terior y exterior y en orden a los ci-
tados fundamentos de la sociedad; en 
cuanto a la política exterior, señalan 
principalmente la obra de aproximación 
hispanoamericana. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con mucho entusiasmo. 
Acercar de nuevo los elementos de 
una raza que sus propias 
hazañas dispersaran 
Banquete en honor 
de D . Elíseo Cantón 
La Academia de Medicina, la Biblio-
teca de Historia Hispanoamericana, el 
Colegio de Doctores y altas personali-
dades españolas organizan un banquete 
en honor de don Elíseo Cantón, presi-
dente de la Academia de Medicina de 
Buenos Aires y ex presidente de la Cá-
mara de los Diputados de la Argentina. 
Se celebrará en el Ritz el día 16, a 
las nueve y media y asistirán señora 
L A EXPOSICION DE S E V I L L A 
T o d o argentino contempla con emo-
c i ó n el prodigioso resurgimien-
to del solar de la raza 
El señor García Mansilla, nuevo em-
bajador de la Argentina en España, pre-
sentó ayer por la mañana a su majestad 
las canas credenciales. 
Acompañado del primer introductor de 
embajadores, duque de Vistahermosa, 
llegó el señor García Mansilla a Pala 
cío en carroza de gala de las Reales Ca-
ballerizas; en otras dos, de gala tam 
Este banquete se le ofrece como ho-jbién, iban los secretarios, agregados y 
menaje por la publicación en España ¡demás alto personal de la Embajada; 
de su monumental obra histórica de la i figuraba en la comitiva otra carroza 
Medicina en el Río de la Plata, desde más, de respeto. Una partida de Rey 
su descubrimiento hasta nuestros días.! de la Escolta Real, de gala, al mando 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
CTD 
Se autoriza la importación de 44.000 toneladas de trigo. Obras 
para la instalación en Cartagena de la Escuela de Aviación Naval. 
Encauzamiento del río Guadalfeo, con un presupuesto de 2 millones. 
m 
Desde el ministerio de la Guerra se [estudios en el Cuerpo Administrativo ú& 
trasladaron todos los ministros a la Pre- lia Armada. 
sidencia para celebrar Consejo. El pre- Comstruoción de un hangar en el Mar 
sidente dijo al entrar en el mencionado Menor para el alojamiento de dirigibles, 
edificio oficial que la fiesta había sido Fomento.—Real decreto concediendo 
agradabilísima y de un carácter emi-1 exención a los carros agrícolas cuyo ta-
nentemente deportivo. Preguntado sobrero no exceda de dos animales de la 
su viaje por Andalucía contestó: jtasa de patronatos del cicuito de firmes 
—Felicísimo, tanto a la ida como a la | especiales, 
vuelta. Y vengo entusiasmado del am- Aprobación de la tasación del Canal 
Píente de patriotismo sincero que se ¡de Henares y fijación de la energía pre-
observa en aquella región. jCisa para usos exclusivamente agirico-
Después de las siete y media se re- la^-
unieron los consejeros. Subasta de las obras del muelle trans-
A las nueve y media terminó el Con-j versal del puerto de Vinaroz. 
sejo. El presidente dijo que había tenido | Proyecto de encauzamiento del río 
un matiz administrativo y que el índice ¡Guadalfeo (Granada), 
de los asuntos tratados, que facilitaría A M P L I A C I O N 
el ministiro del Trabajo, era bastante! La nota oficiosa es bastante explícita 
largo. en la enumeración de Jos acuerdos. Fué 
Un periodista preguntó al ministro de ¡el de anoche un Consejo más de índole 
Fomento si se había acordado ya cuál | administrativa, pródigo en resolución de 
Iba a ser la capitalidad de la Mancomu-¡expedientes de este carácter. Salvo una 
nidad de abastecimiento de aguas de alusión del presidente a los trabajos 
Cartagena. El ministro contestó: plenarios que hoy comenzarán en la 
—Las bases ya están acordadas, pero ¡Asamblea, cuyo régimen detallamos en 
Las tarjetas pueden adquirirse en laide un capitán, daba escolta a la carro-
Real Academia de Medicina, secretarla ; Za del embajador, al estribo derecho de 
de la Facultad de Medicina, Ateneo y la cual cabalgaba el jefe de carrera de 
Librería de Fe. El precio es de 25 pe-! ia Escolta Real, y al izquierdo, un caba-¡sobre la pregunta en concreto nada pde-iotro lugar de'sete número, ocuparon !a 
t llerizo de campo de su majestad; prece-¡do decir hasta mañana, que celebraré ¡atención del Consejo propuestas de di-
La Fiesta del Arbo l dían cuatro batidores de la Escolta, y juna conferencia con los alcaldes de Mur- versos ministerios, la más actual de las 
: r r r ~ i ! a éstos un correo de gabinete. cia y de Cartagena. cuales es sin duda la que autoriza me-
en la Prosperidad' Al atravesar la comitiva la plaza de| El ministro del Trabajo facilitó, como diante un real decreto de Gobernación 
la Annería, la guardia exterior, com- de costumbre, la nota oficiosa de lo ia importación de 44.000 toneladas de 
setas. 
En la ermita del Cristo, situada en i puesta por fuerzas de Infantería, Caba-
la carretera de Hortaleza, se celebró | ll€ría y Artillería, rindió honores rea-
tronato del Soldado ayer la Fiesta del Arbol, organizada por ]eS) como igualmente se los rindió al 
Ha Institución de Amigos de la Ense- embaja(ior y su séquito el Real cuerpo aladas de trigo 
tratado en Consejo. Es la siguiente: 
•Gobernación.—Propuesta de decreto 
permitiendo la importación de 44.000 to-
En la casa de Radio España se ha j ñanza de la Prosperidad. | Alabarderos, en" la ascensión de 'la1 Se aceptó el solar que ofrece gratul 
reunido el Patronato a favor del Sóida-¡ -Asistieron al acio los niños de las es-iescaiera principal, en la cual formaba ltam€int€ el Ayuntamiento de Jaén para 
do, bajo la presidencia de la baronesa | cuelas municipales de Hortaleza y C o - g a i a . ¡construir en dicha ciudad un edificio 
de Patraix y con la asistencia del te-1 millas, los de las escuelas de la Pros-. En ia'primera meseta de esta escade- de Correos y Telégrafos, 
niente vicario castrense. ¡peridad, Colegio de Huérfanos de Telé- ra íué recibido el señor García Mansilla! Rases para la renovación del contrato 
grafos y niños y niñas de la Institución p0r cuatro gentilestiombres que se incor- entre el Gobierno y las Compañías de 
de Amigos de la Enseñanza. poraron a su corte, o como así los cuatro I Ferro<;arrile6 para el entretenimiento y 
Terminada la operación de plantar. . ^ y ^ ^ Q g qUe en LA J U J ^ ^ ^e ios 0011&eirvación de coches correos. 
leones» le recibieron De esta forma ¡ Construcción de un pabellón para vi-
acompañado de todo el personal mencio- viendas de oficiales en el cuartel del 
nado y escoltado por un zaguanete 
a la antesala 
del Trono, a cuyo salón pasó, previa 
Ampliamente trataron de una fiesta, 
inspirada por la Reima en una reciente 
visita del Patronato para tratar del mo-
do de obtener auxilio para realizar más los árboles, y ante la ermita del Cristo, 
perfectamente sus fines. ! hizo uso de la palabra el presidente de 
La fiesta consistirá en una función de ¡ la institución, señor Puig de Asprer, 
teatro, representándose sólo obras de ' explicando el alto significado de la tles-¡ " ^ j ^ " ¿ ^ ^ ¡ ^ g llegó 
música española. | ta, encargada de inculcar al niño el' 
El programa se compondrá de una | amor al árbol • - lia venia de su mjestad, al que a c o m - i ^ ^ 
ópera, una zarzuela del género grande A continuación habló en nombre del „0.-„K„ i„ _¡flcenci 
y números de concierto. ¡ alcalde de Madrid el concejal señor Gu-
Por deseo expreso de la Soberana, en ¡ tiérrez Solana, para adherirse al acto, 
esta función cantará una masa coral y el diputado provincial señor Mamolar 
varia. Durante un entreacto las señorí-1 en representación del presidente de la 
tas pertenecientes al Patrunato repartí-1 Diputación, encomió la labor de la Ins-
rán entre los asistentes unas cestitas con ' tltución de Amigos de la Enseñanza y 
merienda. de los Ayuntamientos de Canillas y Hor-
. Ha prometido su asistencia la familia taleza por su patriótica aportación, y 
real. ofrece la cooperación de la Diputación 
El Patronato también formó el progra- de Madrid a tan generosas iniciativas, 
ma para los actos que se celebrarán en 1 Bl secretario de la Asociación, señor 
Carabanchel, en la campaña antiblasfe-1 Calahorra, pronuncia breves palabras 
para agradecer a los concurrentes su 
el acto, y el secretario del f riS0; viiiauanas y Miraiiores, y con 
ma que oirganizan. 
pa naba toda la corte que concurre a 
estas solemnidades; el Gobierno, excep-
to el ministro de la Guerra; mayordo-
mo mayor y caballerizo mayor de su 
majestad, comandante general de Ala-
barderos. Casa Militar, oficialidad ma-
yor del Real Cuerpo, con el mayor ge-
neral señor García Lavaggi; oficialidad1 ,--"n,r " - T '-
de la Escolta Real, muchos mayordomos la República Argentina, al mismo tiempo 
y gentileshombres y los grandes de Es- que las recredenciales que me entregáis 
paña duques de Híjar. Sevilla, Amalfi y de vuestro ilustre predecesor, el doctor 
Almenara Alta; marqueses de Santa i Estrada, quien con tanto afecto y consi-
Norte, de la Guardia civil de esta Corte. 
Presupuestos para renovación de ca-
bles. 
Propuesta de la gran cruz de Bene-
a a favor de la señorita doña Glo-
ria Godó. 
Marina.—Proyecto relativo a adquisi-
ción de terrenos en Cádiz para la insta-
lación de la Fábrica Nacional de Torpe-
dos. 
Modificaciones al plan de ingresos y 
Cruz, Rafal. San Vicente, Castell R<y 
Conferencias de cultura ^Hgioga i ec"vil sefl0r Díe y Más> en 
» "7. '," . T. I Z TT-j , j v. nombre del gobernador civil de Madrid, La Casa del Estudiante de Madrid ha ^ ™ Í ¿ * cgon breve9 y sentida9 fra-
organizado un cursillo de conferencias 
de cultura religiosa, que comenzará ma-
El Cardenal depositó, con asistencia ¡ ^ f ; a las ffiQ « ^ ^ d * . con una 
del Gobierno peruano, en el monumento conferencia del señor Rubio Cercas, pá-rroco de los Angeles, sobre el tema 
«Ideología cristiana sobre raíz y funda-a los héroes peruanos las flores que le habían arrojado el día anterior en el co-
che. Rezó por los héroes y pronunció mentó moral de la Iglesia» Aspecto inte-
un brillantísimo discurso. Luego fué a asante de la misma moiral para la ju-
ventud y juventud estudiantil y e.vpli-la humilde tumba en que los españoles I caciones prácticas de la eficacia de la de la colonia guardaban los restos de 
los héroes del Callao. El ministro de Pte-p0?* Vín PJ.,?. ar,f0a mtA 
laciones Exteriores peruano manifestó l . - ^ F ^ ^ a c ón de Estudiant^ 
entonces que el Gobierno levantaría uni11™5.^ Madrid ha organizado una Ex-
¡posición artística en el salón de la Ca-monumento a los héroes españoles 
La sesión deJ Senado fué también so-
lemnísima. 
El orador fué muy aplaudido. 
sa del Estudiante 
Se admitirán trabajos de estudiantes 
de cualquier Facultad o Escuela especial 
y los de aquellos que por haber termi-
E l señor Mora en la ¡nado la carrera hace poco tiempo, pue-
. ¡dan considerarse como estudiantes. Po-
ra*» At>] C^hidianteidrún enviarse todo género de proyectos, 
^asa aei «.sroaiame caricalura3i obra3 pictóricas, es-
Sobre .Cultura religiosa, disertó ^ l ^ ^ l ^ ^ Á Tla^asa del 
en la Casa del Estudiante don Tomás Los abajos se en\ iaran a la Lasa (Mi 
b a ñ o s 
J u l i e t a 
En la Escuela de Ingenieros Industria-
íes dió el señor Terradas feu séptima 
conferencia sobre Viscosidad. 
Recordó las formas empíricas que vie-
nen usándose desde hace noventa años 
el estudio dél gradiente piegométrico 
ê canales y tuberías. Indicó claramen-
Que la explicación racional de* la tur-
ciencia contiene dos partes: la del 
^Ínsito del régimen laminar al turbu-
lento y la de las leyes de éste que sólo 
^nen ahora expresión empírica. Siguió 
con el análisis de las olas de 
Perturbación originadas por perfiles de 
*oibocadura en canales recorridos por 
"luidos viscosos. En vista de la difl-
ctfitad de explicar no ya la inestablli-
^ que tales olas ponen de manifiesto, 
^no la estabilidad correspondiente a va-
]0res tamaños de la constante de Rey-
ftolds, examinó qué causas de amor-
"guamiento podrían existir en otros lu-
cres del perfil. 
Luego hubo recurso a métodos de es-
•Jdíetica, calculando cuál sería la ola 
probable en una distribución que, 
rJ*deciendo a los principios adoptadoe 
r1 'as teorías en que intervienen gran 
•*^ero de elementos, vinieran éstos U-
«aa^s por ia conservación de la energía 
' « í í ' y por tal Procedimiento, y con 
g'mas hipótesis complementarias, e; 
co r̂e--1 la df> CIUe la 0la más probab.'" 
"rresponde aquella en que la capa lí 
• JJ no provoca ni amortiguamiento ni 
^ a b i l i d a d , llegó a obtener la foma 
ie Bl numéricos de la ley empírica 
<£¡we ia teoría dVLorentz, mezcla de 
Pasó >ins. uego el señor Terradas al aná 
Mora. Después de un párrafo de elogio 
para la obra que realiza la Confedera-
ción Nacional de Estudiantes Católicos, 
entra en el tema y dice que la cultura 
es lo verdaderamente necesario para los 
estudiantes y católicos, ya que constitu-
ye la característica que les da persona-
lidad. 
Estudiar el mundo y el hombre, pres-
cindiendo de Dios, es mutilar la ciencia. 
Puede decirse—añade—que la ignoran-
cia religiosa es el cáncer de la civiliza-
ción contemporánea. Por tradición de 
raza hay que réstaurar el esplritualismo 
cristiano en el pueblo español. 
La cultura religiosa es un verdadero 
movimiento religioso y social que viene 
a cimentar un edificio que nadie podrá 
destruir. 
Rebate a los que presentan a la Igle-
sia como enemiga del progreso y de la 
cultura. Todo el progreso presente en el 
orden material se debe a la dignificación 
del trabajo por la Iglesia. Por otra par-
te, el cristianismo-^-ahí está la Histo-
ria—fué el depositario de la cultura. 
Entona un canto a la mujer espa-
ñola, tiene unos párrafos de acre censu-
ra para las mujeres modernas y aun 
para parte de la juventud masculina, 
enfrente de la cual presenta el ejemplo 
de la juventud católica de Méjico, que 
actualmente sella sus ideales con san-
gre de héroes. 
Para terminar excita a todos a que 
engrosen las masas de Juventudes Ca-
tólicas parroquiales, y a que lleven a 
ellas especialmente obreros. 
El señor Mora recibió al final una 
muy cariñosa ovación. 
Cultos por los ca-
Estudiante (Mayor, 1), de ocho a nueve 
de la noche, hasta el 28 del corriente. La 
Exposición se inaugurará el día 1 de 
marzo, a las siete de la tarde, con asis-
tencia de las auumdades académicas y 
civiles. 
El Palacete de la Moncloa 
El ministerio de Fomento, a petición 
de la Sociedad Amigos del Arte, a la 
que fué cedido el Palacete de la Mon-
cloa, ha ampliado los límites de la con-
cesión para que todo el edificio quede 
resguardado. Con los límites antiguos, el 
público podía llegar directamente a la 
parte Este del Palacete por la bajada 
a Caño Gordo. 
El Uruguay en la Ex-
Por último, las niñas Guadalupe Bue-
no, Matilde Guerra, Luisa Andrés y los 
niños Francisco, Rivero y José Andrés 
leyeron trabajos alusivos al acto. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, siendo obsequiados los niños con 
una meriprnln, amenizando el acto la 
notable banda del Reformatorio del 
Príncipe de Asturias. 
Oposiciones a la ca-
des de Plasencia y Asalto, y primogé-
nito de grande, don Alfonso Azores. 
deración será siempre recordado 
He escuchado con complacencia la ex-
presión de vuestros propósitos, que son 
los míos, de laborar por la íntima ínte-
En el curso de mi ya prolongada ca-
¡ rrera quedará grabado con caracteres de 
tedra de Química s^g^ar relieve el día en que mi Go-
*• ¡bierno me confió su representación ante 
Baio la presidencia del rector, don ¡vuestra majestad, que personifica el glo-
luis Bermejo, comenzaron ayer en la!rloso pasado y las ilimitadas esperanzas 
Universidad Central los ejercicios de [de la madre Patria, 
oposición a la cátedra de Química apli- Indispensable es que se estrechen con 
opusiLiun a ,1» coritofrn mayor fuerza y eficacia las manos que 
cada en la Universidad de Santiago. ¡JJ* ^ ^ ¿ 
Supremo de Guerra'c i al mente se tendieron. La reciprocidad 
de intereses, cuya significación se aflr-
El legionario Ignacio Camarero, pro-|ma cada vez más en los ánimos, allen-
cesado juntamente con su compañero de como aquende el mar, debe herma-
José Vázquez, ha sido absuelto. A Váz-'narse a la noble comunidad de senti-
quez se le ha condenado a ocho años'miemos. 1 
de presidio mayor. Mi constante anhelo ha de ser, por lo 
, . tanto, el cooperar a robustecer las co-
Boletan meteorológico ritieilt(es d^ Jnu,toa simpatte, acentuadas 
; ~ ; ... . en estos últimos tiempos por recientes 
Estado general—En las Islas «ritani-¡acercamienl(>s financieros, y por la lle-
cas y el Norte de Francia el tlempojga(ia a aguas argenílnag de airosas na-
es de lluvias, pero mas al Sur, nasta 1 ^ construidas y adquiridas 
Africa, el tiempo ipejora y es buena |en Espafjai que. el pU€bi0 de Buenos 
Las presiones altas residen sobre el Aires, interpretando los sentimientos de 
de la Península Ibérica. naCión entera, ha aclamado con es-
pontáneo y vibrante entusiasmo. 
Mi más viva satisfacción será el ver 
que la Argentina y España, a la vez que 
Hecha la presentación y entrega de ligencia de ambos países. Para el logro 
las cartas credenciales, ©1 señor García ¡de tales aspiraciones, podéis contar con 
Mansilla leyó el siguiente discurso: jnii más benévolo y constante apoyo, así 
rv- ^ J„I • „ , como con el concurso eficaz y decidido 
Discurso del embajador K ml Gobiejno 
Señor: Con gran acierto habéis hecho resaltar, 
Al entregar las cartas de retiro de señor embajador, la importancia de la 
mi distinguido antecesor, el doctor Car-1 próxima Exposición Iberoamericana de 
los de Estrada, me es altamente honro- ¡Sevilla; en ella se hará patente el vigor 
so poiner en manos de vuestra maiestad de nuestra raza y el alto grado de cultu-
las que me acreditan corno embajador ra y progreso que alcanzan sus hijos en 
de mi país ante esta Corte. | todas las latitudes, haciendo brillar al 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués de 
Cubas, 13).—7 t., señores Puiz de Asprer y i trabajan por fomentar su bienestar res-
Molina Candelero: «El eufragio universal pectiv0i rivaiicen en reforzar los víncu-
y el parlamentarismo». f>-llos de la gran familia iberoamericana, 
Acción católica de la J ^ ^ . ^ t T * ^ acreedora por tantos títulos a la consi-
posición de Sevilla ^ ' ^ 7 m " A ^ l o ? ^ y * ^ l a t i t u d del mundo. Su 
• fo m 'psicología, don Segundo Espeso. trascendencia para la grandeza futura 
Uno de estos días irá a Sevilla el "Caŝ  del Estudiante.—7 t. Do« Laureano de la estirpe se exteriorizará, no lo Sevilla el 
ministro del Uruguay, don Benjamín 
Fernández y Medina, para firmar la es 
critura de adquisición de los terrenos 
en los que se edificará el pabellón uru-
guayo en la Exposición Iberoamericana, 
Los terrenos miden una extensión de 
2.300 metros cuadrados. El pabellón ten-
drá carácter permanente. 
Sesiones públicas en el La-
boratorio de Matemáticas 
Olivares: cDiagnóstico de la coxalgia». dudo, en forma harto significativa, me-
diante la próxima Exposición de Se-
villa. 
¿Qué perspectiva más seductora, señor, 
que la de aproximar en lo posible am-
bos continentes con el desarrollo de las 
Circulo de Bollas Arte».—1,30 de la tar-
de. Banquete a Salvador Alarma. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Guinard: «Loa yiaje-
L^s terrenos miden una extensión de¡ ros f r a n g e n Espaüa bajo el reinado 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21).-¡comunicaciones marítimas y aéreas? Los 
6 t El señor Marinetti: «El futurismo ¡descubrimientos modernos contribuyen a 
mundial». la empresa de acercar de nuevo los 
Sociedad Española de Kidroiogia Médi- elementos de una raza que sus propias 
ca.—7 t-, sesión científica, en el Colegio j ^ ^ ^ dispersaran. Vemos ya cantu-
de Médicos. Bl conde de Jimeno hará_ el I l)]lcaTStj la marcha de ]as © a r ^ e ^ s 
tólicos mejicanos 
En la Iglesia parroquial de San Je-
rónimo se celebraron el domingo con 
sran brillantez cultos de desagravio, y 
por el pronto término, de la persecu-
ción en Méjico contra la Iglesia Cató-
L¿3 cultos los organizaron la Junta 
Central de Acción Católica de la Mti-
ier v la Congregación de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, formada en su mayor 
oarte por mejicanos. 
A las once se expuso el Santísimo, y 
una vez terminada la misa de la misma 
hora, se rezaron rogativas por los ca-
tólicos mejicanos. 
A las doce se celebró la misa men-
sual de la Congregación, y a las doce 
y media se verificó la solemne reserva. 
Los fieles que asistieron a estos actos 
fueron numerosísimos. 
El Círculo de Bellas A r -
tes acuerda elevar la cuota 
En la tarde del domingo se reunieron 
ííismo y "¿e "teoríar'pü30 Patente,los socios artistas. del Círcul0 Para bus" 
Los profesores del Laboratorio Mate-
mático han acordado inaugurar una se-
rie de sesiones públicas quincenales, cr. 
las cuales se dará a conocer el estado 
actual de determinados problemas elegi-
dos entre los que son hoy día de mayor 
interés, y se comentarán y discutirán 
trabajos originales de eminentes mate-
máticos, aparecidos en la literatura cien-
tífica contemporánea. La primera sesión 
se celebrará hoy, a las siete de la tar-
de en la Academia df* Ciencias, Valver-
de! 26. En ella el padre Ramón de Ra-
fael hablará de «Deformaciones en cuer-
pos de revolución, simétricos con res-
pecto a su eje»; don Esteban Terradas. 
<Sob/e el problema de la torsión de pris-
mas»; don Tomás Rodríguez Bachiller, 
«Sobre progresos recientes en Topolo-
gía». En ulteriores reuniones don Julio 
Rey Pastor tratará de «La teoría de las 
funciones determinantes», y don José 
Barinaga, de «Funciones cuasi-periódi-
cas». 
resumen de la discusión soDre ei rema: 
«Medicaciones concomitantes en Hidrolo-
gía». Unión Iberoamericana (calle de Recole-
tos 10) .-6,30 U don Tomás Elorrieta: «La 
génesis de la independencia de las repú-
blicaí» hispanoamericanas». 
Otras notas 
de Colón; poblaránse luego los aires y 
s-1 dominarán los misteriosos senderos 
dei espacio en pos del intrépido Franco. 
Todo argentino contempla con emoción 
el prodigioso resurgimiento del solar de 
la raza, que viene efectuándose oon pro-
gresivo ritmo en el interior como en el 
exterior, en las ciencias y en las artes, 
instituto Municipal de laringología y en el comercio y en la industria, por 
Seroterapia.—Servicios durante el mes de ¡todas las ramas de la actividad huma-
enero. Enfermos asistidos por primera vez | na, bajo la sabia y serena dirección de 
" vuestra majestad y la de su eficaz y pa-
triótico Gobierno. 
Con todas mis energías y continuando 
la obra de mis antecesores, me dedica-
ré a sorprender todas las ocasiones de 
Mit in de propaganda m»113 
d e l , Unión P ^ ó t o p m m y n |¡g|jg|] ^ 
En el Puente de Vallecas se celebró el 
domingo un mitin de propaganda, orga-
nizado por la U. P. local. El local, que 
había sido adornado con colgaduras y 
banderas, estaba lleno de público. 
Presidieron el acalde, don Adolfo Sal-
vador; el párroco y los señores García 
Goyanes (don Martín), Pedrero, Esco-
bedo y el secretario de la U. P. local. 
en la consulta, 86; Idem ídem sucesivas
veces. 243; ídem ídem en el servicio de 
guardia, 118; ídem hospitalizados, 43; apli-
caciones de suero, 247; vacunaciones con-
tra la difteria, 14. Operaciones practica-
das: Adenotomí^. 32; a ^ e intercambio, bajo los 
in ubaciones.̂  M; otras operaciones, 47. ^o- . ^ ^ ^ ^ ^ 
tal de eerv , j literaria, social y científica. 
Mas para ello y ante todo. Señor, debo 
contar con la extrema benevolencia de 
vuestra majestad. 
En nombre del excelentísimo señor 
presidente de la nación, de su Gobierno 
y del puteblo argentino, cábeme la honra 
de formular los más fervientes votos 
por la dicha personal de vuestra majes-
tad y la de su augusta familia, por la 
grandeza y el creciente prestigio de Es-
paña. 
Su majestad le contestó: 
Discurso del Rey 
Señor embajador: 
Es para mi motivo de particular agrá 
do recibir de vuestras manos las cartas 
que os acreditan en calidad de embaja-
dor extraordinario y plenipotenciario (I 
No es lo mismo un chocolate' que un 
chocolate doña Mariquita. 
Bl señor Eozames, de regreso de París, 
permanecerá en ésta tpda la actual se-
Oura herpes, ecze-
aa. quemadura*. 
Soíonones ulcerailos, I t ^ r 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
mismo tiempo su unidad inquebrantable 
Al daros el parabién por vuestra de-
signación y agradeceros los sentimien-
tos que habéis expresado, os ruego, se-
ñor embajador, que transmitáis al señor 
presidente de la República los sinceros 
votos que formulo por su ventura perso-
nal, así como por la prosperidad y gran-
deza de la noble nación argentina. 
Terminado el acto oficial, su majes-
tad descendió del trono y conversó unos 
momentos con el nuevo representante 
de la Argentina, quien después, acom-
pañado de su séquito, pasó a cumplí 
mentar a la Soberana, a la que acom-
pañaban su camarera mayor, duquesa 
de San Carlos; dama de guardia, con-
desa de Villagonzalo; dama particular, 
señorita de Loygorrí; mayordomo ma-
yor, marqués de Bendaña, y grande 
de guardia, don Alfortso Ozores. Pasó 
después el embajador a ofrecer tam-
bién sus respetos a su majestad la rei-
na doña María Cristina, a quien acom-
pañaban su camarera mayor, condesa 
de Heredia SpínoJa; dama de guardia, 
duquesa de Santa Elena; dama parti-
cular, marquesa de Isasi ¡ mayordomo 
mayor, duque de Sotomayor, y grande 
de guardia, marqués de Villadarias. 
Poco antes de la una salía el emba-
jador de Palacio, con los mismos hono-
res con que a su llegada se le reci-
biera. 
Los Soberanos, con la infanta doña 
Isabel y la princesa de Salm-Salm, y 
rodeados de toda la corte, salieron a ta 
galería del «Caman» para presenciar la 
salida del embajador por la escalera 
principal, y luego el desfile del Real 
Cuerpo de Alabarderos. 
trigo, que tiende, según la Intención del 
Gobierno, más que a remediar alguna 
escasez, a evitar que e'. transporte de 
las existencias entre puntos distantes 
de la Península encarezca el artículo y, 
por ende, puede insinuar un alza en el 
precio del pan. Descontado está, pues, 
que el Gobierno concede tanta impor-
tancia como a las existencias de trigo 
a disposición del consumidor, al precio 
de las tarifas ferroviarias. 
Desde luego, la cantidad cuya intro-
ducción se autoriza pagará todos los 
derechos arancelarios, y en este sentido 
la disposición ministerial precisará mi-
nuciosamente las zonas de distribución 
y los puertos de desembarque y recep-
ción, que serán Barcelona, Málaga 55 
probablemente otro del Cantábrico. 
Las 44.000 toneladas se repartirán en-
tre Málaga, Asturias, Vizcaya y un sec-
tor de Cataluña. 
De la distribución se encargará, aná-
logamente a como se hizo con motivo 
de la importación reciente del maíz, por 
las Cámaras de Comercio. 
De otros expedientes de Gobernación 
cabe mencionar la renovación del con-
trato, a punto de expirar, para la lim-
pieza, entretenimiento, etc., -de los co-
ches-correos entre el Estado y la Com-
pañía ferroviaria; la propuesta a su 
majestad de concesión de la gran cruz 
de Beneficencia a la señorita Rosa Godó, 
hija del propietario de La Vanguardia. 
conde de Godó, la cual ha fundado y 
personalmente atiende y sostiene una 
institución filantrópica, y, por último, 
la construcción de un pabellón en la 
prolongación de la calle de Serrano, enf 
¡os terrenos de los altos del Hipódromo, 
para viviendas de oficiales del cuartal 
Norte de la Benemérita. 
Por su parte, el ministro de Marina 
llevó a resolución del Consejo tres ex-
pedientes, suceptibles el segundo y el 
tercero—por el orden que figuran en la 
nota—de particular mención. Al cum-
plirse los dos años de funcionamiento 
de la Escuela Administrativa de la Ar-
mada, ha convenido recoger la expe-
riencia de los dos cursos en orden al 
programa de estudios. Para lo sucesivo 
algunas materias, contabilidad general 
del Estado, partida doble y derechos fis-
cales, cuyo conocimiento se exigía sólo 
al ingresar, se suprimen de este ejerci-
cio y se 1 £10 transfiere a la Escuela, do-
tando así su enseñanza de mayor efica-
cia y amplitud. El tercer expediente 
tiende a la ejecución del acuerdo ya 
conocido, del traslado de la Escuela Na-
val de Aviación a Cartagena. 
Se instalará en Mar Menor, un poco 
más al Norte del aeródromo de Los Al-
cázares, en los terrenos de San Javier. 
Por de pronto, se construirá un hangar 
para alojar a los tres dirigibles, propie-
dad de la Armada, que todavía están 
en Prat de Llobregat. El mayor de estos 
aparatos desplaza 8.500 metros cúbicos* 
Otro aspecto de la reunión ministerial 
de anoche correspondió al ministro da 
Fomento. Un real decreto de este depar-
tamento desglosará de los Ingresos del 
Patronato de Firmes Especiales los ca-
rros agrícolas cuyo tiro no exceda <fb 
dos animales. Estos vehículos, en aten-
ción a la modestia económica de sus 
transportes, quedan exentos de tribu-
tación, bien que el decreto precise las 
características del carro, a fin de que no 
se acojan al amparo de esta excepción 
otros servicios de mayor importancia. 
La subasta del muelle transversal del 
puerto de Vinaroz exige un presupuesto 
• le 1.200.000 pesetas, y el proyecto de 
encauzamiento del río Guadalfeo (Gra-
Al ponerse en marcha la comitiva con!n%da) (le dos ™iiloneá-
dirección a Palacio, en el hotel Ritz • Tarnblén se acordó otra disposición 
donde se hospeda el señor García Man'-'01311(10 normas Para ^ los comercian-
silla, se rompió un tirante del eje trase-,!es € lndustriales expongan al público 
ro de la carroza de Amaranto y los se- la ProPorción de mezcla de la margarina 
cretarios de la Embajada argentina q u e ^ J f mantfca fe vaca. • 
la ocupaban pasaron a la carroza de! El ministro de Hacienda llevó !a dis-
respeto, tnbución de fondos del mes. 
. w ' n 1 • 1 1 1 No hubo tiempo para despachar la 
La recepción en Palacio del señor cartera del ministro de Instrucción, que 
García Mansilla entre otros asuntos llevaba la consigna-
El nuevo embajador de la Argentina¡Ción f6 u° crédito de 700.000 pesetas 
en España rtcordó ayer a su majestad |Para ,las obras de} Real1 (ÍUe Prosignen 
con motivo de la entrega de las canas I0.0" toda V una propuesta 
credenciales, diversas épocas de su vi-:(ie c.onces,on de Institutos de segunda 
da, en que fué testigo de los triunfas, 
alcanzados en Europa por la simpatía 
de su majestad. El más reciente hace 
cuatro años en Roma, Bl señor García 
Mansilla recordó un bello discurso, im-
provisado por el Monarca durante su vi-
sita a la Escuela de Bellas Artes de Es-
paña, y más anteriormente, hace veinte 
años, siendo el nuevo embajador agre-
gado naval de su nación en Francia, el 
viaje del Rey a París, durante la ges-
tión presidencial de Louvet. 
Don Alfonso XIII inquirió de su inter-
locutor detalles de la llegada a M3r 
delPlata de los destroyers adquiridos 
a España, información que suministró 
enseñanza. 
El ministro de la Guerra llevaba tam-
bién el expediente relativo al último 
plazo por la cesión del ramo de Guerra 
al Ayuntamiento de San Sebastián del 
monte Urgull. 
El presidente se trasladó después del 
Consejo a la residencia de los marque-
ses de Tenorio,* donde estaba invitado 
a cenar. 
E l homenaje al presidente 
Un joven asambleísta, alcalde de una 
importante localidad catalana, ha ofre-
cido al Comité ejecutivo del homenaje 
al presidente costear el mobiliario del 
despacho de éste en la casa que se le 
l agregado naval de la Argentina, ca-| regale 
pitán de fragata señor Fincati, presente 1 El Comité se reunió ayert arde, acor 
en la entrevista. 
El señor García Mansilla marchó de 
Palacio al" ministerio de Estado, donde 
el presidente del Consejo, en afectuosa 
entrevista, expuso a su visitante impra 
felones de su reciente viaje a Sevilla, 
todas de índole halagüeña, en orden 
sobre todo a la Exposición Iberoameri 
• ana, y la creciente intimidad de rela-
ciones entre la Argentina y España. < 
dando que las Juntas provinciales nom-
bren las de cada localidad, y que las 
primeras envíen al Comité cada quince 
días relación de los donativos y adhe-
siones que reciban las Juntasi locales. 
También se han recibido ofrecimien-
tos de arquitectos y artesanos para 
aportar diversos trabajos de planos e 
instalaciones a la casa del general Primo 
de Rivera. 
Martes 14 de febrero de 1928 
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F E S T I V A L J A L F F T E R 
E l incansable, inguieto y siempre jo-
ven maestro Las^alle prosigue tenaz-
mente su ciclo de festivales. El último 
ha sido consagrado a la música de Er-
nesto Halffter, quien ha venido de Pa-
rís para dirigirlo. No hace mucho, »a 
Paris, en la Taveme Universelle, y ante 
una respetable cantidad de hors d'npu-
vres, me explicaba Halffter sus proyec-
tos, su trabajo forzado y las tenden-
cias que despertaban sus ilusiones. Es 
un muchacho de acción, y esto éxp!{«\a 
fácilmente la fecunda labor -que tien^ 
hecha. A juzgar por lo que olmos de SI 
en el Palacio de la Música, las influen-
cias que actúan sobre su reciente pro-
ducción son francamente bienhechoras 
y se apoya sólidamente sobre bases rít-
micas, perfeccionando cada vez más los 
procedimientos orquestales. Esto último 
lo demuestra de una manera rotumlü 
en la versión orquestal (para mí des-
conocida) de la Canción del farolero, 
quizás lo más bonito de orquesta que 
ha hecho Halffter; esta página mereció 
los honores de la repetición. La bpRa 
y timbrada voz de Crir- a Galatti r*» 
sonó en un poeijia titulado Antomnr ma. 
lade, y, después, con la colaboración 
de la pianista señorita Cá- 1 Santos 
oímos fragmentos de un ballet que ll?va 
el original título de Sonatina. 
De las diferentes Pinzas que compo 
nen el ballet preñero desde luego "ai 
que estrenó no hace mucho al pian:) 
Pepe Cubiles, muy gitana una de ella^ 
y COTÍ sabor de Scarlatti la otra. Es ver-
dad que con la confusión que reinaba 
en las huestes orquestales era punto .ríe-
nos que imposible darse exacta cuenta 
de las obras. Lo que sigue siendo m-
discutible es que la mejor obra de Ha'.ff-
ter, hasta ahora, es su Slnjometa. El 
equilibrio del Adagio y la fluidez del 
Minué se imponen como trozos de ver-
dadero mérito; además, la mezcla le 
detalles modernos unidos a la estruc-
tura al estilo de Haydn, es muy atra 
yente y sugestiva. A pesar de sus pocos 
años, se da muy buena traza como di-
rector, y su presencia fué simpática íl 
público, que le aplaudió con calor, ha-
ciéndole salir repetidas veces al prosce-
nio después de cada parte del progra-
ma. Con verdadero cariño uno mi feli-
citación a la del auditorio, deseamlo 
al joven compositor que pueda desarro-
llar ampliamente su plan de trabajo. 
Sociedad Filarmónica 
Sigue la racha de artistas rusos. Te-
nía razón uno de mis colegas cuando 
preguntaba: «¿Es que en Rusia se ha 
dedicado todo el mundo a aprender mú-
sica?» Por esta vez se trata de dos mu-
chachos, violinista él y pianista ella, 
de gran mérito y que realmente mere-
cen la atención de público y crítica. No 
pude oír este concierto entero, porque 
coincidió con otro de la Orquesta Sin-
fónica, declarando que llegué en un mal 
momento, pues el violinista tocaba una 
execrable afantasía» de la ópera «Car-
men», debida a la pluma de Sarasate, 
quien nunca debió coger más que el ar-
co; por lo menos, Jacques Brodsky, que 
así se llama el violinsta, demostró que 
su técnica es asombrosa. No le va en 
zaga la pianista Vitya Vronsky, joven-
cita de diez y siete años, que tocó con 
gran soltura una transcripción de ¡a 
«Chacona» de Bach, una «Balada» de 
Chopín y otra «fantasía», esta vez de 
Liszt y sobre la ópera «Rigoletto». 
Lo más interesante del concierto fué 
el estreno de la reciente sonata de Ra-
vel para violín y piano. Fiel a su plan 
trazado, el compositor francés estiliza 
cada vez más sus obras, empleando tan 
poca materia, que muy bien puede decir-
se que el primer tiempo de la sonata 
«está en los huesos». Afortunadamente, 
y reemplazando al habitual «scherzo», 
ha colocado el autor unos «Blues» con 
gran acierto. En ellos imita el porta-
mento de las ridiculas orquestinas de 
los «jazzbands», añadiéndole mil deta-
xes de color, sin faltar la consabida ter-
minación por sorpresa. E l auditorio, al-
go desorientado con el tiempo anterior, 
aplaudió con calor el delicioso trozo 
raveliano. Un Perpétuum móbile, al es-
tilo de Weber, sirve de final a la 
sonata. L a señorita Vronsky y el se-
ñar Brodsky fueron ovacionados por el 
selecto público de la veterana Sociedad 
Filarmónica. 
Joaquín TURINA 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ha eido nombrado ayndante de campo 
del general Goded el comandante do In-
fantería don Valeriano Laclanetra, y del 
general Valdivia el comandante don Blae 
Gratel. „ , . , , , 
A doña Carmen López-Nuno, viuda del 
capitán de Infantería don José de Acu-
ña, muerto en campaña, y a don Mariano 
Morate, padre del sargento don José, des-
aparecido en campaña, lee ha eido conce-
dida la medalla de Sufrimientos por la 
Patria. 
E l general don Lnie Orgaz, que na 
cesado en el cargo de secretario de la Di-
rección general de Marruecos, fija en re-
sidencia, como disponible, en esta Corte 
En virtud de concurso ha sido desti 
nado a la Dirección de Preparación de 
campaña el coronel de Caballería don Fer-
nando Enrile, y al Colegio de Huérfanos 
de Nuestra Señora de la Concepción él ca-
pitán de Estado Mayor don José María 
de Víu. 
—Ha sido declarado de utilidad para el 
Ejército el folleto cHeroicos artilleros», de 
que es autor el teniente coronel de In-
fantería don Antonio García Pérez. 
—En ed servicio de Aviación ha sido 
ascendido a jefe de grupo don Antonio 
Doaníguez Olarte, y a jefes de escuadrilla 
don Félix Sampil Fernández, don Antonio 
Llop Lamarca, don Emilio Entero Canta-
neo, don Luis Rambaud Gomá, don José 
Gomá Orduña, don Juan Antonio Ansaldo 
Bejarano y don Juan Carmena Rey. 
—Se ha dispuesto que los jefes de Cuer-
po y dependencias en que presten servicio 
jefes n oñciales que estén en posesión de 
títulos aeroateros, autoricen a éstos para 
asistir a las ascensiones lihres que les 
puedan corresponder en el turno general 
que lleva la Jefatura de Aerostación, siem-
pre que las necesidades del servicio lo 
consientan, sin derecho a pasaporte para 
efectuar los viajes de nda y regreso, ni al 
percibo de dietas por loe días invertidos 
en los mismos. 
—Bl «Diario Oficial» del ministerio de 
la. Guerra ha publicado el plan de estu-
dios y los programas de instrucción y 
pruebas de aptitud a qne han de some-
terse las clases de complemento de Avia-
ción militar para su ascenso al empleo in-
mediato. 
—Le ha sido concedida licencia para 
contraer matrimonio con doña María de 
Quinta al capitán de Ingenieros don José 
Pinto, y con doña Perfecta Zancada al 
teniente don Luis Iglesias. 
—En la sección de Intervención del mi-
nisterio de la Guerra existen vacantes, 
nna plaza de comisario de Guerra de 
primera clase y otra de segunda que se 
proveerán por concurso. 
—Ha sido nombrado por concorso jefe 
del laboratorio d© análisis de Larache el 
comandante médico don Vidal Irazar. 
D E S O C I E D A D 
San Faustino 
Mañana serán los días de los señores 
Prieto Pazos y Sánchez Silvela. 
Les deseamos felicidades. 
Nuestra Señora del Campanar 
y Santos Alvaro y Gabino 
El 19 será el santo de la marquesa 
de Espeja. 
Su alteza real el infante don Alvaro 
de Orleánb. 
El duque de Santa Lucía. 
Los marqueses del Castañar, Castel 
Bravo, Cénete, Sancha Villabrágima, Vi-
llablanca y Villamarta. 
Los condes de Adanero, Bugallal, Mo-
ral de Calairava, Real Aprecio, Revi-
llagigedo, Romanones, Sazzis Noris, To-
reno y Torrubia. 
Señores Basa y Jimeno, Cavestany, 
Chávarri y Rodríguez Avial, D'Estoup y 
Rarrio, De Blas, De Juana, Espinosa de 
lo6> Monteros y Bermejillo, Figueroa y 
Fernández de Liencres. Fontagud y 
Aguilera, Herrero Gil, Las Casas. López 
García. Maldonado y Liñán. León y 
Oneipo •do Llano. Maura y Lóppz de Ca-
rrizosa, Muñoz Rocatallada. Murga, Quei-
po ríe Llano v Quéigo de Llano. Silva 
P.azán y Fernáruloz de Henestrosa, Silva 
y Goyeneche. Urzáiz y Silva y Vázquez 
Armero, Ferndndez Lascoiti y Gil Del-
gado. 
. Les deseamos felicidades. 
Pedición de mano 
Por la señora viuda de García-Lomas, 
y para su hijo el joven ingeniero tte 
Cani nos don José María García-Lomas 
y de CosMo. ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita María Victoria 
Pradera y Orteg;i hija del ex diputado 
don Víctor. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de mayo. 
Concesión 
Su majestad el Rev Concedió ayer el 
ducado de Monteleóu de Castilloblanco 
a la condesa viuda rif San Rernardo. 
La señora doña " laría del Rosarlo Pé-
rez de Rarradas y Fernández de Córdova 
posee la banda de dama noble de María 
Luisa desde el 20 de enero de 1R82. 
Era viuda de don Manuel de Maria-
•egui y Vinyáls, ex ministro de Estado, 
y son sus Ir jos el conde de San Ber-
nardo, viudo de doña Angeles Toda y 
Ñuño Rosa; don Jaime, casado con la 
marquesa de La Guardia; el conde de 
San Antonio de Vista Alegre, con doña 
Tacoba Gómez de la Lama y Alvarez 
Arenas; don Alfonso, con la duquesa de 
Almazán, y doña María de la Luz, con 
el duque de Arión, y hermanos, el mar-
qués de Peñaflor, esposo de doña Isabel 
Angulo y Pérez del Toro, y el marqués 
de Ray, que lo es de la duquesa de San-
ta Lucía. 
Senadurías vitalicias 
Con la muerte del señor don Angel 
Fernández Caro y Nouvilas son 46 'as 
vacantes que hay en la actualidad. 
Sarao 
E l 15 habrá un baile rosa en el hot J1. 
de los duques de Andría. 
Enfermos 
El ex ministro don Rafael Andrade y 
los dos hijos de los señores de Pérez 
de Castro (don Pedro) están, por fortu-
na, fuera de peligro de sus respectivas 
dolencias. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Quinto aniversario 
Hoy se cumple el quinto aniversario 
de la muerte de la distinguida dama do-
ña Rosa de Serani Tedeschini, madre 
de monseñor Tedeschini, Nuncio Apos-
tólico en España. 
Al recordar esta triste fecha enviamos 
respetuoso y sentido pésame al digní-
simo representante del Sumo Pontífice, 
y rogamos a los lectores de E L DERATE 
una oración por el alma de la finada. 
Don Angel Fernández Caro 
y Nouvilas 
A las cuatro y media de la madruga-
da de ayer ha fallecido en su casa de la 
plaza de San Martín, número 5, a con-
secuencia de bronconeumonía don Angel 
Fernández Caro y Nouvilas. 
Había nacido en Barcelona el 29 de 
enero de 1845. 
El 10 de diciembre último hizo cin-
cuenta y cinco años que contrajo ma-
trimonio en lá" parroquia de San José, 
de Madrid, con su prima la señorita 
doña Ramona Nouvilas y Aldaz, dama 
virtuosa, caritativa y de talento. No de-
ja descendencia. 
Era al morir miembro de la Asamblea 
Nacional, consejero de Estado, de la 
sección de Gobernación e Instrucción 
pública y Bellas Artes, senador vitali-
cio, presidente de la Sociedad Españo-
la de Higiene, grandes cruces de San 
Hermenegildo, Mérito Naval, Alfon 
so XII , Beneficencia; inspector general 
de Sanidad de la Armada, vocal nato 
de la Comisión Central de Sanidad Lo-
cal, consejero electivo de Sanidad, de 
la Sociedad Editorial de España y vi-
cepresidente de la Real Academia Na-
cional de Medicina. 
Fué gobernador civil de Raleares, se-
nador por Alicante y la Academia de 
Medicina y vocal de la Junta Consul-
tiva de Urbanización y Obias del mi-
nisterio de la Gobernación; en todos 
cuantos puestos desempeñara en vida 
dejó huellas de su ilustración, recti-
tud y talento. 
En su trato era afable, modesto y 
sencillo. 
Renunció un título de Castilla. 
El señor Maura le nombró tenador 
vitalicio hace años. 
Reciba sincero pésame la viuda y 
demás distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por «1 finado. 
E l arquitecto cubano fallecido 
Don Alberto González Real, arquitecto 
del pabellón de Cuba en la Exposición, 
fallecido repentinamente en Sevilla, co-
mo hemos publicado, estudió en la Es 
cuela de Arquitectura de Madrid. 
Ha dejado una viuda y una huerfa-
nita. Tenía unos cuarenta años de edad 
Había cursado las carreras de arquitec-
to, -ingeniero y abogado. 
Ejercía el cargo de capitán de Estado 
Mayor. Era profesor de la Universidad 
de La Habana. 
Recordaba con mucho afecto sus años 
de estudiante en Madrid. En el Archivo 
de Indias trabajaba en estudios históri-
cos referentes a su país. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el señor don 
Juan Bethencourt Domínguez. Perten 
cír. a la Orden militar d^ Calatrava y 
era gentilhombre de cámara de su ma-
jestad con ejercicio. 
Fué persona conocida y apreciada por 
S'it dotes personales. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate FARLA 
i n e m a t o g r a f o s y t e a t r o s 
PELICULAS NUEVAS 
—o— 
'LA HERMANA SAN SVLPWIO» 
P. DE LA MUSICA 
El hecho de seguirse en esta película 
con gran fidelidad lo sustancial—y aun 
1Q insustancial—de la conocidísima no-
vela de Palacio Valdés, del propio títu-
lo, nos excusaría de juzgar un asunto, 
que desde el punto de vista de nuestro 
concepto del arte ha sido muchas veces 
juzgado y definido. 
Hemos de añadir, sin embargo, que lo 
que hay en la novela que no puede ser 
grato a los espíritus respetuosos con 
las cosas santas, o que andan cerca de 
ellas, es menos de alabar aun en el 
/Um—precisamente en lo que éste tiene 
mejor, artística y técnicamente conside-
rado—porque la presencia casi real de 
las figuras religiosas en las andanzas 
harto mundanas y peligrosas en que el 
gran escritor quiso ponerlas, agrava los 
puntos y ribetes irreverentes que en el 
relato pasan menos advertidos y rele-
vantes. — 
La pantalla tiene esa condición : suge-
rir e impresionar mucho más violenta-
mente que la página impresa. Y esto 
era preciso decirlo. 
A nosotros, a decir verdad, no nos 
es simpática, literariamente, la heroína 
de «La hermana San Sulpicio», y de-
jamos a los demás la tarea de vibrar 
ante la «humnidad» de esta mujercita 
de «carne y hueso». Pero ahora no se 
trata de explicar esta opinión, sino de 
decir que en sus cuatro o cinco pri-
meras partes nos pareoe '«La hermana 
San SuLpicio» de lo mejor que ha produ-
cido la industria cinematográfica espa-
ñola, que, a partir de eso, el «film» de-
cae; que la fotografía pudo ser más vi-
gorosa y que la actriz—/mperio Argen-
íina—} que asume el papel de protago-
nista, es un valor cinematográfico po-
sitivo, por su gracia natural y por su 
gesto expresivo, siempre pronto y efi-
caz. Esta actriz tiene un brillante por-
venir, si tropieza con una dirección do-
cumentada y consciente. 
'IIESURRECCION* 
R. CINEMA 
Los estrenos de este lunes, al menos 
los más anunciados, son trasplantes no-
velescos: Palacio Valdés, en el de la 
Música; Tolstoven el Real Cinema. . . 
Y véase lo que son las cosas: así como, 
en general, estos trasplantes suelen 
agravar los defectos—¡o los excesos!—de 
las páginas primitivas, en «Resurrec-
ción» se ahogan las consideraciones y 
filosofías seudocristianas y francamente 
revolucionarias del autor de la novela 
para dejar paso al dinamismo de una 
acción que acaso así expuesta—la peni-
purgar un gran pecado, y llevada, a su]<lon Mannel Linares Rivae, «La última 
término—muy. . . pelicular en la pelícu-p0'613,11, 
la—sin la menor vacilación—no puede " ' 
merecer censura grave, salvo por la in- p '"J^"' 
A r d e n d o s t e j a d o s y t r e s 
b u h a r d i l l a s 
w 
Mientras comenta le roban la car-
tera. Enmiendas perjudiciales. 
necesariá crudeza de un episodio amo-
roso, muy fácilmente mutilable, con no-
toria ventaja para la producción, cuyo 
Todas las tardes, éxito inmenso de « la 
borrachera del sabio». Todae las noches el 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Todos los días, éxito inmenso de «El ca-
ballero del amor», por John Gilbert y 
Eleanor Boardman, y de la divertidísima 
comedia «Presénteme. usted», por Douglas 
Mac Lean. 
Butaca, una peseta. 
ambiente, sin embargo, es harto violento g^ncH060 éxito de los Quinteros, «Crista-
y duro para ofrecido a un público sin 
selección de edades y condiciones. 
Está bien recogido, y, por tanto, pal-
pita en los cuadros de la vida judicial 
y penal del zarismo, en la película ex-
puestos, todo el horror que en los origi-
nales, o novelescos, quiso impregnar el 
conde novelista; pero, a la verdad, aho-
ra es ya tarde para impresionar al mun-
do con vistas de deportados a Siberi?., 
conducidos como en traillas, flanqueados 
de esbirros crueles de una organización 
de justicia despótica y espantosamente 
parcial. Es tarde ya, porque todo eso ha 
tenido una superación: las sombrías tra-
gedias carcelarias y los verdugos con-
decorados de la Cheka. 
Tolstoi es un relator de cuentos de 
hadas.,. 
Dolores del Río, protagonista, «cote 
des dames», de «Resurrección», es una 
excelente intérprete de la negra página 
tolstoiana. Su «paitenaire» masculino 
está, asimismo, bien; pero no la iguala 
aunq.ue su gesto es expresivo, dentro de 
plausible sobriedad. 
Fotográficamente es desigual esta cin-
ta; desde el punto de vista del decorado 
mediana; pero hay momentos excelentes 
de una técnica cuidada y eficaz. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
En la presente semana, estreno de la 
comedia, en tree actos, del insigne autor 
don Jacinto Benavente, titulada «El de-
monio fué antes ángel». 
Se admiten encargos. 
L A R A 
Mañana martes, última representación 
de la preciosa comeilia quinteriana «Los 
mosquitos», y despedida de Carmen Díaz. 
Tarde y noche, el juguete cómico en un 
acto «Esgrima y amor», primera obra que 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Grande era la expectación por presen-
ciar la obra cinematográfica «La hermana 
San Sulpicio», a la que sirve de base la 
maravillosa novela del ilustre Palacio 
Valdéfl. 
Sin ayudas ajenas, en territorio nacio-
nal y con artistas españoles, se decía que 
Florián Rey había realizado algo muy 
bueno, teniendo a la vez la suerte de des-
cubrir la existencia de una artista que 
en su primera actuación logra la categoría 
de estrella. 
Lti realidad ha enseñado más, porque 
después de ver «I»a hermana San Sulpi-
clo>i, demostrado qmda que España cuen-
ta con elemento* para producir películas 
de talla internacional, ya que «La hermana 
San Sulpicio» que nada tiene que envi-
diar <» las producciones extranjeras, re-
correrá el mundo, como lo recorrió la obra 
literaria ea que se basa y está traducida 
a todos los idiomas. 
o 
C i n e d e l C a l l a o 
«Los vencedores del fuego», estrenada 
ayer en el aristocrático cinema, es la 
más sensacional producción proyectada en 
el CALLAO. No ha habido un film refe-
rente al «Fuego» tan hermoso y tan cui-
dadosamente hecho como «Los vencedores 
del fuego». 
Los espectadores, como movidos por un 
mismo resorte, aplaudieron entusiasmados 
ante los alardes técnicos de las bellísimas 
e innumerables escenas en tecnicolor de 
«Los vencedores del fuego». 
Charles Ray y May Me. Avoy (intérpre-
te de «Ben-Hur») son los protagonistas 
de «Los vencedores del fuego» (el gran 
desfile de la paz). 
estrenaron los ilustres comtdiógrafos S e - ! r | N F , n p A | V r i N F M A R I l R A O 
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, en el I L I ^ A L Y C l I N t M A K I L E S A ^ 
año 1888; esta obra se presentará con tra-
jes y decorado de la época de su estreno, 
y «Los mosquitos», última producción de 
los mencionados autores. 
Pasado mañana miércoles, «debut» de laj 
compañía de Lara, harán su presentación 
con la magnífica comedia de don Jacinto 
Benavente «El hilo de Polichinela», tarde 
y noche. El sábado por la tarde, estreno 
Estrenarán el próximo lunes de Carna-
val «Sangre y arena», interpretada por 
Nita Naldi y Rodolfo Valentino, según 
! la novela de Blasco Ibáñez. 
tencia voluntariamente impuesta para de la comedia en tres actos, original de 
nmmm us ted U m « eh unn ra mn 
Una habitación, por vieja que sea, 
puede modernizarse, tener nueva vi-
da. Sobre el viejo y roto pavimento, 
que es lo qaie más contribuye al as-
pecto vetusto de la habitación, puede 
usted colocar L I N O L E U M NACIO-
NAL, y verá usted cómo se rejuve-
nece instantáneamente, tomando un 
aire de modernidad. 
L a operación es sencilla y poco 
costosa. Basta nivelar el piso y co-
locar encima L I N O L E U M NACIO-
NAL. L a singular belleza de este pa-
vimento es permanente; durará mu-
chos años sin que se marchite o 
apague el color. A l embellecer de 
este modo su casa puede usted es-
coger colores finos y delicados para 
el dormitorio; dibujos orientales o 
«parquets» para el comedor o el sa-
lón; combinaciones de azulejos para 
la cocina y cuarto de baño; pasillos 
atractivos. Siempre hay un tipo de 
L I N O L E U M NACIONAL que satisfa-
ga por completo su gusto. 
Pídanos hoy el interesante folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», donde se expresan otras mu-
chas ventajas. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Núm. 1. Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





T e a t r o c í e l a P r i m p * * 
Deseoso el público madrileño de tomar 
parra en el homenaje que en memoria 
de 'a genial artista María Guerrero ha 
organizado la insigne actriz María Palou 
para BU «debut» en este teatro, son mu-
chas las peticiones de billetes para la 
funciói. del día 16 y, por ello, la Em-
pr ea ha acordado abrir la venta de lo-
caheades en contaduría desde el día de 
hoy. Horas de despacho, de cuatro a ocho. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e efe 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
del Or. VIcept» 
V E N T A e f ) F A R M A C I A S 
D o l o r d e 
E s p a l d a 
Sea cual fuere su causa o 
intensidad, el Linimento de 
Sloan lo calma inmediata-
mente. Por 42 a ñ o s ha pro-
bado ser el remedio m á s 
eficaz para dolores r e u m á -
ticos, neurálgicos y muscu-
lares. Ev i ta la incomodidad 
de parches o emplastos. No 
requiere fricciones como los 
remedios anticuados. No 
mancha, y 
— «a efecto es instantáneo. 
L I N I M E N T O 
S L O A N 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—(Opera). 
Función 3-1 de abono de noches.—A las 
diez menos cuarto, última función de la 
teinporada. Despedida de Conchita Super-
vía y de toda la compañía. La italiana 
en Argel. La Cenicienta. Carmen. Can-
ciones españolas. 
FONTALBA (Pi y Margad, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15, La borrachera del 
sabio.—A las 10,15, Cristalina. (Butaca, 
cuatro pesetatí>. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15. 
El señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30,- Entre desconocidos.—10,15, La Do-
lores. 
APOLO (Alcali, 49).—A las 6,30, Las 
muertee de Lepillo y Glorias de pueblo. 
Gran éxito de Pablo Gorgé.—A las 10,30, 
La chula de Pontevedra. Exito clamoroso. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).— 
las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de.la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente). La Lola.—A las 10,3U 
(especial). La Lola. 
AUCA ZAR.—A las 6,15 y 10,30. E l doc-
tor Frégoli. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Despedida 
de Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,15. Es-
grima y amor y Los mosquitos (gran éxi-
to, última representación; butaca, cinco 
pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6.30, La del soto 
del Parral, por Paquita Morante, Casáis 
y Sagi-Barba.—10,30, La del soto del Pa 
rral, por Felisa Herrero, Casáis y Lledó 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteranos 
10,30, Tú serás mío (éxito). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. E l «raid» Madrid-Alcalá (clamo-
roso éxito de risa). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gad, 13).—A las 6 y 10,15. Revista ínter 
nacional. Ama a tu vecino. La hermana 
San Sulpicio. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao) 
6.—10. Novedades internacionales. Hipno 
tismo burlón. Esclavas de la belleza (por 
Earle -Foxe). Los vencedores del fuego (por 
Charlee Ray y May Me. Avoy). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. E l cal 
vario de Amador. E l conde Ricardito y 
Resurrección. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
Una cana al aire. E l conde Ricardito y 
Resurrección. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y' a las 10. Reportaje gráfico. 
Pequeños policías. ¿Qué le pasó a papá? 
y ¡Adiós, juventud! 
CINEMA OOYA (Ooya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche. 10.15. Novedades internacionales. 
Ello (Antonio Moreno y Clara Bow). E l 
reloj de Kokó. Desengaño (Norman Kerry 
Claire Windser). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. Re-
vista Paramount número 18. Pájaro cau-
tivo. Perilla, enamorado (cómica). Estre-
no: Flor de cabaret (May Me. Avoy). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10.—Gran gala.—Pájaro cautivo (por Jonny 
Hiñes). Revista Paramount número 18 (ac-
tualidades). Perilla, enamorado (comedia 
Cristié). Estreno: Flor de cabaret (crea-
ción de May Me. Avoy). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de ür-
qnijo, 11 y 13).—A las 5,45 tarde y 10 no-
che. Revista Verdaguer. Etiqueta (estre-
no (cómica) y Valencia (la más bella en-
tre tus floree). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6).— 
Partidos del día 14 de febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a remonte: 
Irigoyen y Tacólo contra Pasieguito y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Amorobie-
ta I I y Begoñés I I I contra Azurmendi y 
Araquistáin. 
(El anuncio de lae obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Ayer, a las ocho de la noche, un fue 
go redujo a ceniza los tejados y parte 
de los pisos ajltos de las casas números 
9 y 11 de la calle de San Vicente, en 
la medianería de las cuales parece que 
se declaró el siestro, por una causa des-
conocida hasta ahora. 
Una hora duró el incendio, y en su 
extinción actuaron los parques de la 
Dirección, segundo y tercero. 
La finca número 9 es propiedad de don 
José Aranza, que habata en Duque de 
Alba, 6, y tanto ella como la contigua, 
el 11, de la que es dueño don Manuel 
Torres, domiciliado en Atocha, 92, son 
de antigua construcción. La techumbre 
de la primera y la bohardilla de la de-
recha quedó destruida. En esa bohar-
dilla habitaba don Lino Fernández, de 
sesenta y cinco años, con cuatro hijas 
suyas y una huésped, también anciana. 
Bl señor FernáJidez se hallaba enfer-
mo desde hace tiempo. El día anterior 
fué viaticado. Con las debidas precau-
ciones se le trasladó al piso tercero, 
donde habita don José Alonso. La bo-
hardilla y el ajuar quedaron destruidos. 
Sólo se salvaron de las llamas dos má-
quinas de coser. 
La finca número 11 experimentó icrual-
mente grandes daños. El tejado ardió 
por completo, y las bohardillas derecha 
e izquierda, domicilios respectivos de 
Amallo Ch'berito y Dominica Hprnán-
dez. De ellos sólo pudieron ser puestas 
a salvo algunas ropas y un baúl. 
Amalio, que se halla enfermo, pasó 
con su esposa y los hilos del marrimrv 
nlo a la casa número 13, donde se re-
partieron entre los vecinos, que les fa-
cilitaron alojamiento. 
En el lugar del suceso estuvieron el 
comisario gpnera;! don Mariano Molina, 
el teniente alcalde del distrito y varios 
iefes de Sesruri'dad, qne con fuerzas a 
sus órdenes acordonaron la calle para 
evitar la acrlomeración del público. 
Las p^rHirias son conslderahlps. 
SE ENFADA Y ROMPE 
UNA LUNA 
Los guardias 173 y 187 presentaron 
en la Comisaría del Centro a Francisco 
Portero Perea, de veintiocho años, do-
miciliado en Peñuelas, número 10, que 
acababa de ser asistido en el Dispen-
sario del distrito de heridas de pro 
nóstico reservado en la mano derecha 
Declaró Francisco que las heridas que 
sufría le fueron causadas en la calle 
de Carretas, esquina a la de Concep-
ción Jerónima, por un automóvil al 
atropellarle, y que él fué a caer contra 
una de las lunas del coche, la cual se 
rompió. 
Minutos después compareció en el m:s 
mo centro policíaco ed chofer que guia-
ba el automóvil en cuestión, llamado 
Luis Pajarín Buendía, quien dijo que 
la verdad de lo sucedido era que al 
imprimir el declarante a su coche un 
rápido viraje, en evitación de un cho-
que con un tranvía, quedó parado jun 
to a un grupo formado por Francisco 
Perea y dos individuos más, y que 
Francisco se indignó y después de lar-
era discusión terminó por dar un pu-
ñetazo contra la luna del coche, que 
se rompió, hiriéndose. 
RECUPERACION DE OBJETOS 
ROBADOS 
Desde hace bastante tiempo, la Po-
licía se dedicaba a buscar el punto don-
de los ladrones ocultaban ed fruto de 
las rapiñas últimamente cometidas. 
Siguiendo órdenes del director de Se-
guridad, el comisario de L a Latina, don 
Francisco Alvarez Santullano, con los 
agentes señores Sabater, De Lucio y 
Durango, se encargaron del servicio, y 
lograron averiguar que en su distrito 
había una mujer que se trataba con 
sujetos sospechosos, a los que compra-
ba cuantos efectos aquéllos le ofrecían. 
Con tales datos, los referidos funcio-
narios averiguaron que a una trapería 
de la calle del Angel, número 6, pro-
piedad de Josefa Cambronero Rueda, 
iban a parar muchos de los efectos ro-
bados. Practicado un registro en aquel 
establecimiento, la Policía encontró tal 
cantidad de prendas y efectos de ori-
gen dudoso, que para remitirlas al Juz-
gado hubo que emplear tres camio-
netas. 
Una vez hecha la incautación, com-
parecieron multitud de perjudicados en 
recientes robos y reconocieron de su pro-
piedad gra.n parte de lo recuperado en 
casa de Josefa, cuyo valor asciende a 
varios miles de pesetas. 
La dueñá de la trapería pasó al Juz-
gado de guardia, donde declaró que las 
compras las efectuaba con desconoci-
miento absoOuto de las proepdencias. 
E L PELIGRO DE IR EN LOS 
ESTRIBOS 
Por la calle del General Ricardos iban 
en los estribos de un tranvía Enrique 
Linaces Asprón, de veintisiete años, do-
miciliado en Cabeza, 22; Francisco 
Atienza, de diez y ocho, que vive en 
el paseo de los Olmos, 1, y Emilio Se-
gura Alvarez, de veinticinco, domicilia-
do en Vallecas, 47. El tranvía iba com-
pletamente lleno. 
Un tauto» del seriveio público pasó 
junto al tranvía, y con uno de los fa 
ros dió un golpe a uno de los viajeros 
citados, el cual fué a parar contra los 
otros dos, y los tres cayeron al suelo, 
donde el «auto» los arrolló. 
Trasladados a la Casa de Socorro, 
fueron asistidos de lesiones de pronós-
tico reservado. 
UN CHOFER APUÑALADO 
En el paseo de Santa Engracia, fren-
te a un bar, los chofers Antonio Frai-
le Hijes, de treinta años de edad, y 
Eduardo Martínez Gómez, de treinta y 
uno, riñeron por rivalidades de oficio. 
Intervino el público y consiguió apaci-
guarlos. Posteriormente, reanudaron la 
cuestión, y, desafiados, marcharon a la 
calle del General Arrando, en donde el 
Antonio dió una puñalada a Martínez 
en la ingle derecha, causándole una gra-
ve herida. E l agresor también sufre dis-
tintas lesiones de pronóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
J4íropeí¿os.—En la calle de Béjar el 
automóvil 9.356, conducido por Celedo-
nio Mateo Maroto, alcanzó a Andrés 
Ramos de Pablo, de seis años, domici-
liado en Pilar de Zaragoza. 19, y ie 
causó graves lesiones. 
El automóvil chocó después contra 
n.a pared y resultó con dietintas ave-
E N V I S T A ^ A L E G R E 
EMPIEZA LA TEMPORADA 
. . .Y llegaron los pobres tltin* 
Después del penoso invierno en Ii s-
la baja temperatura y las 'lluvi ^ 
tensas les impidió actuar en la ^ 
zas de los pueblos, aprovecharonPla' 
día de sol para presentarse ante in, ^ % 
nachones espectadores. 
La compañía no tuvo miedo al f« 
caso. A pesar de la larga temporada?" i 
inactividad se presentaron ante el 
blico sin ensayar sus números sin 
parar ningún truco nuevo, 'conflarlt • 
únicamente en sus propias fuerzas?"] 
sobre todo, en la Indulgencia de in 
buenos pueblerinos. 'J ' 
Transcurría la función plácidamente 
Rafael García, el jefe de la compañía I 
desempeñó su papel a satisfacción ¡L ' 
todos, pero sin romper el hielo de u1 
muchedumbre, sin deepertar el enta 
siasmo de las masas. Sólo en una oca" 
sión emocionó a los espectadores en un 
volteo aparatoso, en un formidable sal-
to mortal, sobre los cuernos del toro 
que tenía enfrente. 
El segundo número, a cargo de JUJ. 
tino Mayor, pasó casi desapercibido. En 
el artista se advirtió desentrenamiento 
más patente al poner de relieve su conô  
cimiento de la profesión. 
El presidente de la fiesta quiso en. 
tretener a los espectadores y ordenó un 
intermedio de fuegos de artificio. ¡Vano 
empeño! L a luz del día impidió apre-
ciar el trabajo del pirotécnico, que sólo 
acreditó su valer por el fuerte estam-
pido de los cohetee. 
La monotonía invadió la plaza pue-
blerina. Nada llamaba la atención de 
los que generosamente fueron a pre-
senciar el trabajo de aquellos artistas 
cuando llegó el número que nunca fal' 
ta en las funciones de circo. Nos refe-
rimos al de las fieras amaestradas. Prl. 
mero fué un toro casi desarticulado, 
que daba la sensación de padecer de 
los ríñones. El animalito doblaba las 
patas traseras y, arrastrándolas, daba 
vueltas y vueltas al redondel. 
Después vino el número más emoclo-
nante. Un precioso, aunque pequeño 
tigre, tan pequeño, que parecía un ga-
to, salió al ruedo y provocó el regocijo 
de los espectadores. Las carcajadas se 
suspendieron repentinamente en un sec-
tor de la plaza. El gato se desmandó 
y subió a una de las graderías. Al no 
encontrar sitio por donde escapar, saltó 
sobre los espectadores hasta desapare-
cer por una puerta de escape. Afortu-
nadamente, nada ocurrió. E l felino, al 
saltar escondió las uñas y no causó 
ningún dafij 
Y aquí puede decirse que acabó la 
fiesta, porque el número cómico, a car-
go de un tal Cardona Masip, no tuvo 
éxito Le encargaron una parodia de 
u lidia de un toro, bravo, y fué ran 
burda, que más pareció que tenía n̂ 
i tnte un 'pregovao dispuesto a comer 
so el mundo. 
Al terminar nos dijeron que era la 
primera función-de la temporada. Pa-
ra continuar con éxito se impone una 
renovación total del programa y un 




SEVILLA. 13.—En la Plaza de Toros de 
la Maestranza se celebró un festival be-
néfico con buena entrada. Se lidiaron 
tres becerros de la ganadería de Ben-
jumea, muy mansos. Don Tomás Muru-
be estuvo bien; don Juan Balbontín 
mató superiormente; don José Arambu-
ro dió una nota de gran valor, matan-
do el enemigo de media lagartijera. 
Ovacionado, cortó las orejas y el rabo. 
Banderillearon muy bien don Joaquín 
Murube, don Angel Ortiz Monasterio y, 
don Manuel Salvador. Después se cele-
braron carreras de cintas en bicicleta^ 
Presidieron distinguidas señoritas, ase-
soradas por Joselito y Algabeño. 
Regreso de Agüero 
BILBAÓ, 13.—Para el día 21 del ac-
tual se anuncia el regreso de Méjico 
del matador de toros bilbaíno, Martín 
Agüero. Este será obsequiado con un 
banquete y una verbena el día 26 por 
varios amigos y aficionados. 
rías. 
- E n la Puerta del Sol el «taxi. 23.097 
atrepelló al cobrador del tranvía Je-
sús Lancha Husado, y le produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
—Al intentar subir a un tranvía en 
la plaza de Alonso Martínez, se cayó, 
y fué atropellado por aquél, Francisco 
Bermejo Rodríguez, de cincuenta X 
ocho años, doiuiciliado en el Asilo de 
la Paluma, y sufrió lesiones d© carác-
ter grave. 
—En la calle de Guzmán el Bueno la 
bicicleta que montaba Emilio Cerraje-
ría Menéndez, atropelló a Valentín Sán-
chez Jiménez, de quince años, que vive, 
en Segovia, 45, ed cual resultó con le-
siones de relativa importancia. 
Gustavo Divo Enrique, de catorce 
años, que habita en la Cava de San 
Miguel, número 6, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al ser -atropella-
do en la calle del Comandante Las Mo-
renas por el automóvil 24.649, conduci-
do por José Rodríguez Martínez. 
—En la calle del Barquillo un auto-
móvil, que se dió a la fuga, atropelló 
a Aurea Blasco, de cincuenta y tres 
años, la cual sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
— E l . «taxi. 969, conducido por Victo-
riano Fernández Alvarez, alcanzó en la 
calle de Sagasta a doña Antonia Pe-
ohán, de sesenta y dos años, domici-
liada en Fuencarral, 102, y le causó le-
siones de alguna importancia. 
Nada de enmiendas.—Francisca López, 
de veintisiete años, fué detenida por 
pretender cobrar 2.500 pesetas en una 
Administración de Loterías de la pla' 
za de Segovia Nueva, como premio & 
un décimo, que resultó enmendado. 
Francisca asegura (pie el décimo lo 
compró así a un vendedor ambulante, 
y que ella no se fijó en la enmienda. 
Incendio.—En la calle de Lavapi^s, 
40 y 42 se declaró un pequeño incendio 
en el domicilio de Pedro Ardura López, 
por haberse prendido el hollín de una 
chimenea 
Faiíí'ciTnfenío.—Anastasio Rodríguez, 
de setenta y dos años, falleció en el 
Hospital Provincial, al que iba condu-
cido procedente del Campamento de 
Clasificación, donde se sintió enfermo-
Le roban a un comentarista.—En la 
Puerta del So! comentaba con otros 
transeúntes un atropello que acaba de 
ocurrir el vecino de Revilla Félix Es-
cribano Nada, de treinta y seis años. 
Terminado el comentario, observó (pie 
le había robado la cartera con 400 P6" 














l4r)BII),—Arto XVIII .—Ni im. 5.708 
E L D E B A T E (7) Martes 14 do febrero de 1028 
1 Vano 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
(ZG • 
nrrEniOR 4 POM 10O.-Seri« F (71.90). 
J r t - E 7-'). ^l/Ji); D (71,95), 71.90; C 
K ) 71,90; B (71.90), 71.90; A (71.90). 
ffifll G y H (72). 71,90. 
WSTERIOR 4 POR l(J0.-Serit F (86,10), 
f/SfiiO) 86,70; B (87.25). 86,60; A (87,40). 
Í U - G y H (87,7ó). 88. 
A\íonTIZAr.l.E 4 Pon I00.-Serie b 
/«fi25) 85,50; D ÍS6). «3,75; C (86), 86; 
n (86). 86; A [86) 86. 
» POR AMORTIZARLE 1926.—Serle 
(103 90). 103.75; H (103.75). 103.75; C 
EiB90)'. 103,75; D (104). 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ícon 
ímouesto).-Serie F (93). 93; E 9̂3), 93; 
p (93). 93; C (93). 93; R '93), 93; A 
r93), 93-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Wuesto).-Serie F (104.25). 104; E 
S¡4 2ó), 104; D ! 10-4.10). 104; C (104,25). 
IM." B (104.25). 10!; A 104,25), 1(14. 
5* POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
ée F (94.50L 94,30; E (94.50). 94.30; D 
mi50), 94,30; C ,94.30), 04,50; B ;94.60), 
9450; A ¡94.60), 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serte 
v (93,50), 93,50; E (93.60), 93.50; C (93,50). 
¡825; R (93.50). 93.25; A '93.50). 93,25 
DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
fl08.8O), 103 í B (102,80). 103; C (102.80). 
[549; Metropolitano a 144, 145 y 146; 
¡Tranvías, a fin del corriente, a 125 y 
125,%; Azucareras preferentes, al con-
jtado. a 113 y 113,50 v a fin del corrien-
:te. a 113 y 113.50; ordinarias a este 
plazo, a 39.50. 39,75 y 40 por 100; Ex-
BABCELOVA 
Interior, 71,80; Exterior, 86 15- ^mar-, 
tizable 5 por 100, 9-4 50- Norte ^W- ÁM 'P1051^. viejos, al contado, a 2̂7. 828. 
cante. 549; Andaluces 7 9 ^ . n™™» T29' m ' 835, 840' 842' 843 y 8't0: a fln 
41,60; Hispano Colonial" lOOlS- T a b ^ <lídel corrieilte. a 831, 839. 840. 843. 844, 
Filipinos. 373; franco^ 23-->5- libVaT ^ ^2 y 841 y a ^ próximo, a 
28.74; dólares 5 885 ' '¡845,50 y 851; ídem, nuevos al contado, 
s iLBAn a 8251 8281 m - 830 y 832, y a fln del 
Aitn , , ¡corriente, a 828, Sí'.i. ^3; v «32, y obli-
n-íno i ,* ,5 Sld?rürg; MeíLie-1 gaciones Alicante, primera hipoteca, a 
naneo. ;)60; Explosivos: viejas. S10- vr, v W 50 
nuevas. 805; Resineras. 66, papel; Pa » » » 
pelera. 138,50; Norte. 573,50; Alicante.! La Junta Sindical ha resuelto proce-
o49; Banco de Vizcaya, 1.980; Urqu'jo. der a la nivelación de las operaciones 
-/o; Eléctrica Cartagena, 225: Sota.'realizadas a fln del corriente mes y del 
1.015; Sabero, 218; Construcción Nava!.[próximo marzo en acciones viejas de 
112,50; H. Ibérica, 687,50; H. Espartóla, Explosivos al cambio de 851; a fin del 
Alcoholes, 1.065; E . Viesgo, fiOO; ' corriente, en acciones nuevas de Ex-
I ¡plosivas, al cambio, de 834, y en ac-
j ciones preferentes de la Azucarera a 
, 113,50. 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D E A B I S I N I A 
en Poicos y en liiganUos 
Alivio lumEJIam, 
6, Rué Domhaslp, París — Tolas Farmacias. 
200 
Eléctricas Reunidas. 143 
PABIS 
Pesetas, 431,87; libras. 124.02; dólares 
25,4425; belgas. 354,12; francos suizos 
4,8937; liras, 134,75; coronas danesas 
681; florines, 1.024,25. 
LONDRES 
Pesetas. 28.695; francos. 124.015- d 
LA SESION EN BIX.BAO 
BILBAO, 13.—En la 'sesión de hoy Itifl 
I acciones del Banco de España se soli-
I citaron a 580 duros. Las del Banco de 
•a 1 Bilbao operaron a 2.145 pesetas. Las del 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
19950), 99,75 ; D. y Obras (94), 95; En-
g i b e (98), 98; Villa Madrid, 1914 
,92 50), 92.50; 1918 (92,75). 92,50; Mejoras 
urbanas. 1923 (97,50), 97,50, S&villa 
(1(K),25), 100,25, 
VAU)RES CON GARANTIA DEL ESTA-
D0—H. Ebro (103,25), 103,25; Transat-
lántica 1925, noviembre (102,25), 102,25; 
1926 (104,50), 104,50; Tánger-Fez (102,75), 
102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España, 4 por 100 (92,92); 
5 por 100 (100,50), 100,90 ; 6 por 100 (110), p a q u e s 
110.10- 1 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60). 2,60; Marrue-
cos (93), 93,25; Empréstito argentino 
(103.40). 103,25. 
CREDITO LOCAL (101,20), 101,10. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
B88; Hipotecario (595), 593; Español de 
Crédito (358), 359; Central (155), 155; 
Quesada (109), 109; Río de la Plata, 
contado (217), 218; Mengemor (293), 294; 
Unión Eléctrica (150). 145; Telefónica 
(99,65), 99,75; Sevillana, primera (162), 
162; Duro Felguera: contado ;67,75), 68; 
fln corriente, 67,75; Guindos (95), 95; 
Tabacos (217), 220; Fénix (400), 400; 
M. Z. A.: contado (549,50), 549; fln co-
rrlente, 549; fln próximo. 551; Norte: 
contado (573), 574; «Metro. (143), 146; 
Tranvías: contado (125), 125; fln co-
rriente, 125,25; ídem Granada (100), 100; 
Altos Hornos (170), 171; Azucareras pre-
ferentes: contado (110,50), 113,50; fln 
corriente, 113,50; Azucareras ordinarias: 
fln corriente, 40; Explosivos (804), 840; 
fln corriente, 841; fin próximo, 851; 
Idem 1926 (800), 832; fln corriente, 832; 
Petróleos, 140, no oficial. 
OBLIGACIONES . — G a s , 6 por 100 
(105,50), 105,50; Chamberí (87,50), 87,50; 
Construcciones Electro Mecánicas (97), 
96; Chade (105), 105; Sevillana, novena 
(103,25), 103.50 ; Unión Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (107), 107; Minas del Rlf, 
B (tól), 101,25; Constructora Naval, 6 
por 100 (103), 102 ; Sagarra (91), 99,50; 
A«os Hornos, 6 por 100 (103,50), 103,50; 
Construcciones Metálicas (80), 78; Nor-
te, primera (76.50), 76,50; Norte, 6 por 
'100 (105), 105; Prioridad Barcelona (77). 
76,25; Valencia Utiel (71,85). 71,85; Ali-
cante, primera (333). 333,50; E (90), 
90.10; F (96,75). 96,35; G (104). 104; H 
(102,10), 102,50; I (103,75), 103,75; Ciu-
dad Real (100), 103; Córdoba Sepila 
(332), 330; Metropolitano, 6 por 100 
(103,50), 103,75; 5,50 por 100 (101), 101; 
res, 4,8743; francos suizos, 25,3362; bel-i Banco de Vizcaya hicieron operacione 
gas. 30,0025; liras, 92,0375; florln3s,ja 1.965, 1.970. 1.975 y 1.980 pesetas. Gerra-
12,1681; coronas noruegas. 18.31; íd->m!ron con peticiones al último cambio 
danesas, 18.205; p-esoe argentinos, r -^ l Las del Hispano Amarioano se pidieron 
(Curr») ia 220 Pür 100. con ofertas a 221. Los Gui-| 
^RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE)^P,UZCoanos 0Perarü11 a 660 Pesetas. Los| 
c <n, ' urquijo-Vascongados operaron a 280 r l 
Francos 124; dólares, 4,8740625; be'-, 275. Terminaron con dimandas a 7̂7, V 
T m - ' . I S ^ S ? * * ' ^ ¡ ^ i n e s . ofertas a 280. Los Nortes hicieron opera-: 
12,10.0; liras 92 0o; marcos. 20.44; «o- ciones< con oferta3 a 573i50 Ias ^ de. 
roñas suecas, 18.16; ídem danesas, 18,20; | man(1as a 57.2>50. Los Á u S n t e s operaron 
ídem noruegas, 18.31; .'h^lines austr a-
cos, 34,625; coronas ' hecas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,50; pesetas, ^8.705; 
escudos portugueses. 2,296875; dracmas, 
367,50; leis, 792,50: mil reís, 7,9375; pe-
sos argentinos, 47.875; Bombay, 1 che-
lín 6 peniques; Changai. 2 chelines 0.125 
peniques; Yokohaina. 1 chelín 11,03125 
Azucareras: sin estampillar (82), 82,25;ibras. 
5,50 por 100 (100,75), 102; Asturiana, 1920 
(102), 102; Peñarroya (103), 103; Madrid 
Cáceres Portugal, 3 por 100 (25,50) 
(26,50; Medina-Salamanca (63), 63. 
BONOS.—Minas del Rif ílOI.50). lOl.HO 
ft». Monedas. Precedente. Dia 13 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares. 3,7275; libras, 18,1G; marcos. 
88,90; francos, 14,70; belgas. 51.95; flo-
rines. 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,20; marcos finlande-
ses, 9.395; liras. 19,80. 
BTOTiTW 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 4.194; libras. 20.443; francos. 
16,48; coronas checas. 12,428; mil reis. 
0,504; suizos. 80,48; pesos argentinos. 
1.973; florines, 168,85; escudos portugue-
ses, 19,60; pesetas, 71,23; liras, 32,112. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todo el interés de la sesión de ayer 
radica en la negociación de los Explo-
sivos, que por otra parte elevan consi-
derablemente sus precios. En los res-
tantes grupos predomina el sosteni-
miento, incluso en el de monedas ex-
tranjeras. 
El Interior. 4 por 100 amortizable, 5 
por 100 de 1926 y 1927, con impuestos, 
repiten sus cambios precedentes; mejo-
ran 40 céntimos el Exterior y 20 la 
Deuda Ferroviaria, y desmerecen 25 cén-
timos las emisiones del 5 por 100 amor-
tizablp de 1917 y 1927 sin impuestos y 
20 el de 1920. 
En el departamento de crédito no al-
teran su cambio los Bancos de España, 
Central y López Quesada; aumentan un 
entero el Español de Crédito y el Río 
de la Plata, y abandona dos duros el 
Hipotecario. 
El grupo Industrial cotiza en alza, 
Mengemor, Telefónica, Felgueras, Ta-
bacos, Azucareras, Altos Hornos y Ex-
plosivos; en baja, Unión Eléctrica, y 
sin variación Sevillana, Guindos y Fé-
nix. 
En el corro internacional ceden 15 
céntimos los francos y medio los dóla-
res, insisten en su cambio anterior las 
liras y mejoran tres céntimos las 11-
onedas. 
1.00 1 franco franc... ' O ^ ó 0,231 
5,00 1 belga *0,82 *ü,8225 
1.00 1 franco suizo.... "1.133 * 1,1335 
1.00 l lira *0,3115 '0,3105 
85,22 1 libra 26,89 28,70 
5.19 1 dólar 5,90 5.895 
1.23 l reichsmark ... *1,41 * 1,4075 
0,95 l cor. checa '0,175 '0,1755 
5,60 1 escudo *0,28 *0,28 
1.39 1 cor. sueca 1.76 
11.39 1 cor noruega.... '1,57 '1,57 
2.50 1 peso argent.... *2,495 *2,49 
Moneda extranjera: 
* * * 
Francos: 25.000 a 23,15 y 25.000 a 
23,10. Cambio medio, 23,125. 
Liras: 25.000 a 31,05. 
Libras: 1.000 a 28,68 y 1.000 a 28,70. 
Cambio medio, 28,690. 
Dólares: 2.500 a 5,895. 
* « • 
A más de un cambio se cotizan i 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,85 y 100,90; ídem 6 por 100 a 110 y 
110,10; Crédio Local, a 101,20, 101 y 
101,10; Marruecos, a 93 y 93,25; Sevi-
llana, a 161 y lfi2; Felgueras. a fin del 
corriente, a 68 y 67,75; Tabacos, a 218 
y 220; Alicantes, al contado, a 548.5fi 
y 549, y a fln del corriente, a 549,50 y 
a 549 pesetas. Quedaron demandas a 
548. y ofertas a 590. Las Roblas se soli-
citaron a 590 pesetas, con ofertas a 
600. Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron con ofertas a 200 duros. 
Las Ibéricas, viejas, esperaron con de-
mandas a 687.50 pesetas. La? nuevas, con 
el 50 por 100 de desembolso, operaron 
a 425. Las Electras del Viesgo operaron 
con demandas a 500 pesetas. Las Carta-
genas operaron con demandas a 225 
duros. Las Cooperativas de Ma(trid se 
solicitaron a 135 duros. Las Spvillanas 
de Electricidad se pidieron a 161 duros. 
Las Sota y Aznar operaron con deman-
das a 1.015 pesetas. 
Los Nerviones se solicitaron a 562 pe-
setas. Los Vascongados se ofrecieron a 
295. La Marítima Unión tuvo ofertas a 
182 pesetas. Las Papeleras operaron a 
138 duros y medio. Las acciones de Es-
pasa Calpe se ofrecieron a 93 duros. Las | 
Resineras tuvieron demandas a 64 pese-, 
tas y ofertas a 65. Las acciones de Ex-j 
plosivos. viejas, operaron a 805, 800 y 
805 pesetas. Cerraron con demandas a 
802,50. y ofertas a 805. Los Altos Hornos 
operaron con ofertas a 170 duros. Las 
Siderúrgicas del Mediterráneo hicieron 
operaciones con ofertas a 560 pesetas. 
Las acciones de Babcock Wilcox se so-
licitaron a 490 pesetas. Las Felgueras 
tuvieron demandas a 67 duros y medio. 
Las C. Navales, serie blanca, operaron 
con demandas a 112 duros y medio. Las 
Sabero operaron a 216 y 218 ppsetas. y 
terminaron con demandas a 218 pesetas, 
y ofertas a 220. Los Petróleos operaron 
con ofertas a 143 duros, y demandas 
a 142. 
ANUNCIO o r i C I A l 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a ! 
H i d r o g r á f i c a de ! E b r o 
P A S T I L L A S d«i Dr. A N O R E U 
JIMENEZ 
zdoo con mente. 
manzana y fresa 
Dd/Cfoso paré 
rvñQsvadufos 
Barros, Herpes. Eczemai 
Psoriasis, Eritema 
S E M A N A S O C I A L A G R A R I A E N T E R U E L 
E Z 
Se exporta arroz a nuevos mercados extranjeros. Suben mucho 
las lanas y bajan algo lo» trigos en Barcelona. 
n o • 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
E l movimiento arrocero 'ques varÍ06 <,ía5 en los Puert<>s sin P0" 
Ider descargar, es causa de que la mer-
\ AI,ENCIA, M.—Arroz.—Las impresio-!canela llegue al consumidor en tercera 
nes dominantes por lo que afecta a l , condición. Téngase presente que este 
mercado arrocero son precisas y -ate-1 mercado era el único que mantenía los 
góricas: un mayor incremento ^n la precios firmes, con buena demanda, y 
exportación y una relativa animación . ante la noticia de que en la anterior 
iii .Cî  centros productores, semana salieran muchas cajas, ha ex-
En cuanto a la exporiación, no cabii 1 perimentado una baja. Ello no obstan-
¡duda que los 29.982 sacos con un cómpu-'te, se nota un afianzamiento en los pre-
10 de 2.495.390 kilojjramoe solicitados jclos de las clases mejores, que por su 
para embarcar en la anterior «emana, buena condición consiguieron estabili- i 
confirman la aseveración. .zar las demandas. 
Motivos que son generadores de esta' El mercado que sigue dando pie a 
actividad: facilidades del consorcio, in-linfinidad de cábelas es el holandés 
teres despertado por el elemento expor-i^Amsterdam y Rotterdam). Mientras en 
tador. etc. Un dato puede llenarnos de ¡unas subastas notamos una firme de-
satisfacción: que en las partidas que: manda y precios en alza, en otros con 
arrojan el predicho total hay ilguna • menos cajas y mejores condiciones de 
graaide (3.415 sacos, 3 915 ídem) ex-i fruto hay bajas tan considerables que 
portados a puertos como Copenhague Hegan hasta pagarse i un fiorinl por 
y Rotterdam, respectivamente, no con- caja. Esta falta de uniformidad, hace 
sumidores de ordinario. Ipensar que existe allí una confabula-
dor lo que se refiere al productor, I ci6n entre consumidores y comprado-
aunque el horizonte todavía perm^nez- reSi qUe según sus mutuas convenien-
ca cubierto, parece que lentamente si jetas realizan sus operaciones. Entida-
observan algunos claros. Decimos que des comerciales y Prensa han denun-
el horizonte permanece obscuro, por-¡c,a(i0 el hecho. 
que los compradores, temerosos de in- De los mercados de Inglaterra, Liver-
cürrir en faltas que pudieran irrogar Loo^ qUe es el mercado regulador, f.fre-
les graves perjuicios, han ideado una ce u'na tendencia a la baja para toda 
fórmula que con la denominación de ia naranja comuna. Sin embargo, se 
arroz «encourat. o cómicamente titula-1 afianza ia demanda de la blood oval, 
do «martingala», se dedican a comprar,segl]rament€ por reunir mejores cornil-
grandes partidas a menor precio de 32Liones para el interior, 
pesetas, que es el estipulado. Hay que j En los centros nacionales productores 
tener presente que en el arroz da esa co,jtinúan los precios de compra de la 
clase está permitido operar a precio in-lsem;inH iimerior esto es: de cinco a 
ferior del oficial. ^ reale5 ari.oba de naranja .>rdina-
Parece que ^stá cubierto con creces ;ria y ê 3 a 3,50 la sanguina, 
el cupo exportable últimamente c. nce- Coino nm.vo mercado parece que se 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
dldo, siendo una ca>a la que a últimos 
' de mes piensa embarcar una gran can-
tidad de arroz cascara con destino a 
1 Montevideo. 
L o s D o l o r e s 
v u e l v e n 
nos va abriendo el de Rumania. 
Embarcadas esta semana para distin-
tos países: 348.000 inedias cajas. 
En vista de esta situación, la Unión de 
Las perspectivas son en extenso próductorea de Naranja de Levante se 
vorables para la exportación, pero m a - j ^ ^ j ^ el ,nlérc<Jies próximo para to-
las con respecto al productor, que de- mar cnerdos 
searía ver recompensado con el precio o b o i í a — E l mercado de cebollas es el 
sus sacrificios y gestos. | más ^DmOar, Comenzó la temporada 
ender sus intereses hubo__el |CO(n pr€Cioa poco compensadores—de una 
a dos pesetas la arroba—, hasta se ile-
No hay nada peor que los dolores de 
¡silbado 11 una reunión numerosísima 
!de productores arroceros de la Ribera, 
!en la que se adoptaron las siguientes 
[principales conclusiones, que inmedia-
tamente fueron entregadas al goberna-
dor para que éste las elevase a los 
la gota, resultado del'envenenamiento ¡Roderes públicos: 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan- | Que se establezca en todos los pueblos 
do las toxinas Irritan las partes pro- | vendedores de arroz, con carácter for-
fundas de la piel, provocan dermatosis, zoso. la Lonja para efectuar sus tran-
eczemas, herpes, Barros, psoriasis, eri- Uacciones intervenidas de la manera 
temas, sicosis; causan también intole- ¡establecida por la ley. 
Que con relación a los arroces ave-
riados o dañados (el encourat de que 
se habló) quede sin efecto el acuerdo 
de la Junta organizadora declarando li-
COirCTJBSO para la construcción da las 
obras de Biego de la Zona Baja del Pan-
tano de Moneva. 
Acordado este concureo por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la «Ga-
ceta» del día 11 de febrero actual. 
rabies comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas ñebitis, hemorroides y la terrible 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la iaegeneracióa 
profunda de la sangre se impone. E l 
DepurativoRichelet es a la hora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlcera», las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la meno- ^eflal. E l Depu-
rativo Richelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada (Vasco ra aecompaftado de an folíete 
illustrodo. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort. Bfvonne (Franri--.), 
bre su venta. 
Que se nombren los vocales represen-
tantes da los cultivadores de arroz, con-
fiando la designación interina de sus 
I vocales a las entidades agrarias. Y ac-
tivar la salida periódica de arroz cás-
icara con el debido porcentaje o prorra 
keo entre todos los pueblos productores^ 
| fijando la correspondienie prima <le ex-
poriación, según los precios de ^ompe-
lencia comercial. 
i Por su parte, el consorcio en su úl-
tima reunión acordó que para las nue-
, vas operaciones que se presenten regirá 
iia primitiva prima de 7,50 pesetas pa-
ra lodos los países, la que se satisfará 
por la fecha de embarque, siendo ne-
cesario para el derecho al cobro la pre-
via declaración de 
del embarque. 
lió a pagar a 0,75 pesetas, ocasión que 
encontraron propicia nuestros exporta-
dores para almacenar mercancías. Hoy 
se obtienen cotizaciones de 20 chelines, 
pagándose en la huerta a cinco y seis 
pesetas la arroba. 
Hay gran escasez, pues, el cosechero 
se resiste a vender, exigiendo mayores 
precios. De ahí que el negocio sufra pa-
ralización. Esta semana saldrán del puer-
to de Valencia unas 34.500 cajas. 
R e a c c i ó n del mercado 
BARCELONA, 12.—Aunque muy leuta-
mejite, parece que tienden a reaccionar 
los negocios de granos y cereales en la 
Lonja de esta plaza. Dos causas justifi-
can esa reacción: la necesidad de com-
prar después de un largo período de in-
actividad casi absoluta, y la circunstan-
cia de haber sido contenida el alza de 
los precios. Estos han sufrido escasos 
cambios durante la semana que ha tei-
minado. Los de los trigos han declina-
do ligeramente, así como los de las 
habichuelas de Valencia y Mallorca. 
Acusan alza ei maíz plata, los yeros y 
los arvejones de Navarra y de Málaga. 
Invariables los aceites de todas cia-
ses, sin animación en las ventas, pues 
los arribos no son suficientemente co-
piosos, debido, sin duda, a la resisten-
cia que oponen ios cosecheros a ven-
a operación antes | ¿er aceptando los actuales precies. 
Muy firmes los vinos, como ya hemos 
S O C I E D A D M A D R I L E Ñ A D E T R A N V I A S 
Se pone en conocimiento del público que, a partir del lunee 20 de los 
corrientes, se establecerá un servicio con disco 53, entre Plaza Mayor y Cuntr') 
Vienitos, con la tarifa siguiente: 
Plaza Mayor a Puerta del Angel, o vireversa 0,10 ptas. 
Puerta del Angel a término municipal, o viceversa 0,10 » 
Término municipal al Portazgo, o viceversa 0,10 » 
Portazgo a Campamento, o viceversa 0,10 » 
Campamento a Cuatro Vientos, o viceversa 0,10 » 
Estos precios deben entenderse para cualquier distancia dentro de cada 
uno de loe trayectos parciales qne quedan indicados, siendo de advertir que 
en los viajes de ida hacia Cuatro Vientos no se facilitarán billetes para solo 
el primer trayecto entre Plaza Mayor a Puerta del Angel, sino para ln« 
dos primero^ trayectos como mínimo. 
Madrid, 10 de febrero de 1928.—La Dirección. 
La oferta del cáscara. sin pretensiones j dicho en informaciones precedentes, 
continúa. Ya se sabe que sin tasa el pre-1 aunque de momento no hay variación 
cío de la demanda ha sido escaso esta]ai¿una que consignar. L a demanda si-
1 semana: el cáscara. a 29 pesetas. Ela-
Ihorado sin tasa, a 42. Despojos: media-
|nos. a 36 pesetas los 100 kilos; Morret. 
a 33; cilindro, a 26. 
Naranjo..—La. característica de nuestros 
mercados consumidores es la baja, que 
se acentúa a medida que en aquellos va 
I conociéndose el excesivo número ,de ca 
gue siendo muy activa, pero los pro-
ductores no llevan prisa en vender. 
Durante la semana han retrocedido 
ias cotizaciones de algunas clases de 
azúcar. L a baja es más sensible, no obs-
tante, en los cacaos de Guayaquil, Fer-
nando Poo y Caracas. Acusan alza, co-
mo de costumbre, los cafés de Puerto 
jas que semanalmente salen. Si esto per- Rico, Puerto Cabello y Java. Las tran-
siste, no cabe duda de que no se llf.gará j sacclones. por lo que se refiere a dl-
a conseguir precios remuneradores. chos artículos, sin ser da gran volumen. 
La última subasta que se ha recibido | pueden considerarse completamente nor-
de Hamburgo acusa una baja de uno a | males. 
dos marcos oro por caja en clase co-, Persiste el alza extraordinaria de las 
rrlente. A pesar de salir el fruto en bue- i lanas. Las clases lavadas han subido un 
ñas condiciones, el permanecer los bu-' real por kilo, a pesar de lo cual, se han 
efectuado algunas ventas de importan-
cia. La perspectiva de la campaña co-
rrespondiente a las lanas del próximo-
esquileo, es, por lo tanto, muy exce-
'ente. 
Aparte de la tendencia floja de las 
frutas secas, así como de los huevos, 
nada ocurre en los otros renglones dig-
no de comentario. 
* * » 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente tasado, a 
191,30; superior, a 208,70; fino, a 252,20; 
<?xtra, a 260.90. 
De orujo: verde, primera, de 100 á 
10i,3.í; amarillo, primera, de 130,45 a 
134.80. 
De coco: blanco, con envase, a 156;' 
cochín. a 163; palma, a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, & 
158; incoloro, a 170. 
Totlo pesetas los 100 kilos. 
zlzuram.—Precios algo m^s flojos. Co-
tízanse: miel, de 141 a 143; terciado, 
de 143 a 145; centrifugo remolacha, da 
150 a 152; quebrado claro, de 148 a 150;' 
blanquillos, de 152 a 154; granitos, su-
periores, de 154 a 156; blancos, primera, 
refinado?, de 169 a 173: terrón de Ara-
gón, de 157 a 15*; ídem de Andalucía, 
de 168 a 170; pilón panés. de 182 a 184 
cortadillo, de 183 a 185. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
ffar/na.s.—Extra blanca superior, 'de 
70.50 a 71,50; corriente, a 69: número 3, 
de 53 a 58; número 4 de 42.50 a 43; 
=p£rundas. de 36 a 38; terceras, a 33,50;' 
-nartns. de 32.50 a 33.50. Todo pesetas 
loa 100 kilos. 
^J/^ÍJOS—Mazagán, a 67; Thiza, a 70;' 
Mahón, a 78; Ampurdán. a 78: Mallorca, 
a 77: Francia, a 70; Villafranca del 
Panadés, a 85. Todo pesetas las 30 do-. 
cenas. 
Lflufljs.—Precios en alza. Las clases 
lavadas pe cotizan: merina.'primera, 
muy .fina tfrashnmante). de 12 a 12.50;' 
ídem segunda, de 8,75 a 9,25: merina, 
primera muy fina (Extremadura), de 
11,75 a 12,25: ídem segunda, de 8.50 a 
0: merinas corrientes, de 11.25 a 11.75;' 
ídem secrnnda, de 8 a 8,50; entrefinas, 
finas, sin pelo, de 10.95 a 10,75: ídem 
segunda, d 8 a 8.25: entrefinas corrien-
tes, de 9.75 a 10,25: ídem spsnmda, de 
7.75 a 8. Todo pesetas los 100 kiilos. 
Triaos.—Candeal Castilla, de 51 a 52;' 
fdpm Manrha. a 51.50: Aracrón. de 51 & 
53: Navarra, de 50.50 a 52: Urerel, de 
51,50 a 52.50: comarca, a 53: Lérida, 
a 53. Todo pesetas los 100 kilos, sobre 
vacón origen 
Vivns _ L a Asociación de Aímacenls-
tas y FN'nor'a^nrp? cotiza las signlentes 
clases: Panadés, blanco, a 2.50; Cani-
no de Tarragona, blanco, a 2.55: Priora-
to, tinto, n 2.70; Martorfll, blanco, á 
0 ' 5 ; Mancha blanco, a 180; mocnatel, 
a 3.10: mlsle-la hlanra. a 2.70; ídem tin-
ta, a 2.90. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, onocta la mervancía en pun-
to d^ nrodncción.. 
Semana Agraria en Teruel 
T E R U E L . 13.—E1 Consejo directivo dS 
la Federación Turulense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos ha acordado celebrar 
en el próximo abril una Semana Social 
Agraria para fomentar el espíritu de los 
directores de los diversos Sindicatos in-
tegrantes de la Federación. • 
— E l tiempo es frío actualmente. Pre-
sentan buen aspecto los sembrados de 
cereales. 
E l concurso lechero de Pontevedra 
VIGO, 13.—Hoy comienza en Ponteve-
dra el pnmer concurso lechero-mante-
queiro del año* actual, que hace el once 
desde que la Diputación organiza estos 
certámenes ganaderos que tanto éxito 
tienen. El número de vacas inscritas en 
este concurso es considerable. " 
Es tac ión e n o l ó g i c a , frutal y hor t í co la 
ZARAGOZA, 13.—Comunican de Ca-
latayud que se ha recibido una real or-
den del ministerio de Fomento, cuya 
parte dispositiva dice lo siguiente: «Vis-
to lo acordado por la Asamblea de fru-
teros de Aragón en lo que se refiere a 
solicitar que la Estación de Arboricul-
tura y Viticultura de Calatayud amplíe 
sus estudios a lo relacionado con la 
enología y horticultura, y de conformi-
dad con lo dictaminado por el Patro-
nato de dicho establecimiento y la Jun-
ta provincial administrativa de los ser-
vicios agrícolas, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer que 
la Estación de Arboricultura y Viticul-
tura se denomine en lo sjucesivo Estación 
Enológica, Frutal y Hortícola, dedicando 
sus actividades, estudios y trabajos a sus 
títulos en relación con la importancia 
de cada uno de los citados productos de 
la zona.» 
D E A V I A C I O N 
I L O S P R I M E R O S V U E L O S 
Os presenté, en cuatro líneas, el aparato de los hw-
ínanos amfericanos Wright, que fueron, como sabéis, 
los que nos trajeron las gallinas mecánicas a Europa, 
Pero «á tout feeigneur, tout honneeur», y bien merecen 
*sos hombres que dediquemos un artículo entero al 
aparato que inventaron, con lo que a la par que 
remos cómo se ejecutaron los primeros vuelos, refres-
íaremos y remacharemos ideas expuestas ya. 
SI os fijáis en la figura primera creeréis (recordao-
Oireccjon de 
V ̂  mdre/ts 
1 • J 
Timo/} ae 
Jirecrion 
Tmon deprof i /n / f /ds i f 
J ^ l a forma de los aviones actuales) que el aparato 
5 * en disposición de marchar hacia la derecha Nada 
f! eso- La dirección de marcha la indica la flecha. 
U"^8 i l u t á i s cabeza as cola y lo que cola es cabeza 
uesharenios este lío. , t, 
*e lrata ^ un bi lano de d06 superficies. A-A y 
g « . superpuestas. (Véase también la figura segunria, 
" <lue aparece un corte vertical del aparato). Cada 
^ ^ esos planos tiene 12.50 metros de largo (en-
vergadura) por dos de ancho, o sea 25 metros cuadra-
dos y entre ambos 50. y como el peso del aparato, 
con el del aviador, era de 450 kilos, sí dividíé. este 
número por 50 (expresión de la superficie total susten-
tadora) encontraréis como cociente, nueve, lo que vale 
tanto como decir que cada metro cuadrado de .a'a 
tenía que sustentar en el aire nueve kilos. Estaban 
separadas las alas 1,80 metros (dimensión A-B o A'-B' 
metros de las alas, estaba el timón de profundidad o 
altura que. como dijimos, sirve, no ya como el 
dirección para.virar hacia la derecha o la izquierda, 
sino para subir o bajar. Este último timón tarabrén 
es biplano, constituido esencialmente por los planos. 
V-V, paralelos y horizontales, entre los cuales habl'i 
otros. S. verticales, de los que por hoy no hablare-
mos. Aúadid unos largueros, un tren de aterriz ir 
7//77Í7/7 ¿6 
p r o f u n d i d d i ^ 
O i r e c c i o n 
< - m . 
de marcha 
Timón de 
d / r e c c i d n 
3 l 
24- metros >1 
de la figura segunda). Las alas eran de tela, mon 
tadas sobre un esqueleto de madera, y la forma de 
las mismas, como exageradamente se indica en la fi-
gura tercera, romas y rígidas por delante (cinco cen-
tímetros de anchura) y aguzadas y flexibles por detrás 
(ya veréis para qué), porque el estudio de la resis-
tencia del aire y de las alas de los pájaros han hecho 
ver que ésa es una de las mejores formas para ven-
cer aquella resistencia. 
Entre ambas alas y en el centro (aproximadamen-
te) se colocaba el motor. M, de 25 HP. y en P ee un-
taba el piloto, para contrabalancear el peso de aquél. 
Tenía dos hélices, H, que por unos ejes, unos pi-
ñones y unas cadenas se unían al motor. M. Esas hé-
licefl giraban en sentido contrario, a la velocidad d.̂  
450 vueltas por minuto, v colocadas a la espalda de: 
aviador (fíjaos de nuevo en la flecha que indica .a 
dirección de marcha), en vez de arrastrar el avtón 
lo que hacían era empujarle. ¡Tanto monta 1 
Detrás de las hélices estaba el timón de dirección 
a 2 50 metros de las alas, timón que, como ya os dije 
al hablar de los aeroplanos desempeñaba (y desempa-
ña en los aviones) la misma función que los del tnií--
mo nombre en los barcos. Ese timón estaba consti-
tuido -también por dos planos, pero verticales (figu-
ras primera y segunda). Dedante del avión, a cuatro 
(ruedas), unos montantes entre las alas (S. 4, RG. 5-7, 
6-8. NE. etc.. de las figuras cuarta y quinta), unos 
tirantes (constituidos por cuerdas de piano), unas oa-
lancas (que ya veremos cómo funcionaban), y he ahí 
a grandes líneas el aparato de los hermanos Wright. 
¿No os parece que antes de que nos metamos dentro 
del mismo nos enteremos bien, con más detalles, de 
la constitución de las alas (que tienen algo muy inte-
resante y digno de estudio) y de cómo funcionan ias 
palancas y los timones? Aun así. no os aconsejo que 
B i r e c c i o " 
m a r e n i 
me acompañéis cuando me lance a volar. No respon-
do de vuestros huesos; que una cosa es enseñaros los 
rudimentos de la aviación y otra meterse, a piloto. 
Los hermanos Wright dieron a las alas de su biplano 
una forma particular, para imitar sin duda el movi-
miento helicoidal que hoy se sabe ejecutan con las 
suyas los pájaros cuando vuelan en ciertas condicio-
nes. Os dije ya que eran las alas del biplano Wright 
rlijidas por delante (figura tercera) y flexibles por de-
trás; es decir, que los bordes 1-2. 3-4 de la figura quin-
ta no se podían deformar ;a voluntad, al menos 7ue 
suponemos que vamos a volar y no nos vamos a caer), 
pero sí podían abatirse o levantarse en sus extremos pos-
teriores parte de los planos que constituy n las alas, 
como he querido indicar en la figura cuarta, que no es 
otra cosa que la quinta, suprimiendo en ésta tirantes y 
palancas y dejando sólo los planos (abarquillados o a'a-
beados en una pequeña extensión), que constituyan 
las alas y los montantes o pilarillos SH, RS, etcéte-
ra, que las separan. 
L a parte central de las alas, que represento cua-
driculada, era rígida: no se podía deformar. Notad 
que esa parte es precisamente la correspondiente al 
aigar donde se colocaba el motor, el piloto, las palan-
cas de dirección X e Y (figura quinta)...; en suma: 
esa parte correspondía al cuerpo del avión; las alas 
propiamente dichas estaban a derecha e izquierda de 
ese núcleo central, y las plumas {passez le mot). mo-
vedizas y terminales, de esas alas, venían a ser los 
extremos posteriores y deformables de los planos sus-
tentadores. ¿Para qué esa posibilidad de ahuecar el 
ala ! Vamos a verlo, «que aquí todo se explica». 
geréis con una superficie algo cóncava (el cazo dil 
ejemplo) que con un plano. ¿Conformes? Pues ahora 
mirad la figura cuarta. Suponed que el aviador va 
colocado entre los pilarillos 5-6. 7-?. Siente, por ejem-
plo, que el aire sopla con violencia de abajo a arr ba 
y de izquierda a derecha, haciéndole inclinarse hacia Id 
derecha. A dejar que JEolo se salga con la suya, no ^abe 
negar que éste tenderá a seguir levantando el ala iz-
quierda (izquierda del lector) y a bajar la derecha. 
\Jlifeccfó/r /e mtrefij 
hmciríft profi/niffrfdj * 
¿Cómo creéis que os derribará más fácilmente el 
aire (si marcháis en dirección contraria al viento), 
en el caso de que presentéis a éste el pecho o en el 
de que. cautos, le presentéis sólo el costado? A buen 
seguro que, el que máa y el que menos, respondería, 
en situación semejante, haciendo medio giro y po-
niéndose de canto, por decirlo así. contra el vle^o 
Y si le fuera dable, ya en esa situación, laminarse y 
convertirse en el filo de un cuchillo, se la jugarla d.i 
puño al aire, que, atacado de frente, sería capaz de 
derribamos. ¿No?... Quiere esto decir, elevando un 
poquito el lenguaj». que el medio de vencer la r8*U 
tencia del aire e¿ oponiéndole la menor superficie. 
Otrosí. S al aire que ot azota le oponéis una «n-
perflcie plana, sobre ella golpeará; pero así como más 
agua cogeréis con un cazo que con una pala (¡a ver 
si me desmiente Perogmllo!), asi también más aire co-
*' *• Timen ¿e S/recc/e/i 
Y si sigue soplando, bien pronto el aviador habrá 
caído de costado, o cuando menos ya no marchará en 
ia posición normal de vuelo. Ved cómo remediaban 
esa dificultad los hemnanos Wright, Dis iuinuian la 
superficie deformable del ala izquierda, abarquillán-
dola hacia arriba (figura quinta), y abarquillaban, ala-
beaban, ahuecaban hacia abajo (como mejor lo enten-
dáis) los extremos deformables de las alas de la de-
recha ; es decir, en el extremo izquierdo soslayaban 
la dificultad icaso de ponerse el hombre citado le 
costado), disminuyendo la superficie sobre la que el 
aire atacaba, y en el extremo derecho formaban una 
especie de cazo, donde el aire se cebaba. Adivináis lo 
que ocurría: que el aparato, empujado ahora con 
más violencia por la derecha íporque allí hay una 
superficie cóncava que recoge el aire que viene de 
abajo a arriba) que por la izquierda, donde se 'ia 
disminulíTo la superficie sobre la que el viento azotv 
ha el avión, levanta el ala derecha, baja la izquierda 
y recobra su-posición. 
El cómo hacían uso de las palancas para lograr el 
efecto citado quédese para e! próximo articulo, que se 
publicará en breve, pues temo cansaros si de un tirón 
describo todo el biplano de los : ermanos Wright y su 
funcionan iento, rogando a aquellos de mis lectores a 
los que les interesen estas cuestiones de vulgarización 
de aeronáutica conserven los gráficos que hoy se pu-
blican. 
No se ganó Zamora en una hora. Con un poquito 
de paciencia aprenderemos a volar de mentirijillas. 
Armando GUERRA, 
Martes 14 de "febrero de 1028 
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Hacienda. — R. O. concediendo nn mee 
por enfermo a don Antonio González Gar-
'cía, aparejador del Cataetro urbano; con-
'cediendo tree meeee por asuntos propios 
a don Francisco Nácher, ayudante del 
Catastro rústico. 
Gobernación.—R. O. concediendo licencia 
por el tiempo que tarde en dar a luz 
y cuarenta días después a doña Lucinia 
Diez de la Peña, auxiliar femenino de Te-
légrafos; declarando' jubilado a don Pas-
cual Llera, agente de Vigilancia en Lé-
rida; a don Fidel de la Cruz, comisario 
de tercera de Vigilancia; a don Vicente 
Biat, vigilante de primera. 
Z. pública.—R. O. nombrando a doña Pe-
tra Donatila profesora de Física, de la 
Normal de Falencia; disponiendo ascensos 
de escala reglamentarios a inspectores e 
inspectoras de Primera enseñanza; se 
anuncien a concurso de traslado las pla-
zas de profesor de Dibujo artístico, en 
la Escuela de Artes y Oficios de Toledo; 
d© Modelado y vaciado, vacante en la de 
Logroño; de Composición decorativa, en 
la de Sevilla; de Modelado y vaciado, 
vacante en la de Cádiz; nombrando pre-
sidente del Tribunal* de oposiciones, tur-
no de auxiliares, a la cátedra de Química 
inorgánica de Farmacia de Granada, a 
don Marcelino Rivas Mateo; disponiendo 
se anuncie a oposición, turno libre, la cá-
tedra de Historia Universal antigua y 
media, y a concurso previo de traslado la 
de Patología de Santiago; nombrando a 
don Eduardo Rojas Vilches profesor de 
Dibujo del Instituto de Guadalajara; tras-
ladando a la Universidad Central a loe 
porteros Ciriaco Gómez Díaz, Pedro Re-
bollo y Rebollo y Juan García Lubiano. 
Fomento.—R. O. modificando el deslin-
de de los terreno que circundan el deno-
minado Palacere de la Moncloa de esta 
Corte. 
Trabajo.—R. Q. nombrando a don Ci-
priano • Tagarro Martínez corredor de Co-
mercio de Astorga (Leún). 
El . REGLAMENTO DE ALMADEN 
La Gaceta del domingo publica el nue-
vo reglamento para el régimen interior 
de las minas de Almadén, 
Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Señora casar 
da, con cinco hijos pequeños, abandonada 
por BU marido. Se encuentra delicada del 
pecho, careciendo de recursos para loe 
alimentos y medicinas que la recetan loí 
médicos (3-9-27).—M.. 3. 
Familia de cuya situación informamos 
a nuestros lectoree el día 8 del corriente. 
El marido carece de ocupación. Posee va-
rios títulos académicos extranjeros. Tiene 
tres hijos pequeñoe. Debe varios meses de 
casa, estando apercibido de lanzamiento del 
cuarto que ocupan.—La Visita Josefina, 1; 
M. C, 15.—Total, 171 pesetas. 
Novicia del convento de religiosas domi-
nicas de San Miguel (Trujillo, Cáceres), 
que carece de unas 1.000 pesetas que le 
faltan para completar el dote que debe 
entregar antes de su profesión, estando 
señala ésta para el presente mes (4-2-28).— 
C. L,, 100.—Total, 250 pesetas. 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de ca-
taratas, con una úlcera en el estómago. 
Habita en una buhardilla de la calle del 
Norte, número 25, con sus dos hijas, una 
de ellas, imposibilitada de un brazo a 
consecnencia de un tumor interno; la 
otra, delicada de salud, carece de trabajo 
(9-2-28).—Un snscriptor, 3; R. de B., 25; 
•J. M., 5.—Total, 38 pesetas. 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, cuarto, 
número 7, con una hija anormal. De los 
sufrimientos morales de esta infeliz ma-
dre informamos el día 9 a nuestros lec-
tores. Familia muy necesitada.—Un eus-
criptor, 3; R. de B., 25; J. M., 5.—Total, 
38 pesetas. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral Intermedio. Campanadas. 
Prensa. Bolsa. Programas.—12,15, Señales 
horarias.—14 a 15,30, Orquesta: cLa Voz» 
(paeodoble), Múñoz Aceña; cLa perfecta casa-
da» (fado), Alonso; cLet's Allgoto Mary's 
House» (fox), Jimmy Campbell; cFva» 
(fantasía), Lehar Boletín meteorológico. 
Información teatral. Lucy Renée, mezzoso-
prano: cCanción popular portuguesa», «Ma-
dame Butterfly» (un bel di vedremo), Puc-
cini ; «Marquita» (vals), Schertzninger. In-
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
tCanto de los remeros del Volga», Glazou-
noff; cScheherazade» (fantasía), Rimsky-
Korsakorff. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: tVálgame Dios de los Cielos» 
(canto popular», Mariani.—19, Orquesta Ar-
tys: cBajka» (obertura), Moninozko; cPo-
liuto» (fantasía), Donizetti; «La mecanó-
grafa» (fantasía). Luna. Intermedio, por 
Luis Medina.—20, Música de baile. Orques-
ta Ramalli.—21.30, Lección de Inglés, por 
M. Vernet—21,45, «Angina de pecho», por el 
Dr. Crespo Alvarez.—22. Emisión retrans-
mitida por Sevilla, Bilbao y S. Sebastián. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa.. La 
red aérea española: «El fantasma de la al-
tura», por don Alberto Laffón. Retransmi-
sión del segundo acto de la ópera del L i -
ceo de Barcelona.—24, Música de baile. No-
ticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
17,30 a 19, «Rosamonde» (obertura), Schii-
bert, orquesta. El santo del día. «La bo-
heme» (Mi chiamano Mimi), señorita Ger-
mani; «Carcoleras», Taboada, señor Luna. 
El día en Madrid. «Córdoba», Albéniz. 
orquesta; «Aida» (ritorna vincitor), seño-
rita Germanni; «El canto del presidiario», 
Alvarez, señor Luna; «Berceuse de Joce-
lyn», Godard, orquesta; «Morró, ma pri-
ma in grazia», señorita Germani. Concurso 
infantil. Noticias de provincias y del ex-
tranjero. «El huésped del Sevillano» (can-
to a la espada), señor Luna; «Sansón y 
Dalila» (fantasía), Saint-Saens, orquesta. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—13,30 a 14,45, Trío Iberia, 
diecos de gramola y recitaciones.—17,30, 
Quinteto, discos de gramola y recitaciones. 
18, Cotizaciones de los mercados internacio-
nales y cambio de valores.—18,10, Radiotele-
fonía femenina: Modas y temas útilee.— 
18,30, Quinteto Radio: «Manhattan Beach-
March», Sousa; «Agua, azucarilloe y aguar-
diente» (selección). Chueca; «My heart's 
desire» (vals doble lento), Worsley; «Ca-
l i ! of Bagdad» (obertura), Boieldieu.—20,40, 
Campanadae de la Catedral. Servicio meteo-
rológico.—21.05, Cotizaciones de los merca-
dos internacionalee y cambio de valores.— 
21,10, Quinteto Radio: «La entrá de la 
murta» (paeodoble), Giner; «Sansón y Da-
lila» (fragmento), Saint-Sáens-Moutón; «Se-
renata», Malats.—21,40, Jotas aragonesas, 
por el tenor Manuel Navarro.—22, Cie-
rre de mercados.—22,5, La comedia «El ama 
de la casa», de Martínez Sierra, inter-
pretada por las señoras Olvido Lequia y 
Carmen Illeecas, y los señoree Valentí, 
Soler, Pujol y otros.-23,30, Cierre. 
El abastecimiento de agua 
de las pobl aciones 
El ministro de Fomento ha dispuesto 
que el crédito de 2.500.000 pesetas des-
tinado a obras de conducción de agua 
para abastecimiento de las poblaciones, 
que ejecuta el Estado con sujección al 
real decreto de 27 de marzo de 1914, y 
disposiciones posteriores, queda distri-
buido en la siguiente forma: Obras por 
contrata de año<s anteriores, 820.000 pe-
setas; obras por adminis t ración de años 
anteriores, pesetas 60.000; obras a subas-
ta en el año 1928, 1.450.000, y obras a 
ejecutar por adminis t ración en el año 
1928, 170.000. Total, 2.500.000 pesetas. 
Con cargo a la cantidad de 1.450.000 
pesetas, destinadas a obras a subatar en 
el corriente año. se procederá a la su 
basta de las que correpondan con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 14 del 
reai decreto de 9 de junio de 1925. 
Por las Divisiones hidrául icas se for-
mula rán los oportunos pedidos de fon-
dos para la ejecución de obras por ad-
ministración que estén autorizadas con 
cargo a los presupuestos aprobados pa-
ra aquéllas. 
Huevos para incubar 
Conejos gigantes de España. Velazqnez, 43. 
T.o 65.444. cGRANJA SAN JOSE DE LA 
MONTANA». 
C O K d e G A S 
Tarifa de precios a domicilio 
P o r sacos de 4 0 ks . Por toneladas. 
C o k sin partir . • •"• . . . . . . 4.25 101.25 
C o k nÚm. 1 . . . . .:. 
C o k n ú m . 0 . 
4 .50 107.75 
4.75 113,75 
Avisos a G A S - M A D R I D , S. A . R o n d a de T o l e d o , n ú m e r o 8 . 
T E L E F O N O 1 2 . 8 2 6 , y a las sucursales: A l c a l á , 4 3 ; Pozas, 2 ; Se-
r rano , 5 2 ; B a r b i e r í , 2 0 ; Tra fa lgar , 1 1 ; M a r q u é s de Toca , 9 . 
Se queman en Galerías Bayón 
r U E N CARRAL, 20 
los mnebles de nn almacén y nn lote de instrumentos musicales, más 27.000 
piezas de loza y cristal desde CINCO CENTIMOS PIEZA. 
CASA SERNA. HORTALEZA, 9. 
(Jompra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguoe y 
modernos de oro. plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, ccines». prismáticos, escopetas, gramófonos, die-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA, 9. 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas ha acordado que en loe días 
13, 16, 17 y 18 del presente mea ee entre-
guen por la Caja de la miema los valo-
res consignados en señalamientos anterio-
res que no hayan sido recogidos y, ade-
más, loe comprendidos en las facturas 
siguientes: Pagos de créditos de Ultra-
mar reconocidos por los ministerios de 
Guerra, Marina y esta Dirección general 
a loe presentadores en Madrid y por 
giro postal a loe demás, de faefuras del 
turno preferente, que se consignan en la 
relación que se inserta en la «Gaceta» del 
domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
clase y renta, hasta la factura núme-
ro 1.791. * 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z » v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , in~ 
s ó m n i o s , e t c , t o d a s es tas m o l e s -
tías o c a s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o n a ' 
m i e n t o d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n 
g r a c i a s a l r é g i m e n d e l de l i c ioso 
P H O S C A O 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
B l . P H O S C A O es recomendado por los m é d i c o s á los a n é m i c o s , a los agotan 
dos, a las mujeres encinta, a las nodr izas , a Jos convalecientes, a los ancia-! 
nos y a todos los que suf ren de una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o . : 
En fa rmac ias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : FORTUNY, S. A . 32, Hosp i ta l , Barce lona 
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Oposiciones y concursos 
Escuelas de Artea.—La «Gaceta» del do-
mingo anuncia a concurso de traslado lae 
plazas de profesor, de término, de Dibujo 
artístico. Modelado y Vacado. Compoeicion 
decorativa (Pintura) y Vaciado y mode-
lado, vacantee, respectivamente, en las lo-
cuelas de Artes y Oficios artísticos de 
Toledo, Logroño, Sevilla y Cádiz. 
Universidades.—La «Gaceta» de ayer con-
voca a oposiciones, turno libre, para pro-
veer la cátedra de Historia Universal 
(Edad antigua y media), vacante en la 
Facultad de Filosofía y Letirae de la 
Universidad de Santiago, y anuncia a con-
curso previo de traslado la cátedra de 
Patología general con su clínica, vacante 
en la Facultad de Medicina de la misma 
Universidad. 
Los Tribunales de Hacienda.—Una real 
orden inserta en la «Gaceta» del domin-
go dispone lo siguiente: 
Primero. No podrán formar parte de 
loe Tribunales de oposicionee a ingretiO 
en los diferentes Cuerpos al servicio de 
la Hacienda pública: 
A) Los funcionarios que figuren en los 
cuadros del Profesorado de Centros, Ins-
titutos o Academias que se dediquen—en-
tre otras enseñanzas—a la preparación de 
alumnos-aspirantes al ingreso en cualquie-
ra de dichos Cuerpee. 
B) Los funcionarios que en los dos 
años anteriores a la convocatoria se ha 
yan' dedicado a la preparación de aspi-
rantes a destinos que se otorguen median-
te la oposición de que se trate. 
Segundo. Ninguno de los funcionarios 
que haya formado parte de' un Tribunal 
podrá, en los dos años siguientes al tér-
mino de las oposiciones, dedicarse a la 
preparación para ingreso en el Cuerpo a 
que afectase la oposición de que se trate. 
Tercero. Los funcionarios de Hacienda 
nombrados para formar parte de un Tr i -
bunal, quedan obligados, en cuanto su 
'nombramiento ee haga público en la «Ga-
ceta», de Madrid, a participar a la Jefa-
tura de Personal de este ministerio, me-
diante declaración jurada, si se hallan 
comprendidos en algunos de los casos enu-
meradoe en el número primero de la pre-
sente real ordem. 
Cátedras de francés.—El Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones en turno l i -
bre a' la plaza de profeeor especial de 
Lengua francesa de los Institutos de La 
Laguna, Mahón, etcétera, lo formarán: 
Presidente, don Manuel Manzanares 
Sampelayo; vocales, don Joaquín López 
Barrera, don Ernesto Portuondo y Loret 
de Mola, don Luis Gogorza Aepiazu, don 
Francisco Salee Melhon; suplentes, don 
Luis Cerval Campo, don Eumenio Rodrí-
guez, don Eduardo del Palacio Fontán, 
don Antonio Machado Ruiz. 
Registro.—La «Gaceta» del sábado anun-
cia hallarse vacantes loe siguientee Re-
gistros de la Propiedad que han de pro-
veerse en los turnos que se indican: 
De primera clase, Figueras v Zamora, 
turno segundo; de tercera clase, Castro-
geriz, turno segunda; de cuarta clase, 
Castropol, Granadilla y San Sebastián de 
la Gomera; turno de antigüedad absoluta. 
I M • M A Muebles de lujo y económi-• • • 9 U eos. ConstanUla Angeles, 15. 
SI USTED NECESITA 
duplicar la capacidad de su mesa de tra-
bajo, lo conseguirá acoplando al costado 
' de ella una mesita auxiliar giratoria en 
: níquel, con tablero roble de 39 por 39 cm., 
con resistencia para máquina de escribir 
j o calcular, y que por 55 pesetas vende 
'ASIN PALACIOS, Preciados, 23, MADRID. 
FIRMA DEL REi 
Su majestad ha firmado lo* ej_. | 
decretos: ^«ít» 
GUACIA Y JUSTICIA. - Con ' | 
merced del título de duque de V ^ 
de Castilloblanco, vitalicio, a doña0?!*1** 
la del Rosario Pérez de Barradas ^ 
nández de Córdoba, condeea viuda I ^ 
Bernardo. ^ ¡k 
—Concediendo libertad condicional 
penadoe. 4 5 
CULTO SANTORAL Y 
DIA 14.—Martes. — Stos. Valentín 
rión, pbros.; Vidal, Zenón, Próculo' A 
Ionio, Antonio, Protólico, Batiiano' r0, 
ton, Moisée y Dionisio, mrs.; Ausejur*" 
Antonino, abe.; B, Juan de la Q ? I 
ción, i d . ; Bta. Cristina de Kspoleto 
•La misa y oficio divino son de S.'vj-
tín, con rito simple y color encapña4o 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola," 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comúj 
40 mujeree pobres. ' -
40 Horas.—Trinitariae. 
Corte de Maria.—Destierro, en S V 
tín (P.); Arquitectos, en S. SebaetiáT 
Parroquia de las Angustias. § s". 
perpetua por los bienhechores de 'ia ^ 
rroquia. 
Parroquia de 8. Ildeíonso.—Novena 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gê  
ral para la C. de N. Sra. del Pilar. 5,391 
Exposición, estación, sermón, señor Suü] 
Faura; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. José.—Idem ídem 6 t 
Exposición, rosario, sermón, señor V¿ 
quez Camaraea; ejercicio, reserva y gaj,. 
Parroquia de S. Martin.—Novena a Nn^ 
tra Sra. de Lourdes. 10, misa cantáda, «» 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estadói 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarag* 
ejercicio, reserva y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caraca3)„ 
3 a 5, Exposición; 5,30 t., ejercicio y bej, 
dición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, g,* 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 3,30 t., catequeeis j 
bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral), Ui)^ 
10,30 a 6,30 t., Expoeición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, j ! 
y 10, misas; 6 t., roeario, ejercicio y pío. 
cesión. 
Oratorio del C. de Gracia.—5.30 a 8J| 
n.. Exposición. 
Trinitarias (40 Horas).—8, misa y Expo. 
sición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio j 
procesión de reserva, 
BAUTIZO DE UN MORO 
En la iglesia de San Nicolás fué bauti. 
zado ayer mañana un moro pertenecienta 
al Cuerpo de Inválidos, que se ha conv» 
tido al catolicismo. 
El moro, que se llamaba Hamido BÍ 
lyaque, recibió el nombre de José Maríi 
de los Dolores. Fué padrino el coronel 
Inválidos don Francisco Molí y madrÍM 
doña Teodora de Lanuza de Cañizares. 
La ceremonia resultó emocionante, y 
durante ella el convertido dió muertm 
de gran fervor religioso. 
Actuó de consagrante el vicario c» 
trens© de Inválidos, don José Lópei, 
quien después del bautizo dijo una mia, 
en la que comulgó el neófito. 
A I acto aeistieron numerosos jefes j 
oficiales de distintas Armas y Cuerpos. 
PROCESION EUCARISTICA 
CASTELLON, 13.—En Benicarló se cele-
bró ayer una procesión eucarístiiea como 
terminación de la Santa Misión, a la m 
asistió el Obispo de Tortosa, doctor Bil-
bao, que' realiza allí la visita pastoral. 
Por la noche se trasladó la imagen de! 
Santo Cristo del Mar, Patrón de :a cii-
dad, desde la parroquia a su ermita, ti 
tradicional procesión de antorchas. 
(Este, periódico se publica con censura' 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra brillantes, esmeraldas y perlas Ciudad Rodrigo, 13 
t 
EL MUY EEVEEENDO PADRE 
FRAY GUILLERMO, ANTOLIN 
AGUSTINO 
Académico y bibliotecario de la Real 
Academia de la Historia 
FALLECIO EN ESTA CORTE 
e l d í a 1 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos, 
la bendición de Su Santidad y la especial de la 
Orden Agustlniana 
R . I . P . 
La R. Academia de la Historia, los muy re-
verendos padres provincial, director y comuni-
dad del Colegio-Residencia de Agustinos (Val-
verde, 17) 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios y asistan a • la con-
ducción del cadáver al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, que 
tendrá lugar hoy día 14 de febrero, a 
las cuatro y media de la tarde. El 
funeral se celebrará en el oratorio 
del Espíritu Santo el día 15, a las 
diez de la mañana. 
Los excelentísimos señores Arzobispo preconi-
zado de Santiago y Obispos de Almería, Huesca, 
Pamplona y Segovia han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
La Almudena, Funeraria. Valverde, 3. Telefono 15.934 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Chocolatesj Los mejores del mondo. HUERTAS. 82, 
frente • Pnoolp*. Nü TI E tíUCLi K.SA l.t:» 




R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRESUPUESTOS 
M u e b l e s 
Nuevas existencias en to-
das clases y eetiloe, nue-




Tapicería, últimos modelos 










A T O D A ESPAÑA 
y principalmente a toda persona que se dedique en 
Madrid a colocar su capital en OPERACIONES H I -
POTECARIAS AL 8 POR 100 ANUAL, COBRADO 
POR SEMESTRES ADELANTADOS. Avisa el di rec-
tor del más antiguo despacho (año 1910) del señor 
Trallero que dispone de primeras y segundas hi-
potecas, casas en construcción, cuyas operaciones 
se hacen detrás del Banco Hipotecario, y primeras 
en fincas rústicas en Cuenca, Badajoz y Ciudad 
Real. 
Para toda clase de detalles, dirigirse al despacho, 
que desinteresadamente les dará el señor Trallero. 
FUENCARRAL, 40. Teléfono 13.326. Horas, de 
once a una y de cuatro a siete. 
S E T R A S P A S A 
por traslado de residencia el antiguo y acreditado co-
mercio de tejidos y novedades de Manuel Polo en Pa'.en-
cia. Para informes, dirigirse a su dueño en la misma. 
Coiiipiíos Franas de liaveyaci 
C H S REIS y S H i W 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas: 
Línea ex t r a r r áp ida 
De VIGO 
24 de febrero cLUTETIA» 
8 de abri l «MASSILIA» 
Línea ráp ida 
De Bilbao De Coruña De Vigo 
— 16 febrero — «Liparl» 
— — 20 febrero «Eubee» 
27 febrero 28 febrero — «Ouessant» 
— — 5 marzo «Hoedic» 
— 15 marzo — «Mosella» 
19 marzo — 20 marzo «Ceylán> 
— 26 marzo — «Formóse» 
Agentes generalrs en España 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Taboada, 4. - VIGO 
BILBAO: Fél ix Iglesias & C.a, Ribera, L 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.a de Orense, 2. 
M A D R I D : C.» Intnal . Coches Camas, Arenal, 3. 
A r t o s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, e tcé tera , e tcé te ra . 
M O L I N O S ^ 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura* 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
SIN GRASA 
MARCA RECISTKAUA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer l a s 
CANAS, devol-
viendo al cabello 
su color pr imit i 
vo. 5 ptas. frasco 




DON LUIS LAMAS Y OJEA 
DOCTOR EN MEDICINA 
F a l l e c i ó el d í a 13 de febrero de 1928 
Habiendo recibido los santos Sacramentos 
R . I . P . 
M excelentísimo señor director general de 
Sanidad, jefe; su viuda, doña Carmen Regúlez; 
su hermana, doña Luisa; sus hermanos políticos, 
doña Elisa Regúlez y don Rodrigo de Espinóla; 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy martes 14 del corrien-
te, a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria, calle de la Prin-
cesa, 33, al cementerio de la Sa-
cramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. El duelo se despide 
en el cementerio. 
La Almudena, Funeraria. Valverde 3. Teléfono 15.934 
Almorranas, Varices 
Curación segura y rápida con las Pildoras Pibha, de O. 
Panobuelo. Sean recientes o crónicas. Probad y os con-
venceréis. Venta: Gayoso, Madrid; casa Segalá, Barcelo-
na (Rambla de las Flores), y en la farmacia del autor, 
MANZANARES (Ciudad Real), que remite a provincias, 
mandando 5,50 pesetas para envío. 
lilolores Eléctricos "PflCT" 
Dos de más alta calidad 
y mayor rendimiento. 
P. MONTOJO.—PARDISAS, 18. 
NO CONFUNDIRSE 
La casa que vende artículos batería de cocina más bara^ 
to que nadie ee la de RIPOLL. Con lae nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Unica casa, Magdalena, 27 (frente a Ave María). 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por io digestiva, higiénica y agrá 
lable. Estómago, ríñones e Inteoclones grastrolntestlnales 
{tifoideas). 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
e o ^ 0 
PROPIETARIA, 
de do» tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMEGQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Bronquitis ordnloas • Catarros, 
Grlppe • Tuberculosis incipientes. 
Bronco • neumonías, etc. . 
único preparado científico ra-
cional que por absorberse por 
A S A S A 
raZnTeTon P U L W I O Z O I M O L 
I TiB 11 ft I A ^ I O M lle^a directamente a los pulmones, desinfecta, des-
I I M n # 4 l - M w l w i « congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar tos Organos digestivos Evita el empleo de drogas, pastillas, jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estomago. Millares úe curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, l . Martin, v, Ferrer, Segalá. Dr. andreu. Alsina. onacn. 
La Cruz; Bilbao: Barandiariln; Madrid> J. Martin. E. Duran. Oayoso. H Riesgo; 
Santander i Péres úe) Molino: V aleñóla i A. Oaxnlr; Zaragoza i Rived y Cbolls. 
FRASCO i Pesetas 6*60. 
t 
¿Sufrejisted del ESTOMAGO? 
T O M B D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.a Leonor Saavedra y Cueto 
M A R Q U E S A V I U D A D E H E R E D I A , G R A N D E D E E S P A Ñ A 
Falleció el día 11 de febrero 
A L O S N O V E N T A Y U N A Ñ O S D E E D A D 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R. I. P. 
Su desconsolada hija, hijo po l í t i co , nietos, nietos pol í t icos , 
biznietos, hermana, sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos l a encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E l funeral por su alma se ce lebrará en la iglesia parroquial 
de San J e r ó n i m o el R e a l el martes 1 4, a las once de la m a ñ a n a . 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s eñores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Por d i spos ic ión expresa de la finada n i se inv i tó al entierro. 
(3) 
L A ALMUDENA, FUNERARIA. VALVERDE, 3. TELEFONO 15.93^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DlGESTONn (Chorro). Gran premio K 
medalla de oro en la fttposlclün de Higiene de 
lias. 
L R E | 
• a dona ViT^ 
-ondicional 
MADRID.—Aflo X V I I I . — M ú m . 5.798 
E L D E B A T E (9) Martes l i de lebreru Ue 1928 
CULTos 
2. Inoculo j V 
iré.; AuxeV̂ *" 
de U ¿ J j 
J Espoleto, 
eon de S. Va 
o r encarnad,, 
3 de Loyoia.' 
totes de ' u ^ 
onso.—Novena • 
comunión ges 
del Pilar. 5,30. 
ón. señor ^ 
y ealve. 
Idem ídem 
ion, señor V¿ 
reserva y galx 
^ovena a N j 





Ijsianos).^ t., catequeeUj 
mcarral), m) 
a. 
icífico).—7, 8i j 
ejercicio y 
«sla.—5.30 a 8j| 
-8. misa y Esj». 




ue se ha CCHTO 
aba Hamido BÍ 
Í de José Maríi 
no el coronel de 
Molí y ̂  madrÍDj 
de Cañizares, 
emocionante, y 
lo dió muestras 
el vicario c» 
m José Lópo, 
> dijo una mia, 
Ifito. 
[neroeoe jefes j 




Vlisión, a la m 
:06a,, doctor Bil-
visita paetorá 
i la imagen ié 
itrón de la ci» 
a eu ermita, » 
intorchae. 




del pago de 
más renom-











I f Cbolis. 
as 6'50. 
lista 
E S P A Ñ A 
e r o 
a p o s t ó l i c a 
pol í t icos , 
parientes, 
zn a D i o s 
)arroquial 
m a ñ a n a , 




1 I E N T 0 S 
UERiAS 
s 
in premio ü 
de liOii W 
[lUill I M i i ! l ! ! ! i ! l l l , l , l , l l I I > ! i ! i i ! i i i i i i i ! : i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i ! i i i i i i i i | ( | i i i i i i i i i i | ! | | l | , l IIIÍIUÍILU.IMIIÜ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s § 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
^{{l i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
84 jstos añónelos ss reciben en , Administración de CX» 
A f i B A T E . Colegiata, t» 
Quiosco de E L D E B A T E , oiu 
U, de Alcalá, frente » las 
Caietr»v»s: QUIOSOO de Olo-
riat» de Bilbao, esquino a 
•uencarral: qniosco de la 
-laza de t a v n n l é s . quiosco 
ét 'Pvertn do Atocha, qnlos-
la glorieta de loa Coa-
^ csinin<)"' trenta al a*-
jiero l ! qniosoo de la calle 
. gerrano esqnína a Oo-
^5 qalosno de U glorieta 
•.'san Bernardo, Y E N TO-
Í,AS L A S AGEHCTAS D E 
V P U B L I C I D A D 
r " A L M O N E D A S 
COtfFRA venta mueblee; 
brabos, 18 peeetae: meji-
llas, t' peseta*; armarios 
¿esd? 30 pesetas. Tudes-
cos. ^ 
gOÑTlWD'A la eran Hqui-
¿wión de mnebleé, cama» 
madera, deede cuatro du* 
.toe; ramas doradas, dê de 
Jiei duros; aparadores, de«-
"¿e vpinto duros t armarioe 
Inna. desde treinta duroe; 
jnucbcw mueblea. Bravo Mu-
rillo. 1M-
pOB ausencia liquidante: 
despacho Renacimiento, ea-
1¿n Imperio, alcoba, come-
dor, colchonee lana, objetoe, 
cuadro* antignoa. Manuel 
Fermlndez González, 1 es-
onina Príncipe. 
yífOVlASI Inmeneo enrtido 
en camne dorada*. Santa 
Engracia, BS. 
JOJOI Oran fturtido en ai^ 
mario*. aparadoree. precio* 
increíblee. S a n t a Engra-
cia, (fó. 
'jjróvlAB I Alcoba*, come-
dores, últimos modelo*, máa 
jarato* que en liquidacio-
nes. Santa Engracia. (>5. 
jATENCION i Inmonío «ur»-
tido <»n «illas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia. R5̂  
j A S O M B R O S O 1 Lavabos, 
perchero* y sillas. Siempre 
gangas. Santa lünjrracia. fiS. 
IAVISO I 5.000 sillas alqui-
la . Precio* increíblee. San-
ta Kn«racia. 65. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
san 
ALCOBA ohipendal, luna* 
interiores, vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
petetas. Estrella, 10. 
CAICA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
IM. Estrella, 10. 
A&XARIOS luna barniza-
dos. 110. Mesas, 19. Camas 
rforsíins, 125. Estrella, 10, 
docp pa.sos Ancha. Mate-
san z. 
SUBASTA pública autori-
*ada. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotee expuestos al 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
lerías Bayón. Fuencarral. 20. 
AUCONEDA, mueble* diez 
piso?, camas, colchones, ar-
xnaricv?, etcétera. Legani-
toe, 17. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO p i sito tercero con 
cuatro camas, 160 pesetas 
roes. Cruz, 8. 
OSANDBB locales p a r a 
tiendas, exposición de an-
tomóvile* y oficinas. Velé»-
qnez. 18. 
tMUDAwzAB? «La Activa* 
da transportes. San Mar-
cga. 23 Teléfono 50.338. 
• B alquila local grande. 
Pablo Iglesia*. 81 (antea 
Valdeacederaa). Tetnán. 
8XBXB • oinoo habitacionea 
grandes, gas. Rebajado*. Car-
Wena. 7. cMetro» Becerra. 
A L Q U I L A S E bonito piso 
•ttueblado. «coniorl». cinco 
habitaciones, tres camas. 
Pesetas 175. Urge. Pilar de 
Zaragoza, 57. Razón: tienda 
ultramarinos. 
BAMOK de la Cruz, 62, 
piso^tconfort». 200, teléfono. 
^AlVAJtaa de Castro, 17, 
^tano, 75; primero exterior, 
' Mediodía, gas, baño, telé-
fono, ascensor. 175. 
Í A L Q U I L O locales para in-
^dtwtrias, tallere*, garages, 
*««tudios. Ronda da Tole-
do, 80. 
CUARTO exterior, 16 duros. 
'Ponzano, 67. Razón: Mendi-




"fr^ 8; teléfono 12.836. 
OKlTAS habitaciones, vâ  
^os precios. Alcalá. 23. «a-
RUTido. 
T^SO lujosamente amuebla-
?0. céntrico, tre« balcones, 
^ño.^ 300 pesetas. Esoríba-
•*: Oonzálvez. Montera, 19, 
^nucios. 
H A R T O S , 83 y 86 duros, 
•^nlort». Rafael Calvo, 10. 
^f^o> Chamberí. 
tres balcones, 
\ ' duros. Francisco Nava-
tada. H, dos pasos <Me-
^ ^ B e c e r r a . 
^ESDE 20 duros preciosos 
(7*teriore8 todo «confort», 
imparables vistas a la 
f ^ a - Avenida Reina Vio-
r,a. 43 
¡ ¡ATENCIONM Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
aceite* lubrificante*. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
íe^S11,0 hotel- Gaztambi-
^ j j g . once habitaciones. 
^RIWOSOS cuartos, aseen-
^ • teléfono, baño, de 82 a 
g ^ g o * . General Pardi-
A U T O M O V I L E S 
l í ^ A V E N T A automóvi-
ceJ . CaUe Prin-
-!!l_mimero 7. 
8 0 ¿ í c i T A n 
í ^ n c i o l A Pr?s «puestos 
^oaUra" a Aí?esncia «Star». 
12 520 P11110̂ 41- Telé' 
CASCXONGS cMinerva». óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta. 5. Compraventa, 
Remolcado gratis. P a t e o 
Marqués Zafra, 8. 
«AUTO» «Citroftn» Madrid. 
Canos, 2 y 4, junto Real 
Cinema. Entrega inmediata. 
Conducciones ctaxie» lan-
daulet. Conducciones torpe-
dos B. 12, 6 HP. Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
baratísimos. 
A M B U L A N C I A S automóvl-
le*. Trasladamos enfermo* 
peseta kilómetro. La Alin»-
t i Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52 403 
G A R A G E Barcelona. Valle-
hermoso, 4. Se alquilan jau-
las independientes desde 50 
pesetas, con Ine, agua y te-
léfono grafía. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
G A R A G E Argüelles. Martín 
de los Heros, 63. Solamen-
te para coches particulares. 
Agua, luz, teléfono gratis. 
B A R A T O S : «Minerva» 14 
HP., limousine, usado. «Ric-
kenbacker», faetón, nuevo. 
Informarán • Garage CH. L . 
O'Donnell. 20. 
E S C U E L A chofers. prácti-
cas conducción, mecánica 
en «Hispano». «Citroen», 
«Ford», otras marcas. Moto-
cicletas, bicicletas. Taller©*. 
Santa Engracia, 4, trente 
plaza Santa Bárbara. 
I A U T O M O V I L E S ocasión l 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. VaUehermo-
eo, 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa. 40. Cabinas cerr^ 
das, 60 pesetas mes. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
R A D I A D O R E S , matrículas, 
estriberas, apoyapiés, por-
tamantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
A C U M U L A D O R E S económi-
cos. Marqués de Valde Igle-
sias, 13, esquina a Infanta*. 
A U T O M O V I L E S «Pannard», 
«Rehauld», «Lancia», «Bois-
sin», &.. seminuevos, ven-
demos a plazos y contado. 
Conde Aranda. 14, C. B. D. 
A. Teléfono 50.829. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 63. 
C A L Z A D O S 
S U E L A enero «Nonplos». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranea, 8. Magdalena. 28. 
Serrano, 44. 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
E X I J A usted para sn cal-
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora, 8.50; 
de caballero, 5. Berman. Fú-
íar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consulta* embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tín, 60. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago mo-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l . 
entresuelos. Despacho» re-
servados Teléfono 15 402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortalesa, 9, 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
na* escribir, aparatos fo-
tográfico*, piano*, escope-
tas, gramófonos, discos, ob» 
Jetos, papeletaa Monts. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantone* de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga mAs qne nadie. Espoz y 
Mina. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo alhaja*, ro-
pas, papeletas del Monte, 
es cope tai», maleta*. Cass Ma-
•rro, Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19638. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato* fotográfico*, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela*, en-
cajes, abanicos, antigfleda» 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra J 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Kchegaray. 
COMPRO pailetas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Croz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. _ 
A L H A J A S , papeletas del 
Mont* y toda clase de ob-
jetos. La co«a que más paga. 
Sacaste. 4. Compra venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhaja*. TaUer com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodngo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 8. Teléfono 11.733. 
L E Y E S de todas naciones 
abogado de Buenos Aires. 
Almagro, 4. taj-de. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudante*, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fnencarral, 
80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
•n dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
•1 deeea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li-
brería» Métodos Parejo. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
O R T O G R A F I A Práct ica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fnencarral, 80. Hay inter^ 
nado. 
R E F O R M A letra por viciar 
da que esté. «Laso». Fuan-
^nrral. RO. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reue. 
Preciados, 23. 
A S I T U B T I O A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
Carral. 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
da* carrera*. Academia «Lâ  
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas suelta*. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficiad). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no Mn<rdAlefla. ío. 
OPOSITOR E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación In-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 4Í 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial, Fernanflor, i . 
O E R B C K O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distinta* Universidade*. In-
ternado. Fernando VI , 19, 
orimero. Escuela Técnica. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecial, eólo admite tres 
alumnos. Justiniano. 3, prin-
cipal derecha: tardes. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad. oAloolos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano Lecciones. Detalles. 
n M-ivnr. 51. primero. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
to*. Ingeniero*. Pi Margall, 
18. primero. 
A ambo* sexos, clases a do-
micilio de bachillerato, con-
tabilidad, idiomas por li-
cenciado Ciencias. Ventura 
Vega. 14. . 
LECOÑ8 francai* économi-
qne parisienne diplfimée. 
Madame Rivatón. San Ber-
nardo, 73. 
C L A S E S contabilidad, cálcu-
los. Preparación oficinas. 
Enrique Márquez. Palma, 
«1, bajo. . 
M A R A V I L L A pedagógica par 
ra aprender en casa idio-
mas extranjeros. Pida pros-
pectos gratis al Linguapho-
ne Institute. Valencia, 245. 
Barcelona. 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22̂  
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. Es-
trella, 3, Colegio. _ 
E S P E C I F I C O S 
E S T O M A G O S cúranse o0«O 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
i i i immmii i i i i i i imi 
COMPRA y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10 169̂  
OCASION. Vendo casas, va-
rios precios, buenos sitios, 
grande» rentas. No com-
prar sin ver antes detalla» 
¿«tas. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. Teléfono 16.885. 
V E N D O casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón.- Cardenal Cisne-
ros. 56. 
OCASION. Venta de casa 
en buenas condiciones, ga-
rantizada, buena construo» 
ción, orientación Mediodía, 
barrio céntrico, tranvía, ren-
tando 6 % verdad, alqui-
leres módico* antiguos. His-
pania. Alcalá, 16. 
CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio, Comunidad, Sanato-
rio. 70.000 duros. Hiepania. 
Alcalá, 16. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca. 17. Te-
léfono 83.801. De do* a seis. 
COMPRO fincas rústicas o 
urbanas. Lucio González. 
Churruca, 17. T e l é f o n o 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segunda* hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en al centro de 
Madrid y extrarradio. Lu-
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
V E N D O garage propio alma-
cenes, depósito, talleres, cer-
ca eatacione* Mediodía, De-
licias, 15.000 duros, Rui-
monte. Ferra», 36; *ei«-ocho. 
V E N D O casa* bie<n situa-
das capitalizadas 6. 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
F O T O G R A F O S 
( A M P L I A C I O N E S maguíti-
cae, malterableé I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tnán 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mke recomendable. 
Pensión desde 8,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2.50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valan-
cianas diarias, de ana a 
tres. Ración, 1,25. Cuisine. 
fres soignée. Teléfono 13.303. 
Croa, 3 
T I B I D A B O . Gran ResTau-




bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segando. 
LA Estrella, pensión com-
leta, cinco pesetas. Jesús 
alie, 27, principales. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo» 
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
clonse soleadas. Matrimo-
nios, viajaros, «etables. Co-
cí na va^co-francesa. Precios 
mrtr|ico*>. Hav ascensor. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballero* y ma-
trimonio*. Todo «confort». 
Montera. 58, «egundo. 
P E N S I O N Exo*lBÍOt Pooté-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
le# interesará. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 3B. segundo izquierda. 
«PENSION Murillo». Gabi-
netes exteriores, baño. Ma-
yor y Travesía Arenal. 1. 
principáL 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Pefialver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N completa, comi-
das «neltas, abonos. Corre-
dora Baja, 4. segundo de-
recha. _ _ _ _ _ _ _ _ 
P E N S I O N completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
sengaño. 27. segundo dere-
cha. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanonee. 13. 
T E purgante Pelletief. Et l -
ta congestiones, vahído*. 
Cura estreñimiento; 15 cón-
ti mo*. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Porgante delicioso par* ni-
ños. Expulsa lombrices | 15 
céntimo*. 
GRANOS, forúnculos, los cu-
ra siempre Stanofilol Aleo-
billa, 4,50 pesetas farma-
cias. 
S O S cualidades tiene 1* 
lodaea Bellot, tónico y de-
purativo, qne purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó-
nico fortificante para los 
linfátiooa. Venta en farma-
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
te*. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbana*, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P R A R E solares bara-
to*, económico*, cerca vías 
oomunicación. Eacribirt 
Falcó. Sol, 6. Reyes. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o «in pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Penal ver. 16. 
PENSIONADO de estudian-
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdote*. Tranvías to-
dos centro* docentes. Fer-
nando VI. 19. primero. 
PENSION Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abono* para comidas, pre-
cio* módicos. Preciados, 11, 
segu ndo. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
HERMOSOS gabinete* para 
estables desde 6 pesetas. 
Montera. 19. ê gnndo. 
E X T E R I O R E S , pensión 4 
pesetas, tres platos. Calle 
Independeooia, 2. tercero 
derecha. 
CASA seria: pensión econó-
mica, en familia. Santísima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
CEDO habitación con a ca-
be 11 * r o estable. Glorieta 
Quevedo, 8, segundo centro 
i i i i i i i i i i i i i i imni i i iHi in i iE 
P E N S I O N «Neutral^. Inde-
pendientes; seis pesetas, 
tres platos, postre. Monte-
ra. 18. tercero derecha. 
A L Q U I L O habitaciones in-
teriores y exterioraa, bue-
nas, económicas. Mayor, 82, 
segundo. 
C E D O habitación con, sin, 
económica. Razón: Génova. 
21, bajo derecha. 
G A B I N E T E matrimonio o 
señor formal. Fuente Be-
rro. 4. esquina Alcalá. 
P E N S I O N particular, des-
de cinco pesetas. Carretas, 
39. tercero derecha. Ascen-
sor. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34. primero iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N exterior pa-
ra caballero estable, con. 
Escorial. 19. principal iz-
quierda. 
P A R T I C U L A R cede exte-
rior con dos, tres amigos, 
5 pesetas. Fuencarral, 105. 
segutido. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguo* y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. 1. 
C O C I N E R A S : ,;Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimo* una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje. Sótano. 
G A B I N E T E exterior, uno o 
dos amigos, con, sin, casa 
formal. Silva, 44. eeffando 
izquierda. _ _ _ _ 
H E R M O S O S gabinetes para 
estables. 6 pesetas pensión. 
Montera. 19, eegondo. 
P E N S I O N estables, C a s a 
«confort», calefacción cen-
tral. Peligros, 6-8, segundo 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo*, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83, Te-
léfono 19.643. 
M O D I S T A S 
MODISTA elegantes, econó-
mica, señoras y niños; arre-
glos. Crnz. SO. principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Impnrcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratísimo*. IB» 
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMAS turcas; 35 pesetas. 
Belén. 14. taller. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimiento* moderno*, 
técnico especializado. CaUe 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prAotico. Siempre fan-
tasía* 
BARÓMETROS, termóme-
tros, microscopios, lapas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, coa peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A libro en la Cas-
tellana de dos a tres de ia 
tarde. Se gratificará. Fe-
rraz. 50. Moyano. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O con rapidez. In-
dustríale*, comerciantes, ba-
jo* intereses, facilidadea. 
Apartado 956. 
HAGO préstamos comercia-
les e hipotecario*. Doctor 
Arbed. Almagro, 4; tarda. 
A V I C U L T O R americano bus-
ca socio 20.000 explotar in-
dustria lucrativa segura. 
Rayneld. Montera, 10. prin-
cipal izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expo«ición apa-
rato* radiotelefonía ameri-
cano*. Tele - Andión. Are-
nal. S 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo «I material 
radio más barato qne nadie. 
C. N. E. Fuentes. 12, Ma-
drid. 
S A S T R E R I A S 
V I S T A S E usted en la sas-
trería El Dandy. Barqui-
llo. 80. 
G A B A N E S , trincheras, ga-
bardinas, confecciones am^ 
ricana*. Barquillo. 80. sas-
trería. 
TRXNOSCERAS Dandy. iss 
mejores y más económicas. 
Barquillo. 80. sastrería. 
G A B A N E S Dandy desde 25 
pesetas, gran l iquidación. 
Barquillo, 30. sastrería. 
L A casa de ¡M gabardinas. 
El Dandy. Barq aillo. 80. 
sastrería. 
1 A T E N C I O N I Un reía Fil-
gueiraa. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rro*, cincuenta pesetas. Hor» 
taleza, 0, segundo. 
D I E S mMes crédito traje*, 
gabanes, trincheras. Atocha, 
58. Sastrería. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciado* Ejército. 
De*tinoi del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaaa Salme-
rón. 8. 
^ I C * * C I A D O S Ejército. 81 
i>u».réle ver destinos vacan-
tes, comprad «El LicenoiA-
do dei Ejército», Adminit-
tran^n: Plaza Salmerón, 1 
L I C E N C I A D O 8 E jér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargo* tenéi* derecho y do-
cumentos que necesitáis? 
Suscribiros cinco peseta* se-
mestre a relacione* publica 
Centro Informativo. Vento-
ra Vega, 19. 
L A Mutual Franco Españo 
ta desea agente* para tra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di-
rigirse a ia Dirección: Se-
villa. 3 y 5 Madrid. 
C E N T R O Mercantil. Cruz. 
30. principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
F A L T A muchacha para to-
do. No presentara» eln bue-
nísimos informes. Auguato 
Figueroa, 41 triplicado 
S E necesita niñera. Maria-
na Pineda. 5. segundo de-
recha. 
T R A B A J O fácil escritura, 
ejecutable domicilio, hora* 
libres (cualquier localidad) 
continuo, decoroso, reserva-
do. Ningún gasto. Espléndi-
da remuneración. Escribir: 
Oficina Propaganda Indus-
trial, por correspondencia. 
Apartado 4.013 (B.) Madrid. 
D A L E R T A ! ! . licenciados; 
enviar cédula, documento 
militar solicitando destinos 
públicos provincias. 20 pe-
setas; Madrid. 12.50. Cen-
tro información. Rosario. 8. 
frente Zona Reclutamiento. 
Consultas remitiendo fran-
queo grupo ministerio Gue-
rra. P a s e o Extremadura. 
106. 
A G E N T E S corredores Ma-
drid artículos varios; re-
tribuiremos bien. C o n d e 
Aranda. 11; cuatro a seis 
tarde. 
C H I C O para recados y me-
ritorio de escribiente pre-
císase. Escriban indicando 
edad, circunstancia* y as-
piraciones a Lopeña. La 
Prensa. Carmen, 18. 
SX neceflitn muchacha muy 
práctica en cocina, poca fa-
milia. Cava Alta, 10 y 12. 
primero izquierda. 
S E necesita médico dispon-
ga 25.000 peseta* para diri-
gir laboratorio y negocio 
profesional independiente 
con numerosa clientela. In-
formes: Apartado 12.075. 
N E C E S I T O muchacha. Ma-
riana Pineda. 5. segando 
derecha. 
D e m a n d a s 
SEÑORAS, no se con fan-
dan. Avisen Montera. 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-




naa, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorable* in-
forma*. 
O F R E C E S E criado sin enel-
do, sólo amistad, protección 
señores. Informes. Escribid: 
Eulogio Vargas. Montalbán. 
7, segundo derecha. 
SEÑORA instruida prácti-
ca, ofrécese acompañar «e-
ñora, regentar casa. Escri-
bid: Ció, Prensa. Carmen. 18. 
O F R E C E S E empleado Agen-
cia Publicidad. Buenos cono-
cimiento* y excelente* in-
formes. Habiendo estado em-
pleado periódico importante. 
Dirigirse DEBAT» número 
6.212. 
O R G A N I Z A D O R oficinas, in-
mejorable* certificados, re-
ferencias, ofrécese p o a a s 
pretcnsiones. «Loup». Fer-
nando Católico, 31, entre-
suelo derecha. 
C o l o c a c i o n e s 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el día pagando 
deepuée. Hortaleza, 41. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A transporte*; ten-
go camioneta, rápido, eco-
nómico servicio. Gaztambi-
de, 35, aillero. 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar y adquirir 
•stableoimientos de toda* 
clase*. Centro Mercantil. 
Cruz, 80, _ 
T R A S P A S O por el valor del 
mobiliario Gran Hotel Ibe-
ria; alquiler baratísimo. 39 
balcones. Puerta del Sol. 
U L T R A M A R I N O S , esquina, 
muy céntrica, muchísimo 
tránsito, imposible atender-
lo, plazos, contado. Urgen-
te. Razón: Jacometrezo, 71. 
tercero. Tardes. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con. 
servaciftn, reparación. Com-
pra-venta. MAstoles. Cabes-
trero». 6 Teléfono 12 710 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado, Torregro 
sa. Teléfono «4.855. Pala-
fo«. 6. 
CAMAS doradas. Las me* 
joras J más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
¿onstrneción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E L E C T R O B O M B A S oonti-
noa, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metro* altu-
ra. Móntole*. Cabestrero*. 5. 
C A R T E R r r A S azafrán po-
ro «Doe Gatos», exíialaa ol-
tramarinos. Muestra». Ha-
col ano. Apartado l . Novel-
d^ j _ 
CCEDIAS par* varice*. Te-
nemos si mejor surtido en 
clase* de algodón y de hilo. 
Nuestro* precio* estén al 
alcance da todo el mundo, 
empezando desde peseta* 8 
el par. Un» eeflorita atien-
de a la* señoras. Visítenos, 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica Española. Ma-
vot. M. 
L O N G A M I S A euperior. 4,60 
kilo Morcilla* asturiana*. 
3.50 Echegaray. 23. ealchi-
eheria. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. E*padaa. Galones. 
Cordone* v Bordados de uni-
forme*. Principe. 9 Madrid 
B E arreglan colchones de 
muelles t tommletsj a* po-
nen tela* metálioae. Arre-
glos al día. desde 2.50 Lu-
chana 11 Teléfono 91 « 2 . 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
br*gO*rO qua verdaderamen-
te correeponde a cada caso. 
Si no lo tenemoa. lo cons-
truímos, y, « n hacer mi-
lagro», como otro*, aervi-
mo* a conciencia y » Pre-
cio* razonables y nuestros 
cliente* qnedafi • W * ! * * 
La Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 81. 
pe-
seta» Agencia Martín. Vi. 
Uanueva. 32; teléfono 51.344. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de sn mayor devo 
ción. la Casa Igartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
e al Hotel de Ventas) ven-
derá la* imágenes de pacta, 
madera * precios de fábrica 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Free-
queí. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907 _ 
NECESITO capital cincuen-
ta, cien mil pesetas negó 
cío serio, garantizado, buen 
rendimiento Escritura no 
tarial. Torres. Alon?o Ca-
no, 84; doce a cuatro. 
COMERCIANTES para im-
presos baratos. Carrera de 
Sao Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
COBRO crédito* difíciles; 
consulta* g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz. 30. prin-
cipal. 
N E G O C I O seguro, garanti-
zado, persona poco capital 
Tnrrw Alonso CnnO. 34 
A S E S O R I A jurídica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena, 30. princi-
pal. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
A L Q U I L O y vendo peluca* 
Carnaval. San Bartolomé, 2. 
Peluquería señoras. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limino. t iño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
C R E D I T O S , compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta garantía. Escribid: 
Apartado 35. 
E S T U D I O S jurídicos. Con-
sulta económica abogado* 
especializados. Cava Baja. 
16; tardes. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
lio. 9. 
N E G O C I O cooperativo admi-
to 25.000 peseta* con toda 
clase de garant ías . Retirán-
dose 500 mensuales, inter-




ABONOS de conservación 
Casa Yost máquinas de es-
Otibir. Barquillo, 4. 
O R N A M E N T O S paro igle-
sia. Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampa*, rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín Ca-
derot. Regalado, 9. Valla-
doHd. 
GAMUZAS para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor. 85. 
35 pesetas camas turcas, do-
radas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia. 36. 
Fayerman. 
P U R E cangrejos, diez racio-
ne« 90 céntimos. Manuel 
ürtiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro 
dríjni^B. Ventura Vej,'a, 3. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo ds ca-
fé que expende de los pre-
cio* de 8, 9 y 10 peseta* kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
mama Panamá. Nota: En 
loe puertos y en los medio* 
se regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores, 
» Telefono 14 459 
S E venden dos máquina* 
escribir eeminuevas, verda-
dera ocasión. Adeldi. Pi 
Martrall. 9. 
«VICTORIA», sommier ace-
re para toda clase de ca-
mas. Es higiénico, fuerte y 
libero; pxíjalo siempre. 
OOMPRB IT}* paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal. 9. 
y Apodaca. 1. esquina Fue©-
oarral. Enorme* aurtidos; 
25 ";.' economía. 
I N T B & E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanico*, porcelanas, mar-
files, miniatura* y bneno* 
cuadros, objeto* plata an-
tigua. Suceeor da Juanito. 
Pez, 16. Se reciben aviso* 
teléfono 17.487. 
L I Q U I D A C I O N mueble* pre-
cinti baratísimo*. Galileo. 27 
P L A Z O S . Crédito* ds oinoo 
y diez meses. Todo a pla-
zo*. Camas doradas, camae 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 83.562. 
R E A L I Z A C I O N . Vajillas, 60 
peseta*; bombillas, 1.10; 
azucareros níquel, 0,75; apa-
ratos eléctricos, objeto* re-
galo, camas bronce, ¡ava-
boe. enormes existencia*, 
ücendo. Infantas, 7. 
A U T O P I A v o s , pianos, uoe-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
S. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
SSTU FAS higiénicas , pe-
tróleo, poco fasto, grandes 
caloría*. Desde 25 pesetas 
Eínarteros. 10 
C U A D R O S antiguos, mo 
demos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillae española*. 
Aparato* fotográfico* todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones, Calatrava, 
9. Preciados. 60 
PIANOS, autopíanos, armo 
OÍOS, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22 
C A N A R I O S tlauta* Seyffer, 
Periquitos, gato* de Ango 
ra, perros y gallina* de re-
za. Costanilla de los Ange-
lea. KK 
LINOLEÜM. persianas, bn-
Is* de mssa. Ser ra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. S. 
S E V E N D E N tabla* de 1.95 
metro* de alto por o.io y 
0.20 de ancho. Razón • Co 
'.e)fiata, 7. Madrid 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado nniversal, 500 pese-
tas, a plazo*. Postas. 4, 
BOMBAS, motores, para-
rrayos Consúltese antes de 
comprar. C. N, E. Fuente*. 
18. Madrid. 
ORAR pajarería Costanilla 
de los Angele*, número 10. 
Anteá Santa Ana, 5. 
CIRUGÍA Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata. 1. 
entresuelo. Teléfono 12.396 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artícalo* qae usted precise. 
Precio* baratísimos. Doctor 
Mata. 1. 
S E Ñ O R E S médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-̂  
dronas. visitad este alma-j 
cén y os convenceréis. 
M A Q U I N A S para coser Ocaj 
sión «Singer» desde 60 p( 
setas, garantizadas. Tallen 
de reparaciones todos sis-i 
temas. Casa Sagarruy Ve-
larde, 6. Teléfono 11.707. 
GANGA. Aotopiano 88 no-
tas baratísimo. Martí. Pla-
za Sao Gregorio. 11, 
ENSERES bar. cafeteras, 
registradoras, baños, colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdalena. 30, princi-
pal. | 
V E N T A dos trajes serrana 
y arlequín. Plaza Santa 
Bárbara. 6. cuarto. 
I ürosley. Como 
[í-'dê e '"flíor.jBo > 
larf" Jertínimo 
nuevo, vén-
C • Carrera 
)4 Muir la . 
T 
CANARIOS flautas proce-
dentes Hamburgo. 30 pese-
tas; hembra. 6. Carranza. 21. 
García Mustieles 
< irnaiuentoj) d^ iglesia. 
Mayor. SI.—Teletono 60.734. 
Z a p a t o s 
Infimos precio*. 
Superior calidad. 
ROMANON'ES. 16. V l C t 
i C U I D A D 
con el DOLOR de GARGANTA, les BRONODITIS. 
los C0NGEST!0H£S, h GR1PPE1 
I C U I D A D O , 
B r o n q u í t i c o s , C a t a r r o s o s , A s m á t i c o s , 
todos los abonados a enfermedades del Pecho; 
loe que tenéis la garganta delicada; 
aquellos cuyos bronquios silban al respirar; 
los débiles de pulmones! 
Recurrid todos, sin demora, a las 
vmm% ¥* i .oa 
p a r a P R E S E R V A R O S , p a r a C U I D A R O S 
L A S V E R D A D E R A S 
P ñ s m m s V A L D A 
E V I T A N los inconvenienLes del P r i o , 
do la H u m e d a d , del Po lvo , los peligros 
de l contagio, las Congest iones . 
C U R A N todas las enfermedades de las V i a s 
R e s p i r a t o r i a s en estado agudo y previenen la 
r e p e t i c i ó n de los accidentes c r ó n i c o s , como 
C r i s i s d e C a t a r o s , a t a q u e s d e A s m a , 
etc. 
MINOS, ADULTOS, ANCIANOS, 
No tenéis porqué temer si dejáis a las 
PASTILLAS VALDA 
e l c u i d a d o d e p r e s e r v a r o s 
Pero rehusad sin miramientos las pastillas 
que se os ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimos, pues no son más qno imitaciones. 
N o e s t a r é i s s e g u r o s d e p o s e e r , 
LAS VERDADERAS l f A | 0 % fe I 
P A S T I L L A S V A L D A 
si no las compráreís E n O A * ] A S 
con el n o m b r e V A L D A en la tapa. 







E S S E R E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
C U A R E N T A AROS 
D E EXITOS 
COMPROBADOS 
m n A 
K . ^ . C Ü m c K S ' n v o ^ A N T I G Á S i K A L C X A . 
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motüres Térmicos 
Constraccióo da grandes y pequeñas céntrale* de fldtdo eléctrico, a base de tur» 
bin«» h idréc l i ca o de motores Diesel. Seml-Diesel c de eas Líneas de alta y redes da 
distribución. Rtfrrma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS H A R I N E R O S . — i n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, «imultáneamente con el de molturaciAu 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAXt.—Pedid datos y referen-
cias a la 8. E . de Móntales Industriales. Barquillo. 14. Madrid. 
I > A Q T I T f A Q í ^ f í P ^ P O (-),jran de an ttodo especial sobre la TOS. 
* A » HJL»£sr?LO V / I v t O * W Dosrongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las «ensaciones da irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen desaparecer 
a atondan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha da ir seguida de expectoración, favorece ¿sta, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libre*, 'no son dolorosos, y la acción autiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS molesta, incluso en los TÜBKRCULOSÜS pulmonares, los PULMO-
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como ta acción de las PASTXItLAS C R E S P O es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AFONIA, DOLOR DE GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene da la' boca-
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente á 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cnerdas vocales la flexibili-
dad y elaatieidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2. C A J A . A M E R I C A Y F I U P I N A S , 5. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E » S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v e para E s p a ñ a y sus c o l o n i a s t 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 . T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
M a d r i d . - A ñ o X V I l l . - N ú m . 5 . 7 9 8 M a r t e s 1 4 d e f e b r e r o de 
D i PATRON ORO AL PATRON DOLAR C H I N I T A S 
A los economistas de ia pretmerra 
—es decir, a casi todos !os maeetroe— 
es muy difícil que los árboles de las 
ideas en que ellos se formaron les de-
jen ver el bosque de la presente reali-
dad. Es triste el que ni a los inteligen-
cias m á s grandes le sea dado prescin-
dir de la t radición de las ideas. Nues-
tro mecanismo del conocimiento tien-
de a ver los nuevos hechos, según las 
antiguas ideas, en vez de observar los 
nuevos hechos para que és tos hagan 
brotar nuevas teor ías , fin epistemolo-
-gía—como en moral o en sociología— 
la tradición es fuerza poderosa. 
Escribo esto, claro está , un tanto en 
son de queja. Por la teoría dmeraha 
avanza ¿i,' mundo g r a n c a p i t a ü s t a muy 
despacio. España , n i despacio siquie-
ra. El nominalismo dinerario—ia mone-
da s egún su yalor nominal «impóssi-
tu»—y no según su contenido real, me-
tálico, es fenómeno ya aceptado por 
la Economía medioeval. No obstante, 
en pleno siglo X X , ha sido necesario 
el genio de Knapp y la irrefutable de-
mos t r ac ión de la guerra y la postgue-
r ra , para que el nominalismo vaya 
ab r i éndose camino por el mundo gran-
capitalista. En España , y sin duda por 
el poderoso influjo ideológico de Fran-
cia—tan atrasada en estas cuestiones— 
a ú n estamos en la época anterior a 
Knapp. Aún se discute en nuestros pe-
riódicos y revistas, en aquel tono fin 
de siglo de las polémicas entre mono-
metalistas y bimetalistas, si el «patrón 
oro» para arriba, el ((patrón oro» para 
abajo y de ah í no salimos. 
Los ar t ículos que yo he ido publican-
do sobre lo i r real de tal teoría y Id in-
eficaz de ta l p a t r ó n no han encon-
trado eco alguno. Tan rotundo fracaso 
í b a m e moviendo a dudar de mi creen-
cia, cuando he aquí que de buenas a 
primeras, mi modesta opinión va a po-
der adquir i r ca tegor ía de teoría. 
El m á s fino de los práct icos ingleses 
en cuestiones dinerarias4 Me Kenna, 
y una —si no la mayor—de las inteli-
gencias bancarias c o n t e m p o r á n e a s , ha 
pronunciado un discurso que es tá lla-
mado a causar época en !a historia de 
las teor ías dinerarias. T rá t a j e del tra-
dicional informe en que el presidenie 
de las juntas generales anuales de ac-
cionistas (Me Kenna lo es de la pode-
r o s í s i m a Midlandbank) expone a és tos 
los fenómenos m á s salientes del a ñ o 
económico inmediatamente pasado. 
El discurso-informe de esa ilustre 
personalidad pronunc ióse en la junta 
general de aquel Banco, celebrada en 
Londres el 27 de enero últ imo. En ella 
Me Kenna a f i rmó lo siguiente: ¡(Des-
de la guerra la economía mundial ya 
no está basada en un pa t rón oro, sino 
en un pa t rón dóllar («dol la rs tandardn) . 
Aunque una onza de oro puede ser 
cambiada en cierto n ú m e r o de dóllare?, 
es el valor de dicha onza dependienle 
del poder de compra del dóllar.» Este 
poder de compra del dól lar es a su vez 
dependiente del nivel de precios en 
Nor t eamér i ca , es decir, «de la políti-
ca de descuento de su «Federal Reser-
ve Bank», y no del movimiento de 
producción del metal oro». «No es el 
valor del dóllar dependiente del va'or 
del oro, sino el valor del oro es depen-
diente del valor—poder de compra—del 
dóllar. Dada la preponderante capaci-
dad financiera norteamericana, si e! 
nivel de precios sube fuera de aquel 
país por aumento de la oferta de oro, 
Nor t eamér i ca abso lve rá ^se exceso de 
oro, y al contrario, en caso de que los 
precios bajen por d isminución de la 
oferta de oro, Nor t eamér i ca expo r t a r á 
el metal suficiente hasta normalizar 
la oferta. «Aunque nommalmente las 
valutas importantes c o n t e m p o r á n e a s 
tengan pa t rón oro, el nivel general de 
precios—el valor del d inero—será de-
pendiente exclusivamente do la políti-
ca dineraria n o r t e a m e r i c a n a . » 
Estas palabras—casi textualmente por 
mí traducidas—vienen a confirmar ple-
namente mi modesta y antigua teoría, 
p róx ima a cristalizar en un l ibro. 
El oro—ni nada sobre la tierra—tiene 
valor m á s q u é en re lación con las 
necesidades humanas. El valor no es 
una propiedad objetiva de las cosas, 
sino una relación respecto a las ne-
cesidades humanas. Durante ciertos 
pe r íodos de la historia económica , on 
que el poder estatal era débil , el oro 
pudo ser el ideal para los cambios 
y mediciones de valor entre las eco-
nomías privadas. Hoy con un Estado 
que en todo interviene y que es el 
preponderante elemento de la econo-
mía nacional, el Estado puede y de 
hecho actúa ilimitadamente en la or-
ganizac ión dineraria. aEs dinero lo que 
el Estado quiere que sea dinero». 
Donde el Estado ya no tiene poder 
es en la fijación del valor—del poder 
de compra—de ese dinero. Este se 
de t e rmina rá según las leyes económi-
cas, y especialmente de la llamada 
de la oferta y la demanda. El dinero, 
sea monedas de oro o papel, valdrá 
en el interior de un país lo que ten-
ga que valer según la cuant ía de su 
masa. (Aunque ésta no es ocasión, 
hagamos constar que no somos parti-
darios de la teoría cuantitativa de 
Fisher.) Y en el etxerior v a l d r á según 
su poder de compra en el interior. 
Mas de jémonos de teor ías aqu í in-
oportunas. Saquemos la prác t ica y 
pertinente c o n c l u s i ó n : Para estabili-
zar una valuta, para mantener equili-
brado un nivel de precios, el oro no 
sirve de nada—o casi nada—hoy día. 
Sólo la polít ica de descuento es capaz 
de mantener la masa dineraria en su 
debida cuant ía . Los cambios interva-
lutarios, por otra parte, no se pueden 
estabilizar sin un acuerdo con la Fe-
deral Reserve Board. Ejemplos elo-
cuentes, Bélgica y Polonia. Hasta que 
se pusieron de acuerdo con la Banca 
nacional norteamerina no pudieron es-
tabilizar sus valutas. La intervención 
directa sería menos humillante, pero 
cos ta r ía más y quizá resultase ineíi 
caz. 
Se elija una u otra, se dir i ja de 
este modo o del otro, nuestra orga-
nifiación dineraria, una cosa es hoy 
fija y ha de tenerse presente: Ya no 
hay pa t rón oro, sino p a t r ó n dóllar. Lo 
ha confirmado el talento sutil de 
Me. Kenna, que observa la realidad, 
sin querer aplicar viejas teor ías a he-
chos nuevos. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Nueva Empresa inglesa 
periodística 
Publ icará diarios meramente infor-
mativos en las ciudades inglesas 
de mayor importancia 
LONDRES, 13.—El «Daily Malí» publi-
ca esta mañana un artículo del vizcon-
de Rothermere anunciando la fundación 
de una gran Empresa editorial, cuyo 
objeto es la fundación de periódicos ein 
Manchester, Glasgow, Newcastle, Bir-
mingham, Liverpool, Cardiff y otras 
grandes (¿oblaciones. E l capital será de 
siete millones y medio de libras ester-
linas 
Los nuevos diarios no estarán afilia-
dos a agrupación política alguna, limi-
tándose a ser puramente informativos. 
L a nueva Empresa se denominará 
«Northeliffe News Papers Limited». 
Una isla de hielo 
habitada 
Quinientos hombres y trescientos 
caballos arrastrados a alta mar por 
un "iceberg" 
RIGA, i3.—Telegrafían de Leningrado 
que, al producirse un súbito deshielo, 
fué separado de la costa y llevado a 
alta mar un enorme bloque de hielo, 
sobre el cual se hallaban 500 marineros 
y 300 caballos. 
Un grupo de aquéllos se arrojó pron 
lamente al agua para ganar la costa 
a nado, pero 20 de ellos se ahogaron. 
Inmediatamente han salido varios 
barcos rompehielos para intentar el 
salvamento de los que quedaron sobre 
el bloque de hielo, que se cree son unos 
400. y, si es posible, del ganado. 
«En el Japón se instaura el Jurado, 
con las modificaciones que allí creen 
más convenientes, y en Suiza, se refor-
ma según los consejos de la experiencia, 
buscando el modo de perfeccionar una 
institución que, como' el Parlamento, to-
davía no ha encontrado sustituto.» 
Ni es fácil. 
En este punto no hay más que estas 
etapas; 
Instituir, Construir, Estatuir, Destituir 
y Sustituir. 
E l peligro estarla en añadir otra, que 
no nos conviene: Restituir. 
Y en Japón y en Suiza que hagan lo 
que gusten, naturalmente. 
* * * 
«Me miró al fin, y contestó con una 
voz absolutamente emocionada:» 
Ese adverbio de modo 
lo vamos empleando para todo. 
Asi está don Canuto 
—a quien place meterse a farolero— 
que dice, cuando púnese el sombrero • 
— \ E a , ya estoy cubierto en absoluto] 
* * * 
Acababa de ser arreglada nuestra 
Pinacoteca, y ya se anuncian nuevas 
modificaciones. 
«En el Museo del Prado empezará ma-
ñana un curso de conferencias con el 
título de «Reflexiones ante siete cua-
dros». 
Sería bueno saber qué se va a hacer 
de los demás. 
* * * 
De GC-mez de la Serna. 
«¡Ala hacia el Norte, ala hacia el 
Sur, ala hacia el Este y ala hacia el 
OesteI ¡Simulacro de conquista de la 
tierra!» 
¡Sí, señores i ¡4 «buscar ias cuatro 
haches que se nos han perdidol...* 
1 ¡Siís! I 
* * » 
«La imagen sería de bronce, hueca 
por dentro de 30 metros de alta. En el 
corazón se colocaría un potente reflec-
tor.» 
Feliz idea: porque si la imagen fue-
se hueca por fuera, imposible lo del 
reflector, ¿verdad? 
Como sí fuera maciza por fuera y por 
dentro. Igual. 
* « * 
Seguimos perturbados por la idea de 
la muerte. No sabemos lo que decimos. 
Ha fallecido la pobre idiota, a quien el 
vulgo llamaba aDoña Cundí», y un pa-
pel escribe-, 
«El genio tiene también su + y su — 
¡positivo y negativo), como ciertas fór-
mulas algebraicas.» 
Esto no se sabe lo que quiere decir. 
Pero a nosotros nos es •= [igual). 
Mejor está esto otro-. 
«Sean estas líneas la columna mile 
naria de «Madam Pimentón». 
Sean ¿ x (por) qué no? 
Será, pues, milenaria 
lustrai o hebdomadaria. 
Mas la duda nos cabe... 
¿Es columna, colega... o arquitrabe! 
VIESMO 
UN SERICICULTOR, por K-HTTO 
— Y o , el a ñ o pasado, me d e d i q u é al cultivo de la seda, y me fué 
muy mal . 
— ¿ Y ahora, q u é tal v a tu negocio del R a s t r o ? 
— C o m o la seda. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
, 
A bastonazos en una 
Exposición 
Destroza unos cuadros que é l no 
p i n t ó , pero que l levaban su firma 
PARIS, 13.—Mauricio Devlaminck, jo-
ven maestro pintor, supo que en una 
galería parisiense se exponían cuadros 
de pintores mediocres, pero con.la Ar-
ma suya, y penetró esta mañana en el 
citado establecimiento, destruyendo a 
bastonazos los citados cuadros. Segui-
damente abandonó el local con la ma-
yor tranquilidad. 
E l suceso ha producido la natural emo-
ción en los centros artísticos. 
Incursión de griegos 
en Turquía 
PARIS, 13.—Telegrafían de Constanti-
nopla al «Matín» dando cuenta de que 
una partida formada por unos doscien-
tos bandoleros griegos penetró ayer en 
territorio turco, llegando cerca de Lu-
le-Burgas. 
Al encuentro de ios bandoleros han 
salido tropas y fuerzas de gendarmería. 
La rotación de la moda, Penépole in-
cansable, que teje de nuevo, y como 
cosa nueva, lanza e impone hoy lo que 
destejió ayer, es probable que cualquier 
día consagre como túltima novedad» 
las mangas de farol o... el polisón. Di 
fícil, pero no imposible. Ahora, por 
ejemplo, ocurre algo parecido con zl 
renacimiento súbito (al cabo de veinte 
años) de los bibelots de cristal, ".ada 
día más en boga, no sólo sobre lus 
mesas de comedor, sino en los demás 
muebles. 
El cristal blanco o de color vuelve a 
estar de última, revalorado en elegan-
cia y consagrado como tmotivo» deco-
rativo «bien». Exactamente igual que 
hace cuatro lustros, la moda repite en-
tusiasmada lo que decía entonces-. i\QuS' 
fiesta para los ojos la de un servicie 
de cristal azul y blanco, o rubí y blanco, 
sobre un mantel de inmaculada bian 
cura, incrustado de eiicajes\» A lo que 
seguramente asienten complacidas todas 
las señoras que peinan canas; compla-
cidas digo, al ver en el primer plano 
de la actualidad y la modernidad ta" 
mismas formas de elegancia y ¡os mis 
mos gustos estéticos de le época de su 
juventud... Ello les dará la sensarióu 
agradable de sentirse mpnos rezagadas 
menos lejos, de aquel «ayer», y, pot 
ta tanto, con menos años... ¿No es así, 
respetables lectoras vuestras) 
Vuestros bibelots. ya lo veis, triunfan 
de nuevo, y de nuevo toman a ocuptn 
los sitios en que vosotras los coloca 
bals. Exactamente como vuestros 
año* juveniles, ¡a moda actual, y má* 
todavía que actual, *del m: . en/o», con-
sagra como detalle de buen tono una 
«fantasía» para mesa (en una fiesta, 
aniversario, ' lunch, etc. etc.),que con-
siste en un gran búcaro de cristal 4e. 
color, tallado, conteniendo un bouquet 
de violetas de Parma elege Msirno y... 
novísimo. 
Pero no son solamente esos búcaros 
los que están en boga, sino, en gene-
ral, los cristales tallados, antiguos y... 
modernos. Es el bibelot de esa materia, 
en todas las formas y estilos, lo que 
está de última, y permite, por cierto, 
aprovechar piezas de cristalería buena, 
pero defectuosas, que con un poco de 
habilidad y otro poco de arte podréis 
convertir en ^fantasías» muy actuales. 
Ejemplos prácticos. ¿Qué ftacer con 
ese lindo azucarero, de preciosa talla, 
pero... incompleto, por haberse roto l i 
tapa! ¡Ahí Pues convertirlo fácilmente 
en gracioso y elegante bibelot. Para 
ello bastará que lo recubráis de una 
fina malla de plata y lo adornéis de* 
pués con unas florecitas mignon's. D* 
manera parecida se puede tirar formar» 
una bombonera de Bohemia o de Roca 
y uno de esos frascos grandes de to 
•cador, bien antiguos o bien modernos 
pero de precio, ün mal día el hermoso 
frasco se quedó sin tapón, sin su bo 
rtito tapón puntiagudo, delicadamente 
tallado y con facetas de «luces» torna 
soladas, casi como las de un snberbvj 
y gigantesco brillante... De esa manera 
el suntuoso frasco no servia, y tal muti-
lación lo arrinconó Dios sabe dónde. Sin 
embargo, ahora podréis hacer de él un 
«adorno» tan de moda como... práctico 
Todo se reduce a ponerle una tapa 
de níquel y a llenarlo de ese licor de 
sobremesa, que, en sus dos clases, tiene 
dos matices muy bellos: verde esme 
raída o amarillo oro. 
En fin: ahí tenéis diseflaln el «re-
nacimiento del cristal» en una serie 'e 
motivaciones decorativas; pero, como de-
costumbre, repetimos que para los efec 
tos de la interpretación cada caso 
particular queda un ampVo margen, que 
es precisamente en el que se han de 
manifestar vuestras iniciative •, vuestro 
talento creador o modificador y vues 
tra sensibilidad... Con doble motivo 
cuando decir mujer {sobre '~do si es 
española), es decir..., arte, gracia e in-
tuición maravillosa y sutil para lo be-
llo. No es galantería, sino una verdad. 
E l Amigo T E D D Y 
De Valera regresa de 
América 
NUEVA YORK, 13.—El «leader» irlan-
dés De Valera ha embarcado a bordo 
del «Leviatán» con rumbo a Irlanda. 
Ghandi vuelve a predecir 
su muerte 
BOMBAY, 13.—En un banquete dado 
en su honor por sus admiradores, el 
«leader» nacionalista indio Ghandi, ha 
vuelto a anunciar, en medio de la es-
tupefacción de los comensales, que mo-
rirá el día 12 del próximo mos de marzo. 
Congreso de tejedores 
en Praga 
PRAGA, ll.-r-Ha sido inaugurado en 
esta capital un Congreso del Sindicato 
de productores europeos de hilados de 
lino. 
El orden del día de esta asamblea, a 
la que asisten Industriales franceses, 
alemanes, suizos y checoeslovacos, así 
como el ministro de Comercio, Percut-
ka, y representantes de corporaciones 
económicas, contiene medidas que tien-
den a extender la organización existen-
te desde 1922, y una proposición enca-
minada a llegar a un acuerdo sobre 
precios y a reglamentar la producción 
por vía de contingentes. 
C O N F E R E N C I A A L G O D O N E R A 
PRAGA, 11.—La Conferencia de indus-
triales del algodón alemanes y checoes-
iovacos, proseguida hace unos días en 
esta capital, se ha ocupado de la de-
manda checoeslovaca relativa a una re-
ducción de los derechos alemanes para 
ios hilados de algodón. 
Con objeto de estudiar el material es-
tadístico presentado, se han aplazado 
las deliberaciones, las cuales continua-
rán más tarde en Dresde, donde, según 
el «Prager Tageblatt», se discutirá tam-
bién una convención concerniente a los 
precios y un pacto relativo a las condi-
ciones de venta comunes. 
Las dos juventudes rusas 
o 
L o s Juliganes se han hecho los amos 
de las fábricas 
Crece el movimiento de re-
n o v a c i ó n religiosa, como re-
a c c i ó n contra los excesos 
Con los nuevos cambios políticos y 
con la exc lus ión de los bandos de 
Trolzky y de Zinovief del partido co-
munista, los amos actuales de Rusia 
tuvieron que llenar los huecos y com-
pletar las filas del comunismo m i l i -
tante. Pero lo que se ha hecho no ha 
sido una depurac ión del partido, no 
ha sido darle una or ientac ión hacia 
un orden moderado, sino impr imir le un 
nuevo empuje hacia los métodos de 
violencia y de a n a r q u í a . Con los nue-
vos adeptos han entrado numerosos 
partidarios del llamado Juliganstvo. 
En Rusia hay una sección de comu-
nistas que se han ' dado a si mismos 
el nombre de Ju l igán , denominac ión 
que proviene del inglés «hooligan», y 
que significa bellaco, br ibón. Esos be-
llacos se sienten en su elemento en el 
desorden de Rusia; disfrazados bajo 
la cómoda supe rche r í a del comunismo, 
cometen en campos y ciudades las ma-
yores desfachateces, robos, violencias 
de todo género, agresiones a mujeres 
en las calles. De cuando en cuando el 
Poder siente necesidad de castigar los 
excesos de esa juventud, educada en 
ía impiedad y el vicio, pero resulta 
imposible ctmtener las d e m a s í a s de la 
nueva generac ión , y as í se renuevan 
«m todas partes escánda los increíbles 
Con la derrota de Trotzky, los Ju 
liganes, los jóvenes pervertidos por la 
doctrina marxista, han cobrado nue 
vas fuerzas, han sido afiliados al par-
tido y ocupan en todas parles sitios 
de privilegio. Los rcsullados no se han 
hecho esperar. El pr imero fué un re 
crudecimiento de los c r ímenes , de la 
embriaguez, que ha llegado a l ímites 
imposibles de describir. En las fábri 
cas y empresas los nuevos comunis 
tas se han arrogado el papel de cen 
sores y de inspectores. Ejercen el con 
trol sobre los obreros y técnicos y, 
según afirman corresponsales fidedig 
nos que envían sus informaciones a los 
periódicos rusos de Berl ín y de Pa r í s , 
esos inspectores de trabajo destruyen 
las m á q u i n a s , no por casualidades o 
por falla de experiencia, sino por el 
mero gusto de dest rucción. La situa-
rión actual es tan horrible, según con-
fesiones de los propios periódicos co-
munistas, que todos los que conservan 
a ú n concepto de la propia es t imación , 
se apartan, indignados, de un estado 
de cosas que es la misma barbarie. 
Por esta razón el movimiento de re 
novación religiosa crece, en todas par-
tes, y muchos jóvenes empiezan a vol 
verse del lado de la Religión cr is l ia 
na. Se preparan las dos Rusias, qu» 
en un inmediato porvenir rendrán qu? 
entrar en lucha. Esto viene a confir-
mar las noticias publicadas en EL DE-
BATE del 28 de diciembre de 14)27, 
sobre la renovac ión de una parte de 
la juventud. 
La miseria de los millares de n iños 
abandonados que vagan por todo el 
ámbi to de Rusia es un hecho tan elo-
cuente en el sentido de afirmar el fra-
caso moral m á s completo del sistema 
sovietista que todos los que aun tie-
nen un poco de sentido común, no du-
dan ya de la contradicción que existe 
entre el comunismo y la civilización 
humana. Siglos de absolutismo no han 
podido ar ru inar de tal manera el pa í s 
inmenso del Oriente europeo, como los 
diez años de la era marxista. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, febrero. 
Se non e 
Rascacielos de 35 
vero... 
Piso, 
linea aérea de Asunción 
a Buenos Aires 
PARIS, 13.—El «Petit Parisién» repro-
duce un despacho de Buenos Aires al 
«Times» diciendo que la Administración 
de Comunicaciones del Paraguay acaba 
de firmar un contrato con una Compa-
rtía francesa de navegaciGn aérea para 
el establecimiento de un servicio postal 
entre Asunción y Buenos Aires. 
De Le Petit Journal: ^ 
«En la parte central d© Nueva v 
al extremo de la Park Avenue, con ^ 
vulgarmente con el sobrenombre de ^1 
nida de los Millonarios, está actúa1 ^ 
te en construcción un nuevo y 
tesco rascacielos. Se compondrá d1" 
picos, pero su particularidad más P ^ 
ordinaria será la de que ha de ^ 
atravesado por dos calles para auto ] 
viles, que, elevándose gradualmem*14" 
a altura de un inmueble de cuatro nf 
sos, buscarán la salida del rascaeidi 
por debajo de las vías del Gran 
carril Central, después de dar vua'ta0" 
la estación. * 
Los pórticos, revestidos de mármol 
Carrara, alcanzarán una altura de 
pisos. E l rascacielos estará totaline¡3 
construido sobre las vías del ferrocaJÍ 
que empieza en la estación del Gran 
Central; todo él descansará sobre flP. 
mes de acero, de un peso de centenares 
de toneladas, que han sido ya coloca-
dos, sin que el tráfico quedas© iju 
rrumpido un solo instante. 
Con objeto de evitar las vibraciones 
producidas por el paso de los trenes, 
las columnas de acero del edificio BOJ 
absolutamente independientes de las qu' 
sostienen los carriles del ferrocarril. 
* En lo alto del enorme rascacielos a 
elevará un gigantesco faro de bronce y 
cristal, que se iluminará durante toás 
la noche.» 
L a s burlas de los elefantes 
Del Petit Parisién: 
«El elefante es un animal demasiado 
chancero. Siente una excesiva © Inago 
table afición a dar bromas. Prueba di 
lo que decimos es el caso qu© días atrás 
ha ocurrido en ©1 Jardín de Plantas da 
París. 
Un trabajador, que descargaba un ca-
rro de carbón en la rotonda de dicho 
Jardín, había colocado sobre un radia, 
dor su chaqueta y su chaleco. 
Terminado el trabajo, ©1 obrero se 
dispuso a vestirse, pero no encontró las 
prendas en el lugar en que las habla 
dejado. 
—No me gastes bromas—dijo al guar-
da—que, no lejos de allí, daba de coin<a 
a los monos. Devuélveme mi ropa... 
E l guarda, sorprendido, juró que aadí 
tenía que ver con la desaparición. Pero 
en seguida, como acometido de una ijea 
repentina, le dijo: , 
—¿Dónde las habías puesto?... 
—Allí—contestó el descargador; y SÍ-
ñalaba al radiador, que estaba junto al 
compartimiento del elefante. 
El guarda dirigió una mirada a trar 
vés d© los hierros de la jaula, y </\6 
cómo el paquidermo revolvía ©ntra sue 
fauces una informe masa, de la que 
pendían algunos hilos de lana. 
—¿Tu abrigo era marrón?...—pregun-
tó el guarda. 
—Sí. ¿Confiesas ya qu© lo has visto?.., 
-Confieso qu© he visto, pero sólo «6 
restos, que ©1 elefante está pugnando 
por tragar. Ahora que me parece qu« 
la chaqueta le ha servido de aperitivo... 
El elefante vió, desde su jaula, cómo 
el descargador s© retiraba de aquelli 
parajes en mangas de camisa. Aforft 
nadamente, aquella mañana no hacía 
mucho frío...» 
E l v io l ín eléctrico 
De Excelsior: 
«Hace muy poco tiempo, el profesor 
ruso Theremín ha hecho experimentos 
en París de la «música hertziana». Es-
tos experimentos recuerdan ©1 vioiln 
eléctrico que Inventaron, hac© unos 
tieinta años, dos electricistas norteame-
ricanos. 
Dicho instrumento se componía d© un 
piano ordinario, cuyas teclas estaban 
unidas unr\ a una con ©1 violín por 
medio de hilos eléctricos que comuni-
caban con un acumulador. 
Para hacerle vibrar, era suficiente eje-
cutar un trozo cualquiera en el piano. 
Los sonidos obtenidos, según parece, 
eran de una «fluidez» extraordinaria 'j 
Este «superviolín», como nosotros lo 
designaríamos ahora, permitía Inter*. 
pretar música escrita para piano, ato | 
la más complicada, a dos y cuatro marl 
nos. E l efecto obtenido en el último ca- \ 
so era absolutamente igual al d© un j 
cuarteto de cuerda. 
E l i' ico Inconveniente de bulto qM 
tenía este instrumento era qu© antes d« 
nada hacía falta sab©r tocar el piano.» 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 12) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
se separaría de ella con una grave inclinación, mien-
tras que su cruel dolor se le reflejaría en el rostro 
y en el de Inés otro dolor no menos horrible, y me-
go vendría la despedida eterna (porque no querría 
volver a verlos) de aquellos lugares donde pasó su 
infancia y aquellos cotos donde cazó tantas perdices; 
y el último adiós a sus padres, para ir en busca del 
olvido en el agitado mar de las ciudades populosas. 
Una cosa, sin embargo, le alborotaba no poco, a él, 
tan formal, tan respetuoso con las tradiciones de su 
familia, tan enamorado de los ideales en que había 
sido educado, tan amante de su padre, por quiso 
sentía no menos cariño que veneración; y esa cosa 
era que al saber que su dulce desconocida era una 
Prado, en vez de desearla menos, la deseaba más; 
que el suave e idílico recuerdo se le convertía en ob-
sesión, y—¡cosa inaudita!—que aquella terrible r i -
validad entre Prados y Montañas empezaba a pare-
cerle algo así como una cosa fastidiosa y a conside-
rarla con los mismos ojos con que la vela su herma-
na. Al hacer esta deducción, aunque estaba a solas, 
se sonrojó un poco, pensando en lo que le dijo a 
Magdalena el día anterior y lo mucho que afeó su 
conducta al saber que era amiga de Inés Prado. De 
una simple amistad a un amor, pensaba él, va gran 
trecho. 
E n una palabra, que como había cavilado tanto, se 
durmió muy tarde, pero tan profundamente, que ol 
levantarse había pasado la hora propicia de la caza 
y casi casi era ya la de comer, y así ni aun se des-
ayunó, puesto que, en realidad, la ficción de su des-
ventura se tradujo aquella mañana por una desgana 
y un desapego de todas las cosas, que a él le pare-
ció muy fuera de lo natural. 
Su único deseo era que Magdalena le condujese a 
un sitio desde el cual pudiera él ver a la linda cniña 
de la verja», pero buscó a su hermana por toda la 
casa y nadie supo darle razón de ella. Oyó mucho 
ruido y alguna exclamación en el cuarto de su lío 
Segismundo y pensando si estaría su hermana en-
redando allí, entró y se encontró con el bravo aven-
turero en mangas de camisa, sudando a mares y ti-
rando él sólo, con su espada de cazoleta, contra un 
imaginario enemigo. Al ver a Carlos, se paró, adop-
tando una postura gallardísima, apoyando la mano 
izquierda en la cadera y saludándole con la espada. 
— ¡Si me hubieras visto tirar con Pinil—le dijo en 
seguida—. iOué tirador aquel'y c ó m o le hacía sacar 
a uno ios bríos y la destreza! jAhora figúrate tú lo 
que pasaría, lo que pasará el mejor día, con ese in-
feliz Prado! No lo quiero pensar.; 
—Sería un asesinato, tío Segismundo—le dijo Car-
los por decir algo. 
— E s verdad: un verdadero asesinato, y por esto 
me he contenido ya muchas veces. A l fin y al cabo 
¿qué lance puede tener para mí hallarme frente a 
frente con un solo hombre, por más diestro y valien-
te que sea? ¡(juien como yo se ha visto atado al palo 
de los tormentos entre una tribu de pieles rojas y 
sin más ayuda que mis propios recursos deshacer-
me y atacarlos y ponerlos en fuga, salvándome de 
una muerte cierta! Te diré cómo fué. Me apresaron 
mientras dormía, me desarmaron y me ataron tan 
fuertemente, que ni pude defenderme ni romper mis 
ligaduras, que eran de tendones de bisonte. Me ata-
ron luego a un tronco y después de haber bailado en 
derredor mío una danza guerrera, haciendo moline-
tes con los tomahawkes, empezaron a tirarme cu 
chillos, que se clavaban en el tronco, contorneando 
toda mi figura. Y yo sereno, sin mover un músculo 
de mi rostro, porque si lo mueves estás perdido. 
Pero uno de ellos, sin duda porque le tembló la nano, 
en vez de dar en el tronco, vino a dar en uno de ios 
tendones que sujetaban mi mano derecha y lo cortó. 
Al ver libre mi mano, rápido como el pensamiento, 
cogí uno de los cuchillos clavados en el tronco y fui 
cortando todas las ligaduras, de modo que pude dar 
un salto y empuñando con una mano el cuchillo y el 
revólver con la otra... 
—Yo creí que te habían quitado las armas...—le 
interrumpió Carlos. 
—Sí—contestó el bravo aventurero sin inmutar-
se—, me lo habían quitado todo menos el revólver, 
pues no sabían ellos para qué servía, y, además, yo 
les había dicho que era un amuleto. No es extraño 
que lo creyeran así, pues yo lo llevaba colgado del 
cuello con un cordón. ¡Así da gusto pelear, uno con-
tra veinte o contra ciento l 
Tan grave era la preocupación de Carlos Montaña, 
que aquel día las imaginaciones de su tío le dieron 
pena. 
Finalmente, cuando estaba ya la mesa puesta, Mag-
dalena se presentó muy sofocada y suelta de pelo. 
Al sentarse a comer, todavía jadeaba un poco, y Car-
los no pudo obtener de ella sino un puntapié que 
le d ió por debajo de la mesa para que la dejara en 
paz, pues él le estaba haciendo señas de que se com-
pusiera los rizos, a fin de no llamar la atención de 
su padre. 
Al levantarse de la mesa, se hizo la encontradiza 
con su hermano, y al pasar le dió un codazo, indicán-
dole con los ojos que la siguiera. Salieron a la terra-
za y fueron a sentarse en un banco de piedra, junto 
al oratorio, donde había un rincón de sombra. E n 
cuanto se sentaron, le dijo Magdalena: 
—Chico, lo siento; pero por unos días no te será 
posible ver a Inés. Toda la mañana me he estado de 
poste aguardando una señal suya, y nada: no se 
ha dejado ver. Al cabo he visto pasar un coche por 
¡ el camino que» sale a la carretera. Era el coche de 
los Prado, y, por fin, por la portezuela, ha asomado 
un brazo y luego se ha desplegado un pañuelo que, 
hacia abajo, sin duda para que no lo vieran los que 
iban en el coche, se agitaba. Luego he visto a Inés 
asomada a la ventanilla, y, por fin, por una criada 
vieja, que es la que me trae sus cartas, he sabido 
que van a pasar cuatro o cinco días con los abuelos 
de Villa-Alta, 
—Iré a Villa-Alta—interrumpió Carlos. 
— Y no la verás—contestó Magdalena—¡ pasan la 
temporada en una finca, como nosotros, y no sé yo 
cómo te las arreglarías para meterte allí... En fin, 
que por ti me he puesto en peligro de no llegar a 
tiempo a la hora de comer y he tenido que dar una 
carrera desde el Laberinto acá. 
Carlos se quedó pensativo, suspiró y dijo a su her-
mana : 
—Pero tú ¿cómo hr i supuesto que yo quería ver-
la? ¿Quién te lo ha dicho? 
— jToma! Me lo he figurado—contestó Magdalena 
muy seria—, ¿Qué otn cosa podía ocurrírsele sino 
esa? Eso se le alcanza a cualquiera. Saber que uno 
llama la atención de una muchacha boni'n, basta y 
sobra para no dormir en dos días, esperando el mo-
mento de presentarse a ella. Por lo menos, esto es 
lo que a mí me pasaría. 
Hízose entonces Carlos el interesante y dando no 
gran suspiro, con semblante melancólico y acento 
lleno de amargura, repuso: 
— E s que yo me he propuesto renunciar a mi dicha. 
Yo sé lo que debo a las tradiciones de mi linajeí 
Magdalena se alborotó terriblemente, y conteniendo 
cuanto pudo la voz, exc lamó: 
—¡Y dale con el linaje! ¿Es decir, que por 
trifulcas que pudieron tener en el siglo X I I los Mon-
taña con los Prado vas tú a hacer una cosa así? Estoy 
viendo que aquí la única Montaña de veras soy S0' 
la única que tiene sangre en las venas. \ Y con 
espadín o un sable como tienes derecho a llevar t*» 
bonita me pondría yo! Arremetería con Prados 1 
Montañas a la vez y a los primeros los segorla y a 
los segundos los rebanaría hasta que se quedase» 
como la palma de la mano. 
— E s que tú no tienes idea de la grandeza del «8* 
crificio—replicó Carlos solemnemente—. A l¡ no t6 
han enseñado, como a mí, que a veces es preciso dar 
la vida por el deber; por ejemplo, cuando en un» 
acción destinan a tu balería a proteger un replieg1^ 
o una retirada y te dicen que has de quedarte w 
haciendo fuego hasta perder la vida o la libertad. 
— iMira éste con qué cosas sale!—repuso vivameO' 
te Magdalena, sacudiendo lo^ bucles de oro que ser' 
vían de marco a su linda cara—, ¿Y por qué os en-
señan a retiraros? No debían enseñaros más que 8 
avanzar. 
'{Continuará.) 
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